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河原田盛美の地方からの殖産興業
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ɹ໌࣏੓෎ͷ෋ࠃɾ৩࢈ڵۀ੓ࡦ͸׭Ӧ޻৔΍ࡒൊܥاۀͷΈͳΒͣɺաૄ஍ͷࢁؒ஍ͷ
ଜʑʹ΋ۙ୅ͷಛ࣭ͱͯ͠ਁಁͨ͠ɻۙ୅ͷಛ࣭͸՟ฎܦࡁத৺ͷ฻Β͠Λຽʹ΋ཁٻ͠
ͨ͜ͱͰ͋Δɻ೶Ո͸฻Β͠Λҡ࣋͢ΔͨΊʹݱۚऩೖΛಘΔಓΛ੾Γ։͘ඞཁ͕͋Γɺ
ͦͷͨΊͷ৩࢈ڵۀͰ͋ͬͨɻͦͷ͜ͱ͸Ͳͷ஍ํʹ͓͍ͯ΋ಉ͡ͰɺͲͷ࢈ۀʹྗ఺Λ
͓͔͘͸஍ํͷࣗવঢ়گ΍෩౔ɺಛ࢈ͳͲʹΑͬͨɻՏݪా੝ඒͷग़਎஍Ԟձ௡ʹ͓͍ͯ
͸ɺͦͷ৩࢈ڵۀͷํࡦͷୈҰ͕ཆࢋɾੜࢳੜ࢈Ͱ͋ͬͨɻ
ɹ໌࣏ॳظʹ໌࣏੓෎ͷ׭྅ͱͳΓɺԭೄʹΘͨͬͨՏݪా͸ɺ౰஍Ҭͷ෺࢈ɺͱ͘ʹɺ
ཆࢋۀ΁ͷࢦಋΛఏݴͨ͠ɻՏݪా͸۩ମతͳཆࢋ۩ͱͦͷ஋ஈɺؔ౦ʹ͓͚Δ܂බͷ஋
ஈɺਓ݅අͳͲͷఏࣔΛ͓ͯ͠ΓɺՏݪాͷ౰࣌ͷཆࢋٕज़ʹ͍ͨ͢ΔೝࣝΛ͍ࣔͯ͠
ͯɺͦͷϨϕϧΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹ໌࣏ 24 ೥ɺԞձ௡ͷҏೆଜʹ໭ΓੜՈͷՈۀΛܧ͍ͩՏݪా͸ɺͱ͘ʹɺཆࢋͱੜࢳ
ੜ࢈ɾൢചʹैࣄɺਚྗͨ͠ɻՏݪా͸ԭೄͰ΋Ԟձ௡Ͱ΋৩࢈ڵۀͷࢹ఺Ͱ஍ҬΛΈͯ
͓Γɺ஍Ҭͷຽ͕Ͳ͏฻Β͍ͯ͘͠ͷ͔ɺΛ͙ͬͨ͞ɻԞձ௡Ͱ͸ଜਓ΁೶ۀɾཆࢋͷٕ
ज़ࢦಋɺਫా։ൃ΍২ྛͳͲɺ·ͨখֶߍઃཱʹ΋ਚྗͨ͠ɻ෱ౡݝձٞһʹ΋ब೚͢Δ
͕ɺࠓճ͸ɺ༌ग़࢈ۀͱͯ͠༗ޮͳੜࢳੜ࢈ͱͦͷ༌ૹʹয఺ΛߜΓɺ஍ํ࣮ۀՈͱͯ͠
ͷՏݪాΛ௥ͬͨɻԞձ௡͕ࢁؒ஍ͷͨΊ෺ࢿͷ༌ૹखஈͷෆศ͞Λ͔͔͓͑ͯΓɺԣ඿
΁ͷੜࢳ༌ૹʹ෗৺͢ΔՏݪాΛ൴ͷ೔هΛத৺ʹ෼ੳͨ͠ɻ༌ૹ࿏ͷࠔ೉͞Λ͖ΘΊͨ
ͷ͕ݥ્ͳۨࢭಕͰɺ໌࣏ 39 ೥͔ΒͦͷେվमΛߦ͍ɺ৽ಓΛ։࡟ͨ͠ɻ൴͸ͦͷͨΊ
ʹ෱ౡݝ΍ࠃΛຉ૸ͨ͠ɻຊ࿦จ͸౰஍Ҭͷੜࢳੜ࢈ͱͦͷ༌ૹঢ়گͷ࣮ଶΛղ໌͢Δͷ
͕໨తͰ͋ΔɻՏݪాͷฃઓʹڠಉ͠ɺೆձ௡܊શମͷ৩࢈ڵۀʹد༩ͨ͠ͷ͕ೆձ௡஍
ํͷʮ߽೶ωοτϫʔΫʯͰ͋Δɻ
 
【キーワード】　地方からの殖産興業、農村の座繰製糸の重要性、生糸共同販売会社と横濱
澁澤商店、駒止峠は奥会津輸送の要、豪農ネットワーク
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ɽ͸͡Ίʹɹʕɹ河原田盛美の殖産興業
1 ）明治政府の殖産興業
ɹ໌࣏ҡ৽ޙʹॳظͷ࢈ۀ੓ࡦͷجૅΛங͍ͨͷ͸େٱอར௨΍େ۾ॏ৴Ͱ͋Ζ͏ɻԤถྻڧͱͷ
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֎ަͱંিͷͳ͔Ͱɺ೔ຊͷجૅʹͳΔ΋ͷΛங͖ɺྻڧͷࢧ഑Լʹஔ͔Εͳ͍ͨΊͷબ୒ࢶΛબ
ΜͰ͍͘੓෎ͷ໾ׂ͸େ͖͔ͬͨɻ࢈ۀ͸ຽͷجͰ͋ΓɺࠃͷجͰ͋ΓɺྻڧͱͷަবͷجʹͳΔ
΋ͷͰ͋ͬͨɻ໌࣏੓෎ͷத৺ʹ͍ͨେٱอར௨ͷקۀͷ͋Γํ͸ɺ໌࣏ 7 ೥ʹఏग़͞Εͨʮ৩࢈
ڵۀʹؔ͢ΔݐٞॻʯͰ໌Β͔ʹ͞Εͨͱ͍͏ʢ҆౻఩ʰେٱอར௨ͱຽۀ঑ྭʱp. 13ɹ͓஡ͷਫॻ
๪ɹ1999ʣɻେٱอ͸ݐٞॻͷͳ͔Ͱɺʮקۀͷ໨ඪ͸ࠃΛ෋·͢͜ͱͰ͋Γɺͦͷ෋ࠃ͸ਓຽ͕෋
Έӫ͑Δ͜ͱʹΑͬͯ੒͠਱͛ΒΕɺͦͷਓຽΛ෋Έӫ͑ͤ͞Δʹ͸ɺʠೳΫ޻ۀϮ঑ྭγ෺࢈Ϯ
૿৩ηγϝʡΔ͜ͱ͕؊ཁͱͨ͠ʯʢಉॻ p. 13ʣɻͦͯ͠ӳࠃ͕޻ۀʹΑͬͯ੒ޭ͍ͯ͠ΔͷΛΈ
ͯɺ೔ຊ΋޻ۀॏࢹͷ੓ࡦΛਐΊɺ׭Ӧ޻৔ͷઃஔ΋͕͋ͬͨɺʮࠃͷجΛ൫ੴʹ͢ΔͨΊʹ͸ɺ
ઌͣɺʠຽۀʡ঑ྭ͔Βண࣮ʹਐΊ͍ͯ͘ʯ͜ͱΛ࣮஍ʹҠ͠ɺʮקۀྈʕק೶ہΛཁʹɺࡾాҭछ
৔ɺ෎ݝקۀ՝ɺ஍ҬקۀಞࢤՈʢ࿝೶ɺ࢈ۀՈʣΛ૊৫͠ɺ·ͣࡏ஍࢈ۀΛ࣮֬ʹ͠ɺਐΜͰ৽
نͷࣄۀʹ͍ͨΒ͠Ίɺ͍ͣΕ͸༌ग़Λ΋ల๬͠ɺ͜ͷʠຽۀʡ঑ྭͷ݁Ռ࢈ग़͞Ε͍ͯ͘෺࢈ͷ
ൖग़ɾྲྀ௨Λଅਐ͢ΔͨΊɺಓ࿏ɺਫӡΛॱ࣍։࡟͍ͯ͘͠ʯʢಉॻ p. 75ʙ76ʣํ਑Ͱ͋ͬͨɻ͠
͔͠ɺ໌࣏ 10 ೥લޙʹ͸ʮେ෯ͳ༌ೖ௒ա΍ࡒ੓ṧഭʹΑΔࢿۚతͳߦ͖٧·Γ΋͋Γɺ༌ग़ࢤ
޲ΛڧΊɺʢதུʣ஍ํʹ͓͚Δੜࢳ΍஡ͱ͍ͬͨ༌ग़඼ͷੜ࢈͕঑ྭ͞Εʢதུʣ޻෦লʹ͔Θͬ
ͯ஍ํ׭ʢ಺຿লʣʹΑΔקۀ੓ࡦ͕ʠ৩࢈ڵۀʡͷத৺ͱͳΔʯʢதଜঘ࢙ʰ஍ํ͔Βͷ࢈ۀֵ໋ʱ
p. 29ɹ໊ݹ԰େֶग़൛ձɹ2010ʣɻ
ɹ͜͏ͨ͠ঢ়گͷͳ͔ͰՏݪా੝ඒʢҎԼՏݪాͱশ͢Δʣ͸ɺ໌࣏ 6 ೥ 11 ݄ 18 ೔໌࣏੓෎ͷେ
ଂলે੫ྈेೋ౳ग़࢓ͱͳͬͨɻ7 ೥ʹ͸಺຿ল஍ཧྈʹɺ͞ΒʹେଂলΛܦͯ಺຿লۈ຿ͱͳ
Γɺ9 ݄ 13 ೔ླྀٿൡࣄ຿औѻௐֻʹͳͬͨɻͦͯ͠ 8 ೥ 5 ݄ 19 ೔ླྀٿൡࡏۈͱͳΓɺಉ೥ 11 ݄
ʹ͸ླྀٿ಺຿লग़ுॴॴ௕৺ಘͱͳͬͨɻ͜ͷླྀٿൡʹ͓͚ΔՏݪాͷ࢓ࣄ͸ɺ࠷ॳ͸ɺ໌࣏੓෎
ʹΑΔʮླྀٿॲ෼ʯͷॲ෼׭দాಓ೭ͷਵߦһͰ͕͋ͬͨɺ·΋ͳ͘ɺࣗ਎͕΋ͬͱ΋ಘҙͱ͢Δ
෺࢈ؔ܎ͷ࢓ࣄʹͳΓɺ໌࣏ 9 ೥ͷถࠃʹ͓͚ΔϑΟϥσϧϑΟΞສࠃതཡձ΁ͷԭೄؔ܎ग़඼ͷ
બఆͳͲؚ͕·Ε͍ͯͨɻ͢Ͱʹɺ͜ͷ౰͔࣌Βԭೄͷ෺࢈Λѻ͍ɺͦͷ࢈ۀৼڵʹ໾ཱͯΔͱ͍
͏ࢦ਑Λ΋͍ͬͯͨɻ
ɹࠓճɺ໌࣏࣌୅Λ௨ͯ͠ɺ஍ํʹີணͯ͠ຽͷࢹઢΛอͪͳ͕Βɺ৩࢈ڵۀΛ஍Ҭʹ࣮͋ͬͯ஍
ʹҠ͖ͯͨ͠Տݪాͷ࢓ࣄͷҰ෦Λ঺հ͢Δɻ໌࣏ॳظʹ͓͍ͯ΋໌࣏੓෎ͷ׭Ӧͷ੡ࢳ޻৔΋Ͱ
͖ɺ·ͨࡒൊɾେاۀܥͷ੡ࢳ޻৔΋֤஍Ͱ੝Μʹͳ͍ͬͯͨɻ࣌୅ΛܦΔʹै͍ɺੜࢳੜ࢈΋ث
ցԽ͞Ε͍͕ͯ͘ɺࠓճͷௐࠪର৅ͱͨ͠Ԟձ௡஍ํͰͷੜࢳੜ࢈͸ɺ໌࣏ 40 ೥લޙʹ͓͍ͯ΋
੡ࢳ޻৔Ͱͷੜࢳੜ࢈΋͕͋ͬͨɺՏݪాՈͰ͑͞΋଍౿ͷࢳऔثͰੜࢳੜ࢈Λߦ͍ͬͯͨɻ͔͠
΋ɺ͜Ε͸·ͩਐΜͩܗͷੜࢳੜ࢈Ͱ͋ͬͯɺ೶ՈͰ͸ 1 ਓɺ2 ਓͷঁੑ͕࠲܁੡ࢳΛ͍ͯͨ͠Ո
΋͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳ໌࣏ޙظʹ͓͍ͯ΋Ո಺޻ۀ੍ͷ΋ͱʹ༌ग़༻ੜࢳΛੜ࢈͍ͯͨ͠஍ํ΋͋
ͬͨͷͰ͋Δɻͦ͏ͨ͠ࣄ৘ΛɺੴҪ׮࣏͸೔࿐ઓ૪લޙͷثց੡ࢳۀͷঢ়گΛͷ΂ͳ͕Βɺʮੈ
քతͳେاۀ͕͋ΒΘΕͨͱ͸͍͑ɺҰํͰதখاۀͷ਺΋ଟ͘ɺ·ͨલड़ͨ͠Α͏ʹɺখੜ࢈ʹ
Ո಺޻ۀʹΑΔ࠲܁੡ࢳۀ΋ࠜڧ͘ଘଓ͍ͯͨ͠ɻثց੡ࢳۀ͸ʠঁ޻ʡͷख़࿅౓ʹΑͬͯ࡞ۀ݁
Ռ͕େ͖͘ࠨӈ͞ΕΔ޻৔ख޻ۀʹϚχϡϑΝΫνϡΞͰ͋ͬͨͨΊɺจࣈͲ͓Γͷख޻ۀͰ͋Δ
࠲܁੡ࢳۀΛ؆୯ʹ͸ۦஞͰ͖ͳ͔ͬͨɻ࠲܁ੜࢳͷओͨΔࢢ৔͸ࠃ಺৫෺ۀͰ͕͋ͬͨɺ͜ͷ࣌
ظʹ͸ࠃ֎΁΋͔ͳΓେྔʹ༌ग़͞Εͨʯʢʰ ೔ຊͷ࢈ۀֵ໋ʱp. 165 ߨஊֶࣾज़จݿɹ2012ʣͱॻ͍
͍ͯΔ͕ɺՏݪాͷډॅ͍ͯͨ͠Ԟձ௡஍ํͷੜࢳੜ࢈͸ɺ࠲܁੡ࢳ΋੝ΜʹߦΘΕ͍ͯͨ࣌୅
ͰɺੴҪ׮࣏ͷड़΂ͨঢ়گͦͷ΋ͷͰ͋ͬͨɻԞձ௡ͷΑ͏ʹɺଞͷ஍ํͰ΋೶Ոͷঁੑͨͪͷ࠲
܁੡ࢳͷྗྔʹ೚͞Εͨੜࢳੜ࢈΋ଟ͔ͬͨͱࢥΘΕΔɻܾͯ͠ɺେن໛ͳ੡ࢳ޻৔ʹΑΔੜࢳੜ
࢈͚͕ͩۙ୅ͷણҡ࢈ۀΛࢧ͑ͨΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨͷͰ͋ΔɻԞձ௡஍ํͷੜࢳੜ࢈͸ɺԣ඿΁ͷ
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༌ग़༻ͱͯ͠ൢച͠ͳ͕Β·͞ʹͦͷΑ͏ͳঢ়گͰ͋ͬͨɻʮ஍ํ͔Βͷ৩࢈ڵۀʯͷ΋͏Ұͭͷ
ྺ࢙తݱ࣮Ͱ͋ͬͨɻ
2 ）奥会津における河原田の殖産興業
ɹՏݪా͸໌࣏ 24 ೥ʹ໌࣏੓෎Λୀ׭͠ɺڷཬͷԞձ௡ͷҏೆଜٶ୔ʹؼΓɺ೶ۀΛத৺ʹՈۀ
ʹྭΈɺ஍Ҭͷཆࢋ΍ੜࢳੜ࢈ɺ೶ۀվྑ౳ʑʹਚྗͨ͠ɻՏݪాՈͷ೶ۀ͸ޙʹৄड़͢Δ͕ɺ͜
͜Ͱ͸ҏೆଜΛத৺ʹͨ͠Ԟձ௡஍ํʹ͓Α΅ͨ͠Տݪాͷࣄ੷ͱͦΕΛࢧ͑ͨՏݪాͷಛ࣭Λૉ
ඳ͓ͯ͘͠ɻࢀߟʹͨ͠จݙ͸Տݪాಙ࡞ฤʰՏݪా੝ඒཤྺʱͰ͋Δɻ
ɹҏೆଜ͸جຊతʹਫా͸͋Δ͕ɺਫརͷؔ܎Ͱଟ͘ͷ։ా͸ߦΘΕ͍ͯͳ͔ͬͨɻݱࡏ֬ೝͰ͖
Δͷ͸ࣗ୐ͷ͋Δٶ୔ʹ͋Δਫాͱର؛ͷന୔ͷਫా͕ɺՏݪా͕։ൃͨ͠ਫాͱ͞Ε͍ͯΔɻന
୔ͷਫా͸ҏೆ઒͔Βऔਫ͓ͯ͠ΓɺͦͷԃΛʮ੝ඒԃʯͱݺ͹Ε͍ͯΔɻՏݪా͸ਖ਼ࣜʹ͸੝ඒ
ϞϦϋϧͰ͋Δ͕ɺ஍ݩͰ͸ϞϦϤγͱݺ͹Ε͍ͯͨɻ͜ͷԃ΋ϞϦϤγθΩͱݺ͹Ε͍ͯΔɻ
ɹҏೆଜͷݹொਘৗখֶߍٶ୔෼ڭࣨͷઃཱʹଟେͳݐઃඅΛد෇ͨ͠Γɺձ௡ͷதֶߍ૑ཱͷͨ
Ίͷࢿۚఏڙ΋ߦ͓ͬͯΓɺڭҭؔ܎΁ͷߩݙΛ͍ͯ͠Δɻ
ɹೆձ௡܊ʹ͸ଟ͘ͷ߭ࢁͱԹઘݯ͕͋Δɻ஍ҬΛ౿ഁ࣮ͯ͠஍ʹͦΕΛ͔֬ΊΔ͜ͱ΋͓ͯ͠
Γɺ։ൃͷҰ͕ͭՏݪాՈͷผ૳ͱؘ͍ͯͨ͠ؠଜʢݱೆձ௡ொʣͷ౬ͷՖԹઘͰ͋Δɻ
ɹ೶ۀͰ͸Ҵ࡞վྑΛ͸͡Ίɺ೶࢈෺ͷ඼ධձ։࠵ͳͲʹΑΓ೶ຽ΁ͷ೶࢈෺঑ྭɺਫར޻ࣄ΍ਫ
ాͷ։ൃͳͲΛߦ͍ͬͯΔɻ
ɹཆࢋ͸͜ͷ஍ํͰ΋ͬͱ΋ݱۚऩೖʹͳΔͷͰɺࢋࢳۀͷ͋ΒΏΔ఺ʹΘͨͬͯվྑΛࢤ͍ͯ͠
Δɻੜࢳੜ࢈ʹ͓͍ͯ͸ਫंʹΑΔࢳ༲৔Λઃஔ͠ɺຨʹ͔Μͯ͠͸ʮຨৠࡴ৔ʯΛઃஔͯ͠ɺ੡
ࢳۀͷվྑʹऔΓ૊ΜͰ͍Δɻ
ɹՏݪాࣗ਎͕औΓ૊ΜͰ͍ͨͷ͸৽͍͠࠿ഓ࡞෺ͱ২ྛͰ͋Δɻ࡞෺Ͱ͸ਗ਼ࠃωΪɺཆڕͰ͸
әɺथ໦Ͱ͸ਅ஛ɺϦϯΰ΍٢໺ਿɺᐻͷ২ྛΛߦ͍ͬͯͨɻͱ͘ʹɺ٢໺ਿ͸ಸྑݝ٢໺͔Βछ
ΛऔΓدͤɺ࣮ੜ͔Βҭ͍ͯͯͨΑ͏Ͱ͋Δɻ੒௕ͨ͠ਿΛചങͷର৅ͱͯ͠Έʹ͖ͨ঎ചਓ΋͍
ͨɻՏݪాͷஶ࡞ʹͳ͔ʹʰ٠࡞खҾ૲ ʢʱࠃจֶݚڀࢿྉؗॴଂʣͱ͍͏࡭ࢠ͕͋ΔɻԞձ௡஍ํ
Ͱ͸৯༻٠Λ࠿ഓ͠ɺݱࡏ΋৯༻ʹ͍ͯ͠Δ͕ɺՏݪా͸͜ͷʰ٠࡞खҾ૲ʱʹॻ͖ࠐΈΛ͍ͯ͠
Δɻͦ͜ʹ͸ՏݪాՈͷఉʹ͋ͬͨԫ৭ͷ٠ͷՖͱएদͰΈͨΩϯϚπόͱݺ͹Εͨ٠ͷՖͷൺֱ
Λ͓ͯ͠ΓɺՖͷ৭͚ͩͰͳ͘ɺۤຯ΍؁ຯʹ͍ͭͯ·Ͱݴٴ͍ͯ͠Δͷ͸Տݪాͷ෺࢈ʹ͍ͨ͢
Δ୎ӽͨ͠ײੑͱ஌͕͔ࣝ͋ͬͨΒʹ͕͍ͪͳ͍ɻՏݪా͸໌࣏ॳظ͔ΒԭೄΛ͸͡Ίͱͯ͠શࠃ
Λา͖ɺ෺࢈ʹ͍͋ͨͬͯΔ͕ɺͦ͏ͨ͠෺࢈ΛΈΔ໨ͷ͔֬͞͸Տݪాͷಛ࣭ͱ͍ͬͯ΋Α͍ɻ
ɹՏݪా͕ຖ೔औΓدͤͯߪಡ͍ͯ͠Δ৽ฉ͸ɺ࣌ࣄ৽ใɺ෱ౡຽ༑ɺ෱ౡ৽ฉɺձ௡೔ใͳͲ਺
छྨʹ্Γɺࡶࢽ΋਺ଟ͘Λఆظߪಡ͍ͯ͠Δɻޙʹ঺հ͢Δ͕ɺͦͷͳ͔ʹ͸ԣᖛᖂᖒ঎ళ೔ใ
΋͋Δɻ͜Ε͸ԣ඿ͷᖂᖒ঎ళ͔Βຖ೔ൃߦ͞Εͨ೔ใͰɺੜࢳ૬৔͕ৄࡉʹهड़͞Ε͍ͯΔɻՏ
ݪాʹ͸͔ܽͤͳ͍৘ใݯͰ͋ͬͨΖ͏ɻੴҪ׮࣏͸ੜࢳੜ࢈ͷຊ৔Ͱ͋Δߕभͱԣ඿ͷखࢴͷ΍
ΓऔΓʹ͔͔Δ࣌ؒʹ΋஫໨͍ͯ͠ΔʢੴҪ׮࣏ʰ৘ใɾ௨৴ͷࣾձ࢙ʱP. 20ɹ༗൹ֳɹ1994ʣ͕ɺ
ۙ୅ʹ͓͍ͯ͸Ԟձ௡ͷΑ͏ͳࢁؒ஍Ͱ͋Ζ͏ͱ΋ɺੜࢳൢചΛओ࢈ۀͱ͢Δ஍Ҭʹ͸ԣ඿ͷ༌ग़
ؔ܎ͷ৘ใ͕ෆՄܽͰ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ɹ·ͨɺ஌ਓ΍਌ੰͷऀ͕౦ژ͚ͩͰͳ͘ɺ೔ຊͷ֤஍ʹ͓Γɺ·ͨւ֎ʹ΋଺ࡏ͍ͯ͠Δɻͦ͏
ͨ͠ਓͨͪͱͷ༣ศʹΑΔ΍ΓऔΓ͸ຖ೔Կ௨ʹ΋ٴΜͰ͍Δɻ͜Ε͸ɺՏݪాʹͱͬͯ͸৘ใऩ
ूͷҰ؀Ͱ͋ͬͨΖ͏ɻ
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ɹՏݪాͷ΋͏Ұͭͷಛ௃͸ɺਓ຺ͷ޿͞Ͱ͋ΔɻͦΕ͸ʰ౦ࢁ೔هʱʹه͞Εͨॻ؆ͷ΍ΓऔΓ
΍ݱଘ͍ͯ͠Δॻ؆͔Β΋஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͨɺ෕਌΍࠺ͷࢮʹ͍ͨ͢Δ߳యͷतडɺ߳యா
͔Β΋෇͖߹͍ͷঢ়گΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻՏݪాͷਓͷަྲྀͱͯ͠ผઅΛઃ͚Δͭ΋ΓͰ͋ͬͨ
͕ɺࠓճ͸͔ͳΘͳ͔ͬͨͷͰɺͭ͗ͷػձΛ଴͍ͪͨɻ
ɹͳ͓ɺूམ໊ͳͲͷ஍໊͸Տݪాͷ࣌୅ͷදهʹ͕͍ͨͬͯ͠Δɻޙ೥ͷ஍໊มߋ͕͋Δ৔߹͸
ʢɹɹʣʹࣔͨ͠ɻ
ɽԭೄʹ͓͚Δ河原田盛美の殖産興業ͱ෋ࠃ
1 ）河原田の「沖縄秘録幷鬼界島取調箇条」について
ɹՏݪా੝ඒ͸໌࣏ 8 ೥ 5 ݄ʹླྀٿॲ෼׭দాಓ೭ͷਵߦһͱͯ͠ಹ೼ʹ౉ͬͨɻՏݪా͸ɺླྀٿ
ॲ෼ʹ͔Μ͢Δদాಓ೭ͷਵߦһͱͯ͠ͷ੓࣏తͳ࢓ࣄͷଞʹɺࡏླྀ಺຿লग़ுॴத࿥ͱͯ͠ԭೄ
ͷ֤஍Λࢹ࡯ͯ͠ॸຽͷ฻Β͠ʹ؟Λ޲͚͍ͯΔɻͦͯ͠ɺ࢈ۀΛڵ͠ɺԭೄͷಛ࢈෺ͱͯ͠಺஍
ʹ༌ग़Ͱ͖ΔํࡦΛఏ͍ࣔͯ͠ΔɻͦΕ͕ʰԭೄൿ࿥䮒َքౡऔௐՕ৚ ʢʱࠃจֶݚڀࢿྉؗॴଂʣ
Ͱ͋Δɻ͜ͷࢿྉ͸جຊతʹਖ਼ࣜͳॻྨͱ͍͏ΑΓ΋Լॻ͖ɺ΋͘͠͸৺֮͑ͱਖ਼ࣜʹఏग़͢Δͨ
Ίͷ߇͑ͳͲΛ௲ͬͨ୦ாͰɺ࿨௲ຊͰ͋ΔɻͦͷࢿྉΛ໨࿥෩ʹఏࣔ͢Ε͹ҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ
͜ͷࢿྉͷ༻ࢴ͸಺຿লͷ૲ߘ༻ܩࢴΛ༻͍͍ͯΔ΋ͷ͕ଟ͍ɻ͜ͷ߲Ͱѻ͏ͷ͸ᶉʮՏݪా੝ඒ
ͷླྀٿͷཆࢋࢦಋࡦఆʯͱᶊʮՏݪా੝ඒͷ։ࠖͷຌੵʯᶋʮ෺࢈Ϯڵىγ෋ࠃϊࡦϮҝεʯͰ͋
ΔɻᶉɺᶊɺᶑʮَքౡऔௐՕ৚ʯ͸೥ෆৄͰ͋Δɻᶋ͸จதʹʮདྷϧ໌࣏े࢛೥Ұ݄ϤϦඍྗϊ
ٴϒΧΩϦҎςઐϥೆౡ෺࢈औѻϊࣄχணखηϯτʯͱ͋ΔͷͰɺ໌࣏ 14 ೥Ҏલͱਪଌ͞ΕΔɻ
ͦΕΛআ͍ͨᶃ͔Βᶈ·Ͱɺᶎ͔Βᶐ·Ͱͷ੓࣏తͳ಺༰Λ΋ͭࢿྉͷ೥୅͸ɺ໌࣏ 8 ೥ 8 ݄͔Β
9 ೥ 10 ݄·ͰͷظؒͰ͋Δɻࢿྉ໊͸චऀʢ૿ాʣʹΑΔԾ୊Ͱ͋Δɻ
ɹᶌͱᶎ͸໌࣏ 7 ೥ͷ΋ͷͰɺՏݪా͕ԭೄ଺ࡏҎલͷ΋ͷͰ͋ΔɻͦͷͨΊɺ͜ͷࢿྉΛՏݪా
͕ॻ͍ͨ΋ͷ͔Ͳ͏͔͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
ɹࢿྉͷ൪߸͸ࢿྉͷ௲͡ΒΕͨॱͰ͋Δɻ
ᶃɹʮদాಓ೭΁ͷ࢕ʯ໌࣏ 8 ೥ 8 ݄ 21 ೔ɹࡏླྀ಺຿লग़ுॴத࿥Տݪా੝ඒ͔Βͷ࢕
ᶄɹʮླྀٿൡ΁ͷճ౴ਃࠐ௨ୡʯ໌࣏ 8 ೥ 8 ݄ 21 ೔಺຿த࿥Տݪా੝ඒʢᶃΛड͚ͯॻʣ
ᶅɹʮՏݪా੝ඒܚྑؒॾౡ८ն೔هϊࣸʯ໌࣏ 8 ೥ 11 ݄ 14 ೔։࢝
ᶆɹʮླྀٿൡ஍ग़ுॴ೭஍ॴ䮒χݐ˘೭ٛʢχ෇࢕ʣʯ໌࣏ 8 ೥ 11 ݄ 3 ೔ࡏླྀٿ಺຿লग़ுॴ௕
৺ಘɹ಺຿த࿥Տݪా੝ඒɹҹʕ಺຿লେٱอར௨఼Ѽ
ᶇɹʮఱߖตԼɹߖ޳ٶޚࣸਅʕʯ໌࣏ 8 ೥ 12 ݄ 10 ೔ࡏླྀಹ೼಺຿লग़ுॴʕຊলୈҰہ
ޚதѼ
ᶈɹʮఱߖตԼɹߖ޳ٶޚࣸਅʕʯ໌࣏ 8 ೥ 11 ݄ 2 ೔ɹླྀٿൡΑΓ಺຿লޚग़ுॴޚதѼ
ᶉɹʮՏݪా੝ඒͷླྀٿʹ͓͚Δཆࢋࢦಋࡦఆʯ೥ෆৄɹ
ᶊɹʮՏݪా੝ඒͷླྀٿʹ͓͚Δ։ࠖͷຌੵʯ೥ෆৄ
ᶋɹʮ෺࢈Ϯڵىγ෋ࠃϊࡦϮҝεʯ໌࣏ 14 ೥ 1 ݄Ҏલ
ᶌɹʮ໺ఈ໨ࠩӜ࡚ਔଂɾ্ݪ໨ࠩେ඿ஜొ೭ʕʯ໌࣏ 7 ೥ 4 ݄ 7 ೔
ᶍɹʮླྀൃਐߩεʯ໌࣏ 7 ೥ 10 ݄ 18 ೔ɹ
ᶎɹʮླྀٿਓ਎෼औѻํ೭ّχ෇ޚԼ໰ʯ໌࣏ 9 ೥ 9 ݄ 26 ೔ไಉ 27 ೔ग़ɹத࿥Տݪా
ɹɹ੝ඒΑΓᷭɹɹี৏ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹॸ຿ہ௕ɹɹ࿥
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹށ੶ہ௕ɹɹ࿥Ѽ
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ᶏɹʮླྀٿൡ؅಺ӳࠃ঎ધϦϔϨʔτϧ߸೉ഁٹॿ೭ٛʯ໌࣏ 9 ೥ 10 ݄ 10 ೔ௐɹத࿥Տݪా੝
ඒΑΓᷭɹี৏ɹॸ຿ہ௕ɹɹ࿥Ѽ
ᶐɹʮېࠈਓ׮༒೭ّχ෇্ਃʢҊʣʯ໌࣏ 9 ೥ 9 ݄ 27 ೔ไಉ 28 ೔ௐɹத࿥Տݪా੝ඒΑΓ
ɹɹɹᷭɹี৏ɹɹɹɹॸ຿ہ௕ɹɹɹ࿥ʕ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʮɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ಺຿ᷭ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹଠ੓େਉ఼୅ཧɹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹؠ૔ӈେਉ಺Ѽʯ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʢ͜ͷॻᶐ͸ʮܯอہϞϊχ෇ฦ٫ফҹʯͷషࢴʯʣ
ɹᶑɹʮَքౡऔௐՕ৚ʯ
ɹࢿྉͷ͏ͪᶋʮ෺࢈Ϯڵىγ෋ࠃϊࡦϮҝεʯ͸ɺԭೄʹ͓͚Δ๛෋ͳ෺࢈ΛͲͷΑ͏ʹ঎඼ͱ
ͯ͠಺஍΍ւ֎ʹൢച͢ΔΑ͏ʹ͢Δ͔ɺͱ͍͏ݱ࣮తͳ՝୊Λ΋ͬͯॻ͔Ε͍ͯΔɻͦΕ͸໌ 8
೥ͷϑΟϥσϧϑΟΞͷສࠃതཡձͷʮถࠃതཡձࣄ຿ہ΁ૹக඼ʯʢʰ ԭೄݝ࢙ɹୈ 14 רࡶࢊ 1ʱ
p. 209ɹླྀٿ੓෎ฤ 1965ʣͱؔ࿈͍ͯ͠Δ΋ͷͱࢥΘΕΔɻ
ɹͳ͓ɺҾ༻จ͸ݪจ௨Γʹදه͕ͨ͠ɺ໌࣏ 12 ೥Ҏલͷ৔߹ʹݪจ͕ʮླྀٿൡʯͰ΋ɺʮԭೄʯ
ͱදهͨ͠ɻ
2 ）明治期の養蚕業について
ɹՏݪాͷ໌࣏ 8 ೥ʰླྀٿඋ๨࿥ʱʹΑΔͱɺ໌࣏ॳظͷԭೄͰͷཆࢋۀ͸͋·Γൃୡ͍ͯ͠ͳ͍
ঢ়گ͕͏͔͕͑ΔɻͦΕʹΑΔͱੜࢳͷੜ࢈ه࿥͕ۃΊͯগͳ͘ɺʮҰੜࢳʕटཬχ࢈εʯʮҰਅ
໖ʕ্χಉγʯʢʰ ԭೄݝ࢙ 14 ࡶࢊ 1 ʱP. 216ɹླྀٿ੓෎ฤ 1965ʣͱ͋Δɻ͞Βʹɺ༌ೖ඼ͷ߲ʹ
ʮҰੜࢳɹ۝ඦ۝र್؏໨ɹ୅್ۚઍ್ඦ࿡रԁʯʮҰݜࢳɹұ؏ࣣඦ࿡र໨ɹ୅ۚࡾर۝ԁ࿡र
મʯʢಉॻ p. 220ʣͱ͋ͬͯɺ༌ೖ඼ͷํ͕ଟ͘ɺੜࢳ΍ݜࢳͳͲͷ۩ମతͳੜ࢈ঢ়گ͕೺ѲͰ͖ͳ
͍ঢ়گͰ͋Δɻ
ɹԭೄʹ͓͚Δલۙ୅ͷཆࢋɺੜࢳɺݜ৫෺ۀͷ࣮৘͸೺Ѳ͠ʹ͍͘ɻͨͱ͑͹ɺʮ໖ࢠ௹೭ّٱ
ถౡୈҰ೭࢈෺ʯʢʰ ԭೄݝ࢙ྉʱटཬԦ෎࢓ஔ 2ɹલۙ୅ɹԭೄݝཱਤॻ࢙ؗྉฤूࣨɹp. 233ɹ1989ʣ
ͱ͍ΘΕΔٱถౡͰ͑͞΋ɺಓޫ 11 ೥ʢ1831ɾఱอ 2 ೥ʣͷʰٱถ۩ࢤ઒ؒ੾ن໛ாʱͰɺཆࢋͷ
ෆৼʹΑΓ໖ࢠʢਅ໖ʣͷෆ଍ͷ༷ࢠ͕ه͞Ε͍ͯΔʢಉॻ p. 233ʣɻ
ɹ໌࣏ 6 ೥ͷେଂলௐʹΑΔʰླྀٿൡࡶهʱͷʮʢࡾʣླྀٿൡ؅಺෺࢈ඨʯͰ͸ʮ܂್ສຊ༨ʯʢಉ
p. 96ʣɺʮຨɹඦ࢛र؏໨༨ʯʢಉॻ P. 98ʣͱ͋Δ͕ɺੜࢳͷهࡌ͸ͳ͍ɻ৫෺ͷ߲ʹ͸ʮࠠ஍ࣶ௹
্෍ʯʮന௹ʯʢp. 98ʣ౳ʑͷʠ௹ʡͷॻ্͕͛͋Δɻ͔͠͠ɺۙ୅ʹ͓͚Δཆࢋɺੜࢳؔ܎ͷ࢙ྉ
Ͱ͸࢈ۀͱͯ͠੒Γཱ͍͔ͬͯͨͲ͏͔͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
ɹͨͱ͑͹ɺ஑ݪਅҰͷʰ֓આԭೄ೶ۀ࢙ʱʹΑΕ͹ɺ໌࣏ॳظʹ͸ཆࢋΛӦΉऀ͕૿Ճ͠͸͡Ί
͍͕ͯͨɺ౰࣌ͷʮࢋछΛ࢝Ί܂༿͓Αͼࣂҭͷํ๏౳͕͖ΘΊͯෆ߹ཧͰෆ׬શʯͳͨΊʹ੒੷
্͕͕Βͣཆࢋ͕தஅ͞Εͨͱ͍͍ɺࢋͷࣂҭঢ়گ͕౷ܭ্ʹදΕͨ࠷ॳ͕໌࣏ 16 ೥Ͱ͸ͳ͍͔
ͱਪଌ͍ͯ͠Δɻ͍ͣΕͷ࣌୅ʹ΋ઐ೚ٕࢣͷࢦಋ͕͕͋ͬͨ࢈ۀͱͯ͠ఆண͢Δ·Ͱʹ௕ظʹΘ
ͨΔࢼ࡞͕͋ͬͨΑ͏Ͱ͋Δɻ໌࣏ 30 ೥୅ͷԭೄݝ౷ܭॻʹΑΔཆࢋށ਺ͱຨ࢈ֹදʹΑΕ͹ɺ
໌࣏ 33 ೥ɺ34 ೥ΛϐʔΫʹҎޙ͸ɺཆࢋۀ͸Լ͍߱ͯ͠Δʢಉॻ p. 138ʣɻ
ɹ໌࣏ 8 ೥ʹ๚ԭͨ͠Տݪా͕ԭೄͷཆࢋۀ͕ͲͷΑ͏ͳঢ়گͱೝ͔ࣝͨ͠Λ୳ͬͯΈΔͱɺՏݪ
ా͕౰࣌౉ͬͨܚྑؒॾౡͷ౉ՅෑౡͰ͸ഄা෍Λ৫͍ͬͯΔ͜ͱ͸ه͍ͯ͠Δ͕ɺཆࢋͷ͜ͱ͸
ه͍ͯ͠ͳ͍ɻ࠲ؒຯଜͰ͸ʮ܂ϊେ໦ΞϦςཆࢋۀχπτϜτᦒϞະλੜࢳϮ੡εϧίτϮ஌ϥ
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εେᥳখᥳڞਅ໖χ੡γٱถౡχചग़εʯͱه͍ͯ͠ΔʢՏݪా੝ඒʮླྀٿلߦʯʰ ԭೄݝ࢙ʱ14 ࡶ
ࢊ 1ɹp. 233ʣɻ
ɹ͞Βʹɺʮླྀٿඋ๨࿥ʯͷୈೋষͰ͸ʮൡ಺ਓຽϊҝϝχணखεϔΩ݅ʑϮొ࿥εʯͱॻ͖ɺͦ
ͷͳ͔Ͱʮཆࢋ೭ࣄʯΛ͋͛ɺʮ౔஍χࣗવੜϊ܂ΞϦ׌গγΫཆ࢈ϊಓϮ஌ϧϞϊΞϦવϨυϞ
ੜࢳϮग़εϊಓϮ஌ϥαϧΧ೗γօਅ໖τγٱถౡχԙς௹τεগγΫڭतηϋਫ਼඼Ϯ࢈εՄγʯ
ʢಉॻ p. 208ʣͱه͍ͯ͠Δɻ౰࣌ͷԭೄͷཆࢋۀ͸ɺՏݪాͷ໨ʹ͸࢈ۀʹ·Ͱൃల͍ͯ͠ͳ͍ঢ়
گͱөΓɺקۀྈ΁ͷఏݴʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ
3 ）養蚕業への施策提言
ɹ্هͷʮླྀٿඋ๨࿥ʯͷୈೋষͰ͸ԭೄʹ͓͚ΔछʑͷධՁ͢΂͖ಛ࢈෺Λ͋͛ɺվྑ͢Δ͜ͱ
Ͱ্඼ͳ඼࣭ʹ࢓্͛ͯʮ಺஍ʯʹ༌ग़͢Δ͜ͱ͕๬·͍͠ɺͱ͍ͯ͠Δɻͳ͔Ͱ΋ɺ্෍ʹ͍ͭ
ͯ͸ҎԼͷΑ͏ʹड़΂ͯԭೄΛҙຯ͢Δʮࠃӹʯʹൃల͢Δ࢈ۀਪ঑Λߦ͍ͬͯΔͷͰɺऔ্͛ͯ
͓͖͍ͨɻ
ɹʮឹϊ࢈εϧଖ੏࣭ඒྑφϧϞߞछํٴ੡ํϊ᳹φϧϤϦਫ਼඼Λ࢈ηε׌π্෍Ϯ৫Ϧٴ໢౳χ
εϧϊ֎೭Ϯ༌ग़εϧϞϊτηε֖γ೥ʑ࿡౓ϊऩ֭ϮಘϔγӋभٴձ௡ลχςϋ೥ʑҰ౓Ϯמϧ
Ϟଖརੂϧ޿γឹՁϋຑவϤϦࡾϊ࢛ޒഒχٴ׌౔஍ϋංཊφϥετϞೳΫੜ௕εϧϞϊφϨό֘
ౡϊࢁాߥ໺χແ༻ϊોమϮ২ϧϤϦϋزଟϊӹφϥϯՆϊ༸෰஍τφϧՄΩ൓෍ϮϞ࡞Ϧग़αϋ
ຢҰ૚ϊࠃӹτφϧՄγʯʢಉॻ p. 209 ԼஈʣɻՏݪాʹͱͬͯ͸ɺจதͰൺֱ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹڷཬ
ͷձ௡ʹ͓͍ͯɺຑʢେຑʣ΋ੜࢳੜ࢈΋࠷େͷ঎඼ͱͯ͠ՈۀʹܞΘ͍ͬͯͨܦݧ͕جʹͳͬͯ
͍Δ͜ͱ͕ਪଌͰ͖ΔɻҰྫΛ͋͛Ε͹ɺՏݪా͸ܚԠ 3 ೥ʢ1867ʣʹࢋͷछࢴ 3000 ຕ༨Λԣ඿
ʹग़͠ɺʮ༸ਓχൢചʯ͍࣮ͯͨ͠੷͕͋ͬͨͷͰ͋ΔʢՏݪాಙ࡞ʰՏݪా੝ඒཤྺ ʣʱɻՏݪాՈ
͸ຑͷੜ࢈΋͓ͯ͠Γɺൢച΋޿ൣғʹߦΘΕ͍ͯͨ͜ͱ͸ޙड़͢Δɻ
ɹՏݪా͕௲ͬͨʰླྀٿൿ࿥䮒َքౡऔௐՕ৚ʱ͸ԭೄࡏۈதͷه࿥Ͱɺ͜ͷͳ͔ʹᶉʮұຕ૟ཆ
ࢋॾثց୅Ձུ֓ʯ͕͋Δɻ͜Ε͸ɺՏݪా͕ԭೄʹ͓͚Δཆࢋʹ͔Μ͢ΔࢪࡦΛ಺຿লקۀྈʹ
ఏݴ͍ͯ͠ΔࢿྉͰ͋Δɻ
ɹҎԼɺ߲໨͝ͱʹ͋͛ͯΈΑ͏ɻ
˒ʮұຕ૟ཆࢋॾثց୅Ձུ֓ʯ͸ɺࡉ઒ܧཱࢴɺӋᝧɺ܂੾Γ༻ဲɺ܂੾ΓṰஸɺ܂᝷ɺ܂੾Γ
חɺ܂ᝲɺ܂ਧ͖ຳɺࢋͷ຾ظʹ͓͚ΔཪऔΓ໢ɺຑ୦ᣘɺେṰஸɺࢋᣘɺೄ࣋᝷ʢೄͷϞο
ίʣɺेࠩ͠࿮ɺࢋ᝷ɺחṰஸɺᤠ୆ͷ୯Ձ͓Αͼɺͦͷ਺ྔͱ୅ՁΛྻڍ͍ͯ͠Δɻͦͷ૯ܭ͕
ۚ 25 ԁ 88 મ 5 ྚͱه࿥͍ͯ͠Δɻͦͷଞʹᤠɺ҄ߙɺṸߙΛ͋͛ͯɺ೶Ոʹ࢈͢Δ΋ͷͱͯ͠Ձ
֨Λه͍ͯ͠ͳ͍ɺͱషࢴʹॻ͍͍ͯΔɻ
ɹ͜ΕΒͷཆࢋ۩͸ɺ͓͓Αͦཆࢋʹඞཁͳ༻۩Λ͓͋͛ͯΓɺত࿨ 30 ೥୅·Ͱͷཆࢋʹඞཁͳ
ಓ۩ྨͱ΄ͱΜͲಉ͡Ͱ͋Δɻཆࢋ۩ͷมભͰ΋ͬͱ΋ஶ͍͠ͷ͸ᤠͰ͋Δͱࢥ͏͕ɺ͜Ε͸࿴΍
ࡊछɺେ౾ͷ֪Λར༻͢Δͱ͍ͯ͠Δɻશࠃ༗਺ͷཆࢋ஍ଳͰ͋Δ౦ژ౎ͷଟຎ஍ํʹ͓͍ͯ΋ɺ
ᤠ͸໦ͷࢬΛ࢖͍ͬͯͨ࣌୅͔Β࿴ͰࣗՈੜ࢈ͨ͠ᤠ·Ͱ਺छͷมભ͕͋ͬͨɻΞδΞଠฏ༸ઓ૪
ޙʹग़ݱͯ͠ߪೖͨ͠ࢴ੡ͷճసᤠҎ֎͸ࣗՈੜ࢈͞Ε͍ͯͨɻͨͩ͠ɺᤠંث͕ൃ໌͞Εɺଟ͘
ͷ೶ՈͰ͜ΕΛߪೖͯ͠࿴ͷંᤠΛੜ࢈ͯ͠ɺ্ᤠظʹ͸͜ΕΛ࢖༻ͨ͠ɻ·ͨɺ஫໨͢΂͖͸܂
͖Γ༻ͷṰஸɾ܃͖Γחɾ܂੾ΓͷେṰஸɾ܂੾Γ୆ͳͲͷஓࢋ༻ͷ܂੾ΓثʹՏݪా͕ҙΛ༻͍
͍ͯΔ͜ͱͰ͋Δɻ܂੾Γث΋มભ͕͋Δ͕ɺՏݪా͕ڍ͛ͨ 1 ఎ 1 ԁ 50 મͷେṰஸ͸ͲͷΑ͏
ͳ΋ͷͰ͋ͬͨΖ͏͔ɺڵຯͷਚ͖ͳ͍ཆࢋ༻۩ͷϦετΞοϓͰ͋Δʢද 1ʣɻ
ɹ͜ͷཆࢋ۩ͷه࿥Ͱ͍ͨ΁Μ࢒೦ͳ͜ͱ͸༻۩ͷਤ͕ͳ͍͜ͱͰ͋Δɻ໌࣏ॳظʹ͸ʮ໌࣏೶۩
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ֆਤʯͷશࠃௐࠪɺͳΒͼʹͦͷใࠂ΋͞Ε͍ͯΔͷͰɺൺֱͰ͖ͨΒɺՏݪాͷཆࢋ༻۩ɺ͋Δ
͍͸ཆࢋٕज़ͷ஌ࣝͷϨϕϧΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨΖ͏ͱɺ࢒೦Ͱ͋ΔɻՏݪాͷԭೄͷཆࢋۀఏݴ
ʹه͞Εͨཆࢋ༻۩ͷՁ֨දͱɺ໌࣏೶۩ֆਤʹه࿥͞Εͨཆࢋ۩ͷՁ֨Λද 1 ʹͨ͠ɻൺֱͰ͖
Δ΄Ͳਖ਼֬ͳՁ͔֨Ͳ͏͔ɺͱ͍͏఺΋͋Δ͕ɺൺֱతۙࣅ஋Ͱ͋Δ೶۩΋͋Δ͠ɺٯʹՁ͕֨ࠩ
େ͖͍΋ͷ΋͋Δɻͳ͓ɺ͜ͷ໌࣏೶۩ֆਤ͸ʰ໌࣏೶۩ֆਤɾؔ࿈จॻ܈ͷશࠃௐࠪ ʢʱਆಸ઒
େֶ೔ຊৗຽจԽݚڀॴௐࠪใࠂ 24ɹਆಸ઒େֶ೔ຊৗຽจԽݚڀॴ 2016ʣʹΑΔ΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷ
ॻͰ஫໨͓͖͍ͯͨ͠ͷ͸ɺ໌࣏ॳظʹɺશࠃϨϕϧͰຽऺͷ࢖͏೶۩Λऩू͠ɺֆਤԽͨ͠ҙਤ
Ͱ͋Δɻʰ ໌࣏೶۩ֆਤɾؔ࿈จॻ܈ͷશࠃௐࠪʱͷฤऀͰ͋Δܡᚸ޾ʮ໌࣏ޒ೥ʠ೶۩ࠩग़ʡͷ
ͦͷޙʯʹΑΕ͹ɺશࠃͷ೶۩ௐࠪΛࡦఆͨ͠େଂলͷࢁాৗਖ਼͸ɺ೔ຊͷࡏདྷ೶۩͕೶ຽʹ҆Ձ
Ͱɺ༗རੑΛ΋͍ͬͯͨͷͰɺ೔ຊͷ೶ຽͷഎৎʹ͍͋ͬͯΔࡏདྷ೶۩͕࢖͍қ͍఺ͳͲΛߟྀ
͠ɺࡏདྷ೶۩Λങ͍ूΊɺϞσϧΛઃఆ͢ΔҙਤΛ͍࣋ͬͯͨɻͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣɺ໌࣏ॳظͷ
೶۩ֆਤௐ͕ࠪதஅ͞Εͨཧ༝͸ɺߴՁͳ੢༸ͷ೶ثͱٕज़ͷಋೖΛ΋͘ΖΜͩ੓෎ओྲྀͷ੓ࡦʹ
͋Γɺࡏདྷ೶۩ΑΓ΋੢༸೶ثத৺͕ओྲྀͱͳ͍͔ͬͯͬͨΒͰ͋Δͱ͍͏ʢಉॻ p. 196ʣɻ
˒ʮླྀٿൡ஍χԙςࢪߦεϧཆࢋํ๏䮒χඅ༻ϊຌੵϦʯ
ɹ͜ͷॻ্͛ͷ࠷ॳʹʮटཬಹ೼ۙ๣΁˙ຌ܂ޒरສຊϮ২෇Ϋϔγʯͱ͋ͬͯɺಹ೼ۙ߫ʹ܂බ
ද ɹ໌࣏ॳظのཆࢋ༻۩Ձ֨ൺֱද
ՏݪాͷࢼࢉՁ֨ ໌࣏೶۩ֆਤʹೆ๛ౡ܊ͷྫ
༻۩໊ ୯Ձ ਺ྔ ߹ܭֹۚ උߟ ༻۩໊ ୯Ձ උߟ
ࡉ઒रຕܧཱࢴ 2 મ 3 ຕ 6 મ
פஆܭ 15 મ
Ӌᝧʹܲ 2 ຊ 10 મ Ӌᝧ 23 મ
ࠟݟڸ 75 મ ࢋͷਫ਼ૈΛݟΔ
໦ു 10 મ
ဲʹ܂੾୆ 1 ຕ 50 મ ܂੾൘ 60 મ
᭍ஸʹए༿੾Γ 1 ఎ 10 મ ܂੾౛ 75 મ
βϧ 3 ͭ 30 મ ܂᝷ 20 મ
܂੾ח 3 ఎ 60 મ ܂੾ח 8 મ ౦ଟຎ܊ͷ೶۩ਤࢀর
܂ᝲ 3 ͭ 25 મ
ೋา໨ 1 ͭࡾา໨ 1 ͭ
࿡า໨ 1 ͭ
܂ਧຳ 1 ຕ 8 મ
ࢋ໢ 25 મ ॳ຾ɾೋ຾༻ݜࢳ੡
ࢰࢠ຾ཪऔ໢ 1 ൓ 37 મ 5 ྚ ࢋ໢ 5 મ 6 ྚ ೋ຾ɾࡾ຾༻ຑࢳ੡
࢛຾·Ͱͷཪऔ໢ 2 ඗ 1 ԁ 50 મ ࢋ໢ 3 મ ࡾ຾ɾ࢛຾༻࿴੡
ຑ୦ᣘ 6 મ 6 મ 36 મ
େ᭍ஸʹ܂੾ཁ۩ 1 ఎ 1 ԁ 50 મ
ࢋᣘ 100 ຕ 2 ԁ 50 મ ࢋᣘ 3 ԁ 50 મ
ೄ࣋᝷ʹೄϞοί 120 ຕ 1 ԁ 75 મ
ेࠩγ࿮ʹ͔͜˘͓ 1 ԁ 25 મ 6 ૊ 7 ԁ 50 મ
ࢋ᝷ 60 ຕ 7 ԁ 50 મ ྆ʹ෇ 8 ຕସ͑ ࢋ᝷ 16 મ
ח᭍ஸ 8 મ 2 ఎ 16 મ
౿୆ 50 મ
ᤠ୆ 37 મ 5 ྚ 2 ͭ 75 મ ࢋ᝷୆ 15 મ
܂බटཬݟੵΓ 100 ຊ 1 ԁ 50 ສຊ 5000 ԁ ίϊϝ୨ 1 ԁ 20 મ
ɹ্भ্ 100 ຊ 75 મ 50 ສຊ 3750 ԁ ௕͞ʹΑΔ
ɹɹɹத 50 મ ಉ্ 2500 ԁ
ɹɹɹԼ 30 મ ಉ্ 1500 ԁ
ɹ৴भ্ 1 ԁ ಉ্ 5000 ԁ
ɹɹɹத 62 મ 5 ྚ ಉ্ 3125 ԁ
ɹɹɹԼ 37 મ 5 ྚ ಉ্ 1875 ԁ
ࢋৠࣨ 20 ԁ ৠശ෇
ຨ܁ 30 મ
ࢋࣨҰӉݐஙث۩ࡶ
අҰ੾
1000 ԁ ஍ॴผ్අ༻
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ͷ২࠿Λߦ͏ఏݴͰ͋Δɻ͜ͷఏݴ͸͖ΘΊͯৄࡉͳݟੵΓͰɺ܂බͷ࢈஍·Ͱ૝ఆ͠ɺͦͷ֓ࢉ
Λग़͍ͯ͠Δͱ͜Ζʹಛ௃͕͋Δɻ͜Ε΋ද 1 ʹܝࡌͨ͠ɻ
ɹશମͷ২෇͚͸ 500,000 ຊͰɺ100 ຊʹ෇ 1 ԁͷݟੵΓͰ૯ܭຌ 5,000 ԁͱ͍ͯ͠Δɻ܂බͷ࢈
஍͸্भͷ۽୩ͱ৴भͷ্ాΛࢦఆ͠ɺ܂බͷ௕͞Λ্͸ 8 ईɺத͸ 6 ईɺԼ͸ 5 ईͷࡾஈ֊ʹ෼
͚ɺ͞Βʹ஋ஈ΋্ɺதɺԼʹ෼͚ͯهड़͍ͯ͠Δɻ܂බͷ 100 ຊͷ஋ஈ͸۽୩্͕౳Ͱ 75 મɺ
500,000 ຊͰ 3,750 ԁɺத౳Ͱ 50 મɺಉ͘͡ 2,500 ԁɺԼ౳Ͱ 30 મɺಉ͘͡ 1,500 ԁͰ͋Δɻ্ా
ͷ৔߹͸ 100 ຊʹ෇͖ɺ্౳Ͱ 1 ԁɺ500,000 ຊͰ 5,000 ԁɺத౳Ͱ 62 મ 5 ྚɺಉ͘͡ 3,125 ԁɺ
Լ౳Ͱ 37 મ 5 ྚͰಉ͘͡ 1,875 ԁͰ͋Δɻ͜ΕʹΑΕ͹ɺ۽୩ͷ܂බΑΓ΋্ాͷํ͕໌Β͔ʹ
ߴ͍஋ஈͰ͋Δɻ܂බʹ͸඼छ΋վྑ͕ॏͶΒΕ͍ͯͯ਺ଟ͋ͬͨ͘ɻͦ͏ͨ͠தͰɺ۽୩ͱ্ా
ͷබΛಛఆͯ͠ਪ঑͢Δͱ͜ΖʹՏݪాͷཆࢋʹ͍ͨ͢ΔྗྔΛΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹ͞Βʹɺ܂බΛɺ۽୩ͱ্ా͔Β౦ژܦ༝Ͱಹ೼·ͰͷધʹΑΔ༌ૹӡ௞Λఏ͍ࣔͯ͠Δɻ۽୩
͔Β౦ژ·Ͱͷӡ௞͸܂බ 2,500 ຊ 1 ବʹ෇͖ 1 ԁɺ্ాล͔Β 2,500 ຊ͔Β 3,000 ຊ·Ͱ 1 ବʹ
෇͖ 6 ԁͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ಺஍ΑΓͷધ௞͸ɺ200 ຊ 1 ԁͷݟੵΓͰɺ2,500 ԁͰ͋ͬͨɻ
ɹ࣍͸܂බͷ২෇͚ʹ͔Μ͢Δඅ༻ͷݟੵΓͰ͋Δɻ·ͣɺ২෇͚ͷਓ෉͸ 5,000 ਓɺ1 ਓ͕ 100
ຊ২෇͚ͯ 25 મͷݟੵΓͰɺ߹ܭ 1,250 ԁͰ͋Δɻͦͷ্Ͱࡾϲ೥ͷखೖΕظؒΛݟࠐΈɺͦͷ
ഓཆͷඅ༻͸ 1 ਓʹ෇ 25 મɺࡾϲ೥ؒͰ 5,000 ਓɺංྉ୅ͱͯ͠ 1 ೥ؒ 300 ԁͰɺ߹ܭ 2,150 ԁͰ
͋Δɻ
ɹ͜͏ͨ͠܂බͷ২෇͚ɺഓཆΛࢼΈΔ͕ɺ஍ݩਓ͚ͩͰͳ͘ཆࢋࢦೆਓࡾ໊ΛޏೖΕΔܭըΛఏ
ى͍ͯ͠Δɻͦͷඅ༻͸ɺޏڅۚ 1 ਓ 1 ϲ݄ 25 ԁͰ 1 ೥൒ͷ༧ఆͰɺ߹ܭ 1,350 ԁͰ͋Δɻ͞Β
ʹɺࢦೆਓΛຊ౔ͷਓʹґཔ͢Δͱͯ͠ɺ1 ਓѼͷࢧ౓ྉ 50 ԁɺւ཮ཱྀඅ 50 ԁͰ߹ܭ 300 ԁͰ͋
Δɻ
ɹ࣍͸ཆࢋΛ͢Δ৔߹ʹඞཁͳ৔ॴͱͯ͠ɺࢋࣨΛҰ౩ݐஙͨ͠৔߹ͷඅ༻ʹ͍ͭͯͰ͋Δɻ͜Ε
ʹ͸ 1,000 ԁͷܭ্Λ͍ͯ͠Δ͕ɺݐ෺͚ͩͷඅ༻Ͱ͋Δɻʮ஍ॴ͸ൡிϤϦห༻ηγϜϧੵϦʯ
ͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹҎ্ͷ૯߹ܭ͸ 13,550 ԁͰ͋Δɻ
ɹ࠷ޙʹɺՏݪా͸ҎԼͷ۩ମతͳࢪࡦΛఏҊ͍ͯ͠Δɻ܂බΛศརͳ౔஍Ͱ࠿ഓ͠ɺʮࢋࣨϮಹ
೼ߓ಺χݐςʯೋय़ͷؒࢦೆਓ͕ࢋΛࣂ͍ɺࢳΛ੡ͯ͠ɺ஍Ҭͷਓʹ఻श͠ɺ͜ΕҎޙ͸ൡਓʹҾ
͖౉͠ɺൡඅɺ·ͨ͸֤ՈͷࢲඅͰཆࢋΛڵ͍ͯ͘͠΂͖Ͱ͋Δɺͱه͍ͯ͠Δɻ
ɹՏݪాͷԭೄʹ͓͚Δཆࢋۀͷఏݴ͸ɺٕज़తʹΈ͖ͯΘΊͯߴ౓ͳ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ܂බ২
࠿ͷ૊৫Խɺཆࢋ۩ͷثցԽɺࢋࣨͷઃஔͳͲ͸ΞδΞଠฏ༸ઓ૪ޙͷଟຎ஍ํͷཆࢋۀʹൺ΂ͯ
Ḯ৭ͷͳ͍ٕज़Λఏݴ͍ͯ͠ΔͱΈͯ΋աݴͰ͸ͳ͍ɻ܂බੜ࢈஍ͷબ୒ɺ܂බ২࠿ͷ۩ମੑɺཆ
ࢋࢦಋһͷਪ঑ɺ·֤߲ͨ໨ͷ୯Ґ౰ͨΓͷՁ֨ઃఆͳͲΛΈΔͱ͖ɺ໌࣏ॳظʹ͓͚Δ೔ຊཆࢋ
ۀͷຽؒϨϕϧ͕૝ఆͰ͖Α͏ɻੜࢳͷւ֎༌ग़ΛࠃՈͷओ࢈ۀͱ͍ͯͨ͠੓෎ͷ΋ͱɺࢦಋऀͱ
ͯ͠ͷՏݪాͷྗྔ͕දग़͍ͯ͠Δɻઌड़͕ͨ͠ɺՏݪాࣗ਎͕ܚԠ 3 ೥ʹछࢴ 3000 ༨ຕΛԣ඿
Ͱʮ༸ਓχൢചʯ࣮ͨ͠੷͕͋Δͷʹɺ࢒೦ͳ͜ͱ͕ͩɺԭೄཆࢋۀ΁ͷఏݴͷͳ͔ʹछࢴʹ͍ͭ
ͯͷهࡌ͸ͳ͍ɻ
ɹ·ͨɺཆࢋʹ͍ͭͯͷٕज़͸্هͷΑ͏ʹ͖ΘΊͯݱ࣮తͳࢪࡦΛ͍ͯ͠Δ͕ɺ࣍ͷ࡞ۀஈ֊Ͱ
͋Δूຨɾຨൢചͱຨ͔Β੡ࢳʹࢸΔ࡞ۀɺ·ͨੜࢳ͔Βݜ෍ੜ࢈ͷߦఔʹ͍ͭͯ͸Կ΋৮Ε͍ͯ
ͳ͍ɻ΋͏Ұ఺ɺؾʹͳΔͷ͕ՏݪాͷఏҊͨ͠ཆࢋۀ͕ԭೄͰͦͷޙͲͷΑ͏ʹѻΘΕɺݱ஍Ͱ
೶ۀࢦಋͷҰ؀ͱͯ͠໾ཱͬͨͷ͔Ͳ͏͔͕ෆ໌ͳ఺Ͱ͋Δɻઌड़ͨ͠Α͏ʹɺԭೄͰཆࢋۀ͕ੜ
ۀͱͯ͠੒Γཱͭͷ͕໌࣏ޙ൒Ͱ͋Δͱ͢Ε͹ɺՏݪాͷࢪࡦ͸͙͢ʹ۩ମԽ͢Δ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨ
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ͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪଌ͞ΕΔɻ
4 ）水田開発の提言
ɹཆࢋۀʹ͍ͭͮͯਫా։ൃͷࡦఆ΋ߦ͍ͬͯΔɻᶊʮՏݪా੝ඒͷླྀٿʹ͓͚Δ։ࠖͷຌੵʯ
͸ɺԭೄຊౡͷ੢ݪɺຊ෦ɺࠓؼਔͷࡾϲॴͰ։ࠖΛ͠ɺਫా։ൃΛ͢ΔఏݴͰ͋Δɻʮւ࿷ϊ۶
ۂϮར༻γς෩࿘ϊࡂ֐φΩ஍ϮḤϛʯɺ͓͓Αͦ 100 ொาͣͭͷ։ࠖΛܭը͍ͯ͠Δɻۙྡͷੴ
΍౔ΛӡͼೖΕͯʮఅτγைਫϮ๷ʯ͙΋ͷͰɺͦͷۚમతݟੵΓΛཁ໿ͯ͠هͤ͹ҎԼͷΑ͏ʹ
ͳΔɻ
ɹҰϲॴʹ͖ͭਓ෉ 25,000 ਓɺࡾϲॴͰ߹ܭ 75,000 ਓͰ͋Δɻͦͷ͏ͪஉ͸ 45,000 ਓɺঁ 30,000
ਓͰ͋Δɻޏ௞͸உ 1 ਓ 25 મͣͭɺঁ 12 મ 5 ྚͰ͋Δɻஉͷਓ෉௞ʹൺ΂ɺঁͷͦΕ͸൒ֹͰ͋
Δɻ૯߹ܭͷݟੵΓ͸ 15,000 ԁͰ͋Δɻ
˒ࡾϲॴͷ։ࠖʹ܎Δث۩ͷܦඅ͸ɺҰϲॴ͕ 2,000 ԁͰɺ૯߹ܭ 6,000 ԁͰ͋Δɻ۩ମతʹ։ࠖ
ͷॾث۩͸هࡌ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
˒։ࠖͷશ໘ੵͷ 300 ொาͷ͏ͪ 50 ொา͸ɺܣ൞΍ߔےͱݟͳͯ͠Ҵ࡞ͷͰ͖Δ໘ੵ͸ 250 ொา
Ͱ͋Δɻ͜ͷ໘ੵͷਫా͕׬੒ͨ͠Βʮ্ҴాʯͱͳΓɺग़དྷถ͸ຌͦ 500 ੴͰ͋Δɻͨͩ͠ɺ1
൓ʹ͖ͭҰϲ೥ 2 ੴͷऩ֭ΛݟࠐΜͩ৔߹ͷऩ֭ߴͰ͋Δɻ
ɹՏݪా͸ਫాͷ։ࠖʹ͍ͭͯ͸͖ΘΊͯ؆୯ʹه͍ͯ͠Δɻ໌࣏ 24 ೥ʹڷཬʹؼΓɺͦͷ஍Ҭ
Ͱਫా։ൃΛগͳ͘΋ೋϲॴͰߦͬͨɻฏ੒ 28 ೥ݱࡏͰ΋ͦͷ஍Ҭͷओཁͳਫాͱͯ͠ར༻͞Ε
͍ͯΔɻ
5 ）河原田の沖縄への「殖産興業と富国」
ɹԭೄʹ͓͚Δཆࢋͱਫా։ൃ΁ͷఏݴΛࢼΈͨՏݪా͸ɺԭೄʹ͓͚Δ৩࢈ڵۀʹ͔Μ͢Δᶋ
ʮ෺࢈Ϯڵىγ෋ࠃϊࡦϮҝεʯͱ͍͏จষΛॻ͍͍ͯΔͷͰɺՏݪాͷߟ͑ͨʮ৩࢈ڵۀͱ෋ࠃʯ
ʹ͍ͭͯ঺հ͢Δɻ
ɹʮ෺࢈Ϯڵىγ෋ࠃϊࡦϮҝεʯ͸ɺจதʹʮࠓ೥ࣣ݄౦ژϮൃγ֤ౡϮ८ճγਫ཮෺࢈Ϯ࣮஍
χ໨ܸγʯͱ͋Γɺͦͷ೥͸໌࣏ 13 ೥Ͱ͋Δ͜ͱ͸࣍ʹଓ͘จষʮདྷϧ໌࣏े࢛೥Ұ݄ϤϦඍྗ
ϊٴϒΧΩϦϮҎςઐϥೆౡ෺࢈औѻϊࣄχணखηϯτཉεʯʹΑͬͯਪଌͰ͖Δɻ໌࣏ 13 ೥ 7
݄Ҏ߱໌࣏ 14 ೥ 1 ݄·ͰͷؒͱਪఆͰ͖Δɻ·ͨɺ͜ͷจষ͸ެ։͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺʮ৴༑ॾ
܅ʯʹೆౡʹ͍ͭͯ໰ΘΕͨͱ͖ʹ౴͑ΔͨΊͷ΋ͷͩͱ஫ҙॻ͖Λ͓ͯ͠Γɺࣗ෼ͷ৺֮͑ͷจ
Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹՏݪా͸ɺ෺࢈Λڵͯ͠෋ࠃͷࡦΛͳ͢͜ͱ͸ʮຊࠃਓຽϊٛ຿ʯͰʮ࠷େҰλϧʯͱ͍͍ɺ໌
࣏ҡ৽Ҏདྷ૿৩ͨ͠ॾ෺࢈Ͱ͸͋Δ͕ɺະͩʮ۝ڇΧҰໟʯͰ͋Δͱ͍͏ɻʮࡒຊϊෆ଍ຢϋඍྗ
χγςணखϊ໨తʯ͔Β΄Ͳԕ͍ঢ়ଶʹ͋ΔɻՏݪాࣗ਎͸໌࣏ 8 ೥͔Β 9 ೥ʹ͔͚ͯʮೋϲ೥ؒ
׭༡ʯͷ஍Ͱ͋Δ͔Βʮ෺࢈ͷܠگϮϞঝ஌ηϧ஍ํʯͳͷͰɺʮকདྷ։࢈඼ͷ༰қෆ༰қϤϦݱ
ࠓ෺࢈ϊଟՉ඼Ґ੡଄ϊྑ൱Ձ֨౳χࢸϧἬਫ਼ֹχऔௐࣩΫʯΛ౦ژɾେࡕʹ༌ૹ͠ɺࠃ಺֎ͷध
༻ɺചങͷଛӹ౳ʑΛࢉఆͯ͠ɺ࠷େͷརӹΛݟࠐΊΔ෺࢈Λબఆ͠ɺଞͷاۀ͕औΓѻ͍ͬͯͳ
͍෺࢈΋গͳ͔Βͣ͋ΔͷͰɺՏݪాࣗ਎͕ʮඍྗʯͳ͕Βʮೆౡ෺࢈ʯͷऔΓѻ͍ʹணख͢Δɺ
ͱ͍͏Տݪాͷܾ৺ͷදग़ͷҰจͰ͋Δɻ
ɹଓ͍ͯɺ۩ମతͳ෺࢈ͷ঺հΛ͍ͯ͠Δɻ
˒ཟۄʕԭೄͷཟ͸্඼Ͱɺଞ෎ݝʹചग़͢ͷʹΑ͍ɻࠇ౶੡଄ͱൺֱͯ͠΋࿑ྗɺංྉͷ఺ɺ
धཁͷ఺͔Β΋কདྷੑ͕͋Δɻ
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˒ւ࢈෺ʕ◍ւ૏◍Ჽර◍ҏྑ෦׀◍פఱ◍ԫւᢇʹΩφδϞϊ◍γϡφνϞϊΛ͋͛ɺ͜ΕΒͷւ࢈
෺Λʮࢧಹʯʹ༌ग़͠ɺ·ͨɺେࡕͰͷʮסւ૏ॖ໗ʯʮᲽරʯͷ૬৔ͷ਺஋΋͋͛ͯɺ঎ചͷ༗
ར͞ʹݴٴ͍ͯ͠Δɻԫւᢇ͸ӽલͷ੡๏Λྫʹग़͠ͳ͕ΒɺԘਏΛ੡଄ͯ͠ൢച͢΂͖ͱઆ͍ͯ
͍Δɻ
˒ଞͷւ࢈෺ʹ͸◍ււଽ◍෍ւଽ◍֯ވ◍നࡊ◍ւ໖Λ͍͋͛ͯΔɻ
˒ᘗᘩʕͱ͘ʹɺٱถౡ࢈Λྑ඼ͱ͍ͯ͠ΔɻେࡕͰͷ૬৔Λ͍͋͛ͯΔɻ
˒׍અʕݱࠓʹ੡଄͢Δऀ͕͍ͳ͍͕ɺ׍͕ւதʹଟ͍ͷͰɺ੡଄͢Ε͹རӹ͕͋Δͱ͢Δɻ
˒ଞͷւ࢈෺ʕ◍খܵ◍ւഅ◍ӊ଑ʹ͍͔ɺ͢ΔΊΛ͍͋͛ͯΔɻ
ɹՏݪాͷԭೄ෺࢈ʹ͍ͭͯه͢͜ͱ͸ɺͦͷಛੑΛ׆͔ͨ͢Ίʹɺԭೄ࢈ͷಛ௃ɺͳΒͼʹ೥ؒ
ʹऩ֭Ͱ͖Δճ਺΍඼࣭ͷྑ൱Λ΋ͱʹɺதࠃࢢ৔ɺࠃ಺ࢢ৔ͷ૬৔ͱಉۀऀͱͷڝ߹ੑΛؚΊͨ
શମͷධՁΛͨ͠͏͑Ͱɺ঎඼ԽΛਪ঑͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ෺࢈ࣗମͷળ͠ѱ͠ɺ੡଄ͷྑ൱Λॏࢹ
͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔ΔจষͰɺ୯ͳΔ෺࢈ͷྻڍͰ͸ͳ͘ɺ঎඼Ձ஋Λ෇ଳ͢΂͖఺ʹ΋ݴٴͯ͠
͍Δͱ͜ΖʹՏݪాΒ͍͠෺࢈΁ͷՁ஋؍͕ΈΒΕΔɻ͢ͳΘͪɺ෺࢈͸ͦΕࣗମ͚ͩͰ͸ྑ࣭ͳ
঎඼ʹͳΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ঎඼͸ɺ঎඼ͱͯ͠ͷՁ஋Λ༗͢ΔΑ͏ʹऔΓѻ͏ऀ͕෇ଳ͢Δ͜ͱ
Ͱɺ঎඼ͨΓ͏Δ͜ͱΛڭ͍͑ͯΔͷͰ͋ΔɻͷͪʹɺՏݪాͷฤʹͳΔʮਗ਼ࠃ༌ग़೔ຊਫ࢈ਤ
આʯʢʰ ԭೄ෺࢈ࢤɹෟɾਗ਼ࠃ༌ग़೔ຊਫ࢈ਤઆʱॴऩɹ㚻ຌࣾ౦༸จݿɹ2015ʣͰ͸ɺ੡଄ʹ͔Μͯ͠
ৄࡉʹه͠ɺͦͷྑ൱ʹΑͬͯ঎඼ͷൢചաଟ͕ܾ·Δ͜ͱΛਵॴͰॻ͍ͯɺ੡଄ؔ܎ऀʹ஫ҙΛ
שى͍ͯ͠Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺͨΜʹɺਫ࢈׭྅ͱͯ͠ಛ࢈෺੡଄ͷཧ࿦্ͷٕज़Λࢦಋɾ঑ྭʹͱ
Ͳ·ΔͷͰ͸ͳ͘ɺړۀ΍੡଄ͷݱ৔Λ஌Γɺͦͷ͏͑Ͱ಺֎ͷࢢ৔෼ੳΛ͍ͯ͠ΔՏݪాͷ׭྅
ͱͯ͠ͷ࢟੎Λ͏͔͕͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ޷ྫͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠Տݪాͷ෺࢈ʹ͍ͨ͢Δ؟͸ɺͨΜʹ
෺࢈ͱ͍͏Ϟϊ͚ͩʹ޲͚ΒΕͨ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺͨͱ͑͹ɺ৯ࡐʹͳΔ෺࢈ͳΒ͹ɺ৯ࡐͱͯ͠ͷ
ؔ৺Λ࣋ͭͷΈͳΒͣɺՏݪాͷྉཧ޷͖ʹ΋දΕ͍ͯΔͱࢥ͏ɻւ࢈෺΍২෺ੑ৯඼ͷળ͠ѱ͠
͸ɺʮ৯΂Δʯͱ͍͏ߦҝʹ͍ͨ͢Δؔ৺ͷ͋Γํͱ΋ؔ܎͢Δ΋ͷͰɺͦͷؔ৺ͷਂ͞ʹൺྫ͠
͍ͯΔɻͭ·Γɺʮ৯΂Δʯͱ͍͏ߦҝʹࢸΔ·Ͱͷ෺࢈ͷ೻छɾ২෇͚ͳͲͷൃੜ͔Βҭ੒ɺऩ
֭ɺ੡଄ɺௐཧͱ͍͏Ұ࿈ͷ݁Ռ͕ɺ঎඼ͷળ͠ѱ͠ͷجʹͳΔͱ͍͏෯޿͍஌ࣝͱܦݧʹཪଧͪ
͞Ε͍ͯΔɺͱ͍͏͜ͱʹͳΖ͏ɻ͞Βʹɺྲྀ௨໘ʹ͓͚Δ঎඼ͱͯ͠ͷՁ஋ઃఆɺͦΕʹͱ΋ͳ
͏Ձ֨ઃఆͷཁ఺ɺ·ͨɺࠃ಺֎ͷࢢ৔ͷ૝ఆΛ۩ମతʹࢦఠ͠ɺকདྷɺ঎඼ͱͯ͠੒ཱͤ͞Δཁ
ҼΛڭ͍ࠦͯ͠Δɻ͜͏ͨ͠঎඼ͷ͋Δ΂͖࢟Λࣔࠦ͢Δ͜ͱͰɺੜ࢈ऀ͕ԿΛબ୒͠ɺԿΛߦ͏
͜ͱͰ঎඼ԽͰ͖Δͷ͔ͱ͍͏ɺੜ࢈ऀͷʮརʯʹͭͳ͕Δશମ૾Λఏڙ͍ͯ͠ΔͷͰ͋ΔɻՏݪ
ా͸ͦ͏͍͏஌ݟΛ಺෦ʹ࣋ͪಘͨك༗ͳ׭྅ɺ͋Δ͍͸ޙͷ஍ํ࣮ۀՈͰ͋ͬͨͱ͍͏͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻগͳ͘ͱ΋ɺͦͷยྡྷ͕͜ͷʮ෺࢈Ϯڵىγ෋ࠃϊࡦϮҝεʯʹಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹ໌࣏ॳظʹ͸৩࢈ڵۀʹΑΔ෋ࠃ࿦͕͞·͟·ͳཱ৔͔Βఏى͞ΕɺՏݪాͱಉ͡Α͏ͳ߽೶͔
Βͷ෋ࠃߏ૝΋ଟ͕͋ͬͨ͘ɺதଜ੓ଇɾੴҪ׮࣏͸ɺ໌࣏લظͷ෋ࠃ࿦ɾܦࡁߏ૝Λᶃҡ৽׭྅
ͷܦࡁߏ૝ɺᶄຽؒਓͷܦࡁߏ૝ɺᶅ֎ࠃਓͷܦࡁߏ૝ͷࡾͭʹ෼͚ͯ࿦͍ͯ͡ΔͷͰʢʮ໌࣏લ
ظʹ͓͚Δࢿຊओٛମ੍ͷߏ૝ʯ೔ຊۙ୅ࢥ૝େܥ 8ʰܦࡁߏ૝ʱؠ೾ॻళ 1988 p. 417ʣɺࢀߟ·Ͱه͠
͓ͯ͜͏ɻᶃͷҡ৽׭྅ͷܦࡁߏ૝ʹ͸ʮҪ্֜ɾେٱอར௨ɾେ۾ॏ৴ɾদํਖ਼ٛͳͲͷҡ৽׭
྅ओྲྀͷܦࡁߏ૝ʯΛத৺ʹͯ͠ʮ্͔Βͷʯߏ૝ͱݺΜͰ͍Δ͕ɺʮલాਖ਼໊ͷΑ͏ͳ๣ྲྀ׭྅
ͷܦࡁߏ૝ʯ΋ؚΜͰ͍Δɻᶄͷຽؒਓͷܦࡁߏ૝ʹ͸ʮԼ͔Βͷܦࡁߏ૝ʯͰ͋Δ͕ɺࡾҪɾࡾ
ඛͳͲͷ੓঎ɾ࣮ۀՈओྲྀ΍ͦͷΠσΦϩʔάͰ͋Δࡏ໺஌ࣝਓ΍ాޱӎ٢ͷΑ͏ͳࣗ༝ओٛܦࡁ
ֶऀɺฏຽओٛऀಙ෋ોๆͳͲͷδϟʔφϦετɺ஍ํͷ߽೶Ͱ͋ΔࢁྛܦӦͷݹڮᏻࣇ΍܈അݝ
Ӓණ܊ͷ੡ࢳ݁ࣾΛࢦಋ߽ͨ͠೶ഡݪ᭼ଠ࿠ɺੜࢳ௚༌ग़࿦ऀͷ੕໺௕ଠ࿠ͳͲɺଟ࠼ͳཱ৔ͷܦ
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ࡁߏ૝Λѻ͍ͬͯΔɻᶅͷ֎ࠃਓͷܦࡁߏ૝ɺͭ·Γ֎͔Βͷܦࡁߏ૝ͱ໊෇͚ͯ෼ੳ͍ͯ͠Δɻ
Տݪాͷ෋ࠃ࿦͸ɺͣ͞͠Ίɺᶃʹ͋ͨΔҡ৽׭྅ɺͱ͘ʹʮલాਖ਼໊ͷΑ͏ͳ๣ྲྀ׭྅ͷܦࡁߏ
૝ʯʹྨ͢Δ΋ͷͱ͍͑Α͏͔ɻͦΕʹՃ͑ͯɺ஍ҬͷಛੑΛௐࠪɾ෼ੳͨ͠͏͑Ͱɺ஍Ҭͷ෺࢈
ΛͲ͏ੜ͔͔͢ɺʹ෗৺ͨ͠ͷ͕Տݪాͷ෋ࠃ࿦Ͱ͋ͬͨͱ͍͑Α͏ɻલాਖ਼໊΍Տݪాͷۙ୅ͷ
஍Ҭߏ૝ʹ͍ͨ͢Δࢹઢ͸ɺ஍Ҭ೶ຽɾړຽͳͲͷ஍Ҭʹີணͯ͠ੜ͖Δऀ͕ͨͪʮ೔ৗͷ฻Β
͠ʯͱͯ͠ੜ͖Δ͢΂Λ֬อ͢ΔͨΊʹͲ͏͢Δ͔Λ۩ମతʹߟҊ͠ɺఏى͍ͯͨ͠ͷͰ͋Ζ͏ɻ
લాਖ਼໊ͷ໌࣏ 17 ೥ͷʰڵۀҙݟʱ͸ͦͷҙຯͰࢀߟʹͳΔɻ໌࣏ॳظʹલాਖ਼໊͸ຽۀ঑ྭͷ
Ұ؀Ͱ͋ͬͨࡾాҭछ৔૑ઃʹ΋͔͔Θ͓ͬͯΓɺ൴ͷࢥ૝Λ૆ాम͸࢛఺ʹ·ͱΊ͍ͯΔ͕ɺୈ
Ұͷʮ෋ࠃͷಓଞͳ͠ɺਓຽͷੜ׆Λ༟͔ͳΒ͠ΉΔʹࡏΓʯͱ͍͏ݴ༿͕΋ͭʮຽ෋ͷܗ੒ʯΛ
ॏࢹ͠ɺߴ͘ධՁ͍ͯ͠Δʢ૆ాमʮղ୊ʯલాਖ਼໊ʰڵۀҙݟɾॴݟʱp. 8ɹ೶ࢁړଜจԽڠձɹ
1976ʣɻ࢒೦ͳ͕Βલాͷʮڵۀҙݟʯͷߏ૝͸໌࣏੓෎ͷ೶ۀ੓ࡦͷํ਑స׵ʹͱ΋ͳ͍ɺܰࢹ
͞Ε͍͕ͯ͘ɺલాͨͪͷʮ஍ҬৼڵΛࣗΒͷॏཁͳ৬຿ͱߟ͑Δʠ຀ຽ׭ʡతͳ஍ํ׭ͷଘࡏʹ
ΑΓɺ෦෼తʹ஍ํ੓෎ͷקۀ੓ࡦʹҾ͖ܧ͕ΕΔ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δʯʢதଜঘ࢙ʰ஍ํ͔Βͷ
࢈ۀֵ໋ʱp. 30ʣɻ
ɹલాਖ਼໊ཱ͕Ҋͨ͠೶޻ۜߦ͸ɺ஍ํͷ೶ຽ͕ͨͪ௿རࢠͰࢿۚΛआΓग़͠ɺ೶Ոͷ࢈ۀҭ੒ʹ
໾ཱͯΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷ೶޻ۜߦ΁ͷਃ੥ͳͲͷ۩ମࡦ͸Տݪా΋ҏೆଜͷ೶ຽ΁ࢦಋ͍ͯ͠
Δɻ͜Ε͔Βड़΂ΔՏݪాͷԞձ௡஍ํͷ೶ຽ΁ͷ۩ମతͳࢦಋ΋͋Γɺ·ͨɺ౰஍Ҭͷ฻Β͠ͷ
҆ఆʹ͔ܽͤͳ͍ͷ͸ݱۚऩೖͷಓͰ͋ΓɺͦͷͨΊʹִઈͯ͠͠·͍ͦ͏ͳ஍Ҭͷ෺ࢿ༌ૹ࿏Λ
֬อ͢Δ͜ͱʹ͋ͬͨɻޙ೥ͷ͜ͱʹͳΔ͕ɺʰ ౦ࢁ೔هʱʹΑΕ͹ɺՏݪాͱલా͸਌ަΛ݁Μ
Ͱ͍Δ͜ͱ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔɻ
ɽۙ୅ʹ͓͚ΔԞձ௡の産業ͱަ௨ɾӡ༌
1 ）近世の商品と輸送経路
ɹԞձ௡஍ํͷ࢈ۀ͸೶ۀͱྛۀͰɺͦͷ͏ͪଞ஍ํ΁঎඼ͱͯ͠Ҡग़ͨ͠෺࢈͸࣌୅ʹΑͬͯ΋
ҟͳΔ͕ɺຑ੡඼ʢେຑ੡඼ʣɺੜࢳɺ໦ࡐɺ਋୸ɺখಈ෺ͷൽֵͳͲ͕͋͛ΒΕΔɻ͜͜Ͱ͸ۙ
ੈ͔Β੝ΜͰ͋ͬͨຑ੡඼ͱੜࢳΛऔΓ্͛Δɻલऀ͸ຑɾຑࢳɾຑ෍ͱͯ͠঎඼ͱͳΓɺޙऀ͸
ੜࢳͰ͋ͬͨɻ໦ࡐɺ਋୸ɺখಈ෺ͷൽֵྨ͸ۙ୅࢈ۀͱͯ͠੝ΜͰ͋ͬͨɻ
ɹۙੈͷຑ੡඼͸ؔ౦ͷΈͳΒͣɺژ౎ɺେࡔɺ໊ݹ԰ɺۙߐ౳ʑʹൢ࿏Λ͍࣋ͬͯͨɻݩ࿣ 8 ೥
ͷ 40 ྆༨ͷऔҾͷه࿥Λൽ͖Γʹɺ঎඼औҾͷ࢙ྉ͸਺ଟ͘ݱଘ͢Δʢʰ ҏೆଜ࢙ʱୈࡾרࢿྉฤ
ೋɹp. 570ʙ610ɹҏೆଜɹ2003ʣɻҏೆଜ੨༄ͷഅ৔ଠ࿠ӈӴ໳Ոͷ෺඼औҾઌ͸ɺ໌࿨ 5 ೥ʢ1768ʣ
ʮΧωμΠສ߇͑ʢঞʣʯʹΑΕ͹ژ౎ɺେࡔɺ໊ݹ԰ɺߐށɺ্भ͕த৺Ͱɺ඼෺͸ຑɺݜࢳɺθ
ϯϚΠɺԎ૲౳ʑͰ͋ͬͨɻ·ͨɺएদ΍ೋຊদɺࡾय़ɺ෱ౡͳͲʹ΋ൢ࿏͕͋ͬͨɻӽޙͱͷऔ
Ҿ͸Ԙɺॖɺڕɺଠ෺ͳͲͰɺ֤஍ͱऔҾΛ͍ͯͨ͠ɻ
ɹڗ࿨ݩ೥ʢ1800ʣͷʮຑ໰԰Ұཡʕ໺भɺ্भɺߐށɺ໊ݹ԰ɺژɺେࡔ౳औҾઌʯ͸ɺҏೆ
ଜന୔ͷ߽঎μΠϚϧͷऔҾઌͰ͋ΔߐށͷຑऔҾઌҰཡͰ͋Δɻ঎඼͸ɺຑͷࡽ͠ͱࡽ͠྾Εɺ
෍Ͱɺൢ࿏ઌ͸ 51 ళΛ਺͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͨɺߐށޙظͱਪଌ͞ΕΔࢿྉͰ͸ʮେࡔޖ෰໰
԰لҏࠃ԰ͱԳ԰͕ߐށग़ళʹ͋ͨΓೆࢁʢԞձ௡Ұԁͷ஍Ҭͷນ෎௚׋ྖʣͷߐށग़ՙ࢈෺Λ࢒Β
ͣ঎ചਓҾ͖ड͚͍ͨʯͱ͍͏ئ͍ͷ࢙ྉ͕͋Δʢಉॻղઆ p. 1143ʣɻ͜͏࢙ͨ͠ྉͷͳ͔ʹߐށ
ͷ೔ຊڮԕभ԰ͷ໊͕ͨͼͨͼొ৔͢ΔɻՏݪాՈؔ܎࢙ྉͰ΋ɺߐށޙظͷʮߐށ೔ຊڮԕभ԰
඼٢ΑΓࡾඦे۝྆ຑ࢓੾֮ʯ͸ՈҹΠϦϠϚΩνՏݪా໻ࣣʢ੝ඒͷ෕ʣ΁ͷࢧ෷͍໌ࡉॻͰ͋
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Δɻ೔ຊڮԕभ԰͸ʮఱอظࠒҎ͔߱Β౰஍ຑ঎ਓ౳ͷ࠷େͷऔҾ૬खͱͳΔΑ͏ͩʯͱ͞Ε͍ͯ
Δɻ·ͨɺఱอ 3 ೥ʢ1832ʣʮμΠϚϧΑΓߐށԕभ԰΁ॻঢ়߇͑ʯ͸஋ஈͷަবͷ࢙ྉͰ͋Δɻ
೔ຊڮͷԕभ԰͸ɺޙ೥ɺՏݪా͕౦ژ଺ࡏதʹ͸සൟʹ๚Ε͍ͯͨԕभ԰ͱಉ͡ళͱਪଌ͞Ε
Δɻ·ͨɺՏݪా੝ඒͷ෕໻ࣣͷ঎ചʹ͔Μ͢Δ࢙ྉ͸ɺ໺भͷӉ౎ٶܦ༝ͰᤣপՏ؛ɺٱอాܦ
༝Ͱߐށ·Ͱͷӡ༌ҕୗͷ΋ͷͰɺ঎඼͸ຑɺԎ૲ɺࢵ࿵Ͱ͋ͬͨɻٱอాܦ༝Ͱຑͷՙ෺Λ೔ຊ
ڮͷԕभ԰΁ͷ༌ૹ΋ه͞Ε࢙ͨྉ͕͋ΓɺۙੈޙظͷຑҠग़ͷঢ়گ͸ۃΊͯ੝ΜͰ͋ͬͨ͜ͱ͕
෼͔Δɻ
ɹڵຯਂ͍࢙ྉʹʮҏೆҏ๺঎ചਓॾࣄۃΊॻʯͱʮޚ༬ॴ࢈෺ձॴนॻࣸ͠ʯ͕͋Δɻલऀ͸ఱ
໌ 5 ೥ʢ1785ʣʹҏೆڷɺҏ๺ڷʢݱ୞ݟொۙลʣͷ߽঎͕ͨͪɺʮߐށ౳ͱͷԕํަқΛ੒͢ʹ͋
ͨͬͯಉۀऀͷརӹΛࣗओతʹ؅ཧɺ๷Ӵ͍ͯ͜͠͏ͱ͢Δʠ૊߹ʡͷڠఆॻʯʢಉॻղઆ p. 1143ʣ
Ͱɺޙऀ͸ߐށதظͱ͞ΕΔ࢙ྉͰʮಉۀऀࣗओ؅ཧͷྫͰ͋Δɻߐށʹ͸ɺҏೆɾҏ๺঎ਓ౳ͷ
ఆ͕॓͋ͬͨɻͦΕΛ࢈෺ձॴͱݺΜͩɻ͜Ε͸ɺ࢈෺ձॴ଺ࡏ࣌ͷ৺ಘॻࣸ͠Ͱ͋Δʯʢಉॻղ
આ p. 1143ʣɻ
ɹҰํɺݜ੡඼ʹ͍ͭͯ΋ఱ໌ظ΍׮੓ظͷ࢙ྉΛΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻఱ໌ 5 ೥ʢ1785ʣʮԣాଜ
ળ࣍ӈӴ໳ͷߐށग़ՙݜࢳೖখ԰ଜʹͯ౪೉Ұ݅ʯʹ͓͍ͯ֬ೝͰ͖ΔΑ͏ʹɺԞձ௡ͷݜ঎ਓ͕
ߐށग़͠ͷੜࢳ͕౪೉ʹૺͬͨࣄ݅Ͱɺձ௡ൡͷ৓Լͷੜࢳ໰԰΋ר͖ࠐΜͩ޿஍ҬʹΘͨͬͨੜ
ࢳͷചങΛ࢙ࣔͨ͠ྉͰ͋Γɺ౰࣌ʹ͓͍ͯ΋ੜࢳ঎ਓͷ׆༂͕੝ΜͰ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ׮੓
10 ೥ʢ1798ʣʹ͸஍ݩͷ঎ਓ͕ͨͪੜࢳɺຑࢳ୅ 230 ྆༨Λߐށ঎ਓʹ࣋ͪಀ͛͞Ε࢙ͨྉ͕͋
Δɻນ຤ʹͳΔͱɺՏݪా໻ࣣʹΑͬͯେن໛ͳੜࢳചങ͕ߐށʹ޲͚ͯߦΘΕ͍࢙ͯͨྉ͸਺ଟ
͍ɻͦͷͳ͔Ͱ஫໨͍ͨ͠ͷ͸ɺཆࢋͷछࢴ࢓ೖΕۚ 200 ྆Λాౡͷ߽೶ʹ༥ࢿͨ݅͠Ͱ͋Δɻ೥
୅ະৄͰ͋Δ͕ɺߐށޙظͱਪଌ͞ΕΔɻ୅ۚ 200 ྆ʹ΋ٴͿେྔͷࢋͷछࢴ͕Ͳ͜Ͱੜ࢈͞Εͨ
ͷ͔͕ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɺՏݪా΋छࢴͷൢചʹྗΛ஫͍Ͱ͍ͨ͜ͱ͸ઌड़ͨ͠ɻܚԠ 3 ೥ʢ1867ʣ
ʮ։ࠖཆࢋຑ෍վྑϊํ๏Ϯܭըεʯɺಉ೥ʮࢋཛࢴϊվྑϮܭըγࡾઍ༨ຕϮ੡γςԣ඿χग़γ༸
ਓχൢചγେχ৴༻ϮಘλϦʯʢՏݪాಙ࡞ʰՏݪా੝ඒཤྺ ʣʱͱ͍͏ɻ͢Ͱʹւ֎΁ͷੜࢳ༌ग़ͩ
͚Ͱͳ͘ɺࢋཛࢴͷൢച΋खֻ͚͍ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ౰࣌ɺੜࢳ͚ͩͰͳ͘ɺࢋཛࢴͷ༌ग़΋ԣ
඿Λத৺ʹߦΘΕ͍ͯͨ͜ͱ͸Α͘஌ΒΕ͍ͯΔ͜ͱͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷ࢙ྉΛΈ͍ͯΔͱɺۙੈʹ͓͚ΔԞձ௡ͷ෺඼ͷӡ༌ܦ࿏Λྻه͢Ε͹ɺ࣍ͷΑ͏ʹͳΔɻ
໺भɺ্भɺߐށɺژ౎ɺେࡔɺ໊ݹ԰ͳͲ΁͸ᶃۨࢭಕΛܦͯ਑ੜ֗ಓͰాౡ΁ɺ͞ΒʹࢁԦಕ
ӽ͑Ͱ໺भɺ্भɺߐށɺؔ੢΁޲͔͏֗ಓɺᶄಉ্͡भʹ͸ҏೆଜ͔ΒᐻࢬذଜΛܦͯপా΁ͷ
পా֗ಓɺᶅएদ΍ೋຊদɺ෱ౡ΁͸ాౡܦ༝Ͱձ௡֗ಓɺᶆপా֗ಓʹΑΔҏ๺ଜ͔Βͷӽޙ΁
ͷീेཬӽ͑ɺᶇӽޙͷܦ࿏͸পా֗ಓΛ୞ݟʢҏ๺ଜʣͰ౦ʹಓΛͱΓɺۚࢁɾ໺୔ΛܦͯѨլ
໺઒ͷਫӡΛར༻ͯ͠ӽޙͷ௡઒ʹࢸΔܦ࿏΋͋ͬͨɻ͍ͣΕʹͯ͠΋ɺ೉ؔͳಕΛӽ͑ͳ͚Ε
͹ɺଞͷ஍ํͱަқΛ͢Δ͜ͱ͸͔ͳΘͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺຑʹ͠Ζɺੜࢳʹ͠Ζɺ঎඼ͷڊେͳ
ൢ࿏͸ߐށͱԣ඿ܦ༝ͷւ֎༌ग़ʹ͋Γɺҏೆଜ͔Βۨࢭಕӽ͑Λܦͯɺాౡܦ༝ͰࢁԦಕΛӽ
͑ɺ໺भʹग़ͯɺߐށɾԣ඿ʹࢸΔ༌ૹ࿏ͦ͜঎ച֦ுͷجૅͰ͋ͬͨɻʢ஍ਤ 1ʣ
2 ）移出と移入商品と輸送経路
ɹҏೆଜͷ໌࣏ॳظͷ࢈ۀ͸ɺ໌࣏۝೥ʢ1876ʣͷ෺࢈औௐ΂ʹΑΔͱҏೆଜʹଐ͍ͯͨ͠େݪଜ
ͷྫΛ͋͛Δͱ࣍ͷΑ͏Ͱ͋ΔɻࠄྨͰ͸େഴɺখഴɺେ౾ɺখ౾ɺ҄ɺṦɺ٪ɺ΋Ζ͜͠ɺ᤟ࡊ
ྨͰ͸ࡊɺ᥎ᤢɺ෥ɺछࢠྨͱͯ͠ຑࢠɺଞʹγφೄɺԎ૲ɺຨɾେᥳɾຑɾຑࢳɾຑ෍ͳͲͰ͋
Δɻ͜ͷଜ͸ਫాօແͷଜͰɺാ࡞Ͱ঎඼࡞෺Λ࡞͍ͬͯͨɻଞ஍Ҭ΁ͷҠग़඼͸ຑɺຑ෍ɺຑ
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ࢳɺຨͰ͋ͬͨɻۙྡͷਫాͷ͋Δ੨༄ଜͰ΋໌࣏ॳظͷ࢙ྉ͕ͳ͘ʮถ࡞஫ҙॻʯ͕͋Δɻҏೆ
ଜʹଐ͍ͯͨ͠੨༄ଜͷ෺࢈औௐ΂ʹ͸ɺຑவɾຑࢳɾຑ෍ɾຨɾੜࢳ͕͋͛ΒΕ͍ͯΔɻ·ͨɺ
೶Ո 7 ݢʹΑΔຨ࢈ൢചֹ͸؅಺ചΓ෷͍͕ 47.5 ԁͰ͋ΓɺຑൢചΑΓ΋༗རͳ঎඼Ͱ͋ͬͨ
ʢʰ ҏೆଜۙ୅ඦ೥࢙ʱp. 111ʙ118ɹҏೆଜɹ1980ʣɻ
ɹຑ੡඼΍ੜࢳͷଞʹɺҏೆଜʹ͓͚Δ෺࢈͸θϯϚΠɺ໦ࡐɺ͠ͳೄɺഅɺ໦஍ɺປ໦౳ʑͰ͋
ͬͨɻ
ɹ໌࣏ޙ൒ʹ͓͚Δ౰஍Ҭͷੜ࢈෺͕ଞ஍Ҭ΁༌ૹ͞Εɺ঎඼ͱͯ͠ൢച͞Εͨ΋ͷ͸࣍ͷΑ͏
ͰɺൢചՁ֨ͷओͳ෺඼Λදʹͨ͠ʢද 2ʣɻͳ͓ɺ౰஍Ҭͷൣғ͸ೆձ௡܊੢෦Ͱɺۙ୅ͷߦ੓
Ͱ͸ҏ๺ଜɺே೔ଜɺখྊଜɺീ഼ଜɺ෍୔ଜɺ෋ాଜɺେٶଜɺҏೆଜɺେ઒ଜɺᐻࢬذଜɺؘ
ؠଜͷ 11 ϲଜͰ͋Δɻ࢙ྉ͸ʮҏೆ઒୞ݟ઒ےརݯ։లχؔεϧಓ࿏վमௐࠪॻʯʢࠃจֶݚڀࢿ
ྉؗॴଂʣͰɺ࢙ྉதͷਓޱɾށޱಈଶ͔Β໌࣏ޙ൒ɺ͓͓Αͦ໌࣏ 37 ೥લޙͱਪଌͨ͠ɻ
ɹ͜ͷ࢙ྉʹΑΔͱɺೆձ௡܊੢෦ͷશମͰ঎඼ͷՁ֨ͷଟ͍ॱ͔ΒΈ͍ͯ͘ͱɺୈҰҐ͕ੜࢳ
123,375 ԁɺൢചઌ͸ԣ඿΁ʢҎԼಉ͡ʣɺୈೋҐ͕໦ࡐ 100,232 ԁɺ৽ׁ΁ɺୈࡾҐ͕ຨ 40,960
ԁɺ৽ׁ΁ɺୈ࢛Ґ͕໦஍ 11,999 ԁɺएদ΁ɺୈޒҐ͕ຑ 7,354 ԁɺ৽ׁ΁ɻҎԼබ໦͸ձ௡֤஍
΁ɺ࣫ӷ͸܈അ΁ɺᷲ෺ʢຨͷʁʣ͸܊ࢁ΁ɺ੨ຑ͸৽ׁ΁ɺ˙˙ʢ໦୸ʁʣ͸౦ژ΁ɺ͠ͳೄ͸
໺୔΁ɺۂ෺͸֤஍΁ɺԼବࡐ͸౦ژ΁ɺۄຨ͸෱ౡ΁ɺ෍৫෺͸৽ׁ΁ɺΠϫφסڕ͸܈അ΁ͱ
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ݟʢҏ๺ଜʣܦ༝Ͱ৽ׁʹͰΔಓ͕ओཁͰ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔ΔɻୈҰͷܦ࿏ΛۨࢭಕɾࢁԦಕɾ౦
ژϧʔτɺୈೋͷܦ࿏͸ۨࢭಕɾాౡɾएদϧʔτɺୈࡾͷܦ࿏Λҏೆɾ୞ݟɾ৽ׁϧʔτͰ͋Δɻ
ɽ೶ຽͨͪの殖産興業
1 ）『東山日記』による河原田家の農業と販売物
ɹՏݪా͸ʮ13 ࡀͷͱ͖͔Β೔هΛॻ͍ͨʯͱࣗΒͷ೔هʹه͍ͯ͠Δɻͦͷ೔هΛʰ౦ࢁ೔ه
ʢτ΢βϯχοΩʣʱ ͱ໊෇͚͍ͯͨɻ໌࣏ࡾ࿡೥ͷ฼԰ɾଂͳͲΛٶ୔ଜूམͷԆমʹΑͬͯমࣦ
͠ɺͦͷ͍͞ʹ೔هͷେ൒͕ࣦΘΕͨɻ೥ؒΛ௨ͯ͠ݱଘ͢Δ೔ه͸ɺ໌࣏ 39 ೥ɺ41 ೥ɺ42 ೥ɺ
43 ೥ͷ 4 ೥෼Ͱ͋ΔɻҏೆଜڭҭҕһձʹΑͬͯ຋ࠁ͞Ε͍ͯΔ͕ະץߦͰ͋Δɻ͜ͷ 4 ೥෼Ҏ
֎ʹ΋ݪຊ͕அยతʹଘࡏ͍ͯ͠Δɻ͜͜Ͱ͸຋ࠁ͞Εͨʰ౦ࢁ೔هʱΛ༻͍ɺՏݪాՈͷ೶ۀͷ
ঢ়ଶΛ୳Δ͜ͱʹ͢Δɻ
ɹ໌࣏ 41 ೥ͷʰ౦ࢁ೔هʱͷ࠷ॳʹ͞·͟·ͳه࿥Λ࢒͍ͯ͠Δ͕ɺͦͷҰ͕ͭ࡞෺ͷ໊લͰ͋
Δɻྻڍ͢ΔͱҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ
ҰՆιόछɹɹɹɹҰ༉ࡊछɹɹɹɹҰπϒΧϥγɹɹҰϗ΢ΩϞϩίγ
ҰΧϘνϟେதখɹҰ՘ྨɹɹɹɹɹҰτϚτɹɹɹɹҰΩ΢Ϧྨ
Ұ੺খ౾େೲݴɹɹҰઇΘΓ౾ɹɹɹҰࢬ౾ɹɹɹɹɹҰ౜ਏେதখ௕ؙ
ҰՆେࠜɹɹɹɹɹҰ࣌ͳ͠େࠜɹɹҰϞϩίγɹɹɹҰτ΢ΩϏྨɹɹɹҰഅླḕ
ҰਓࢀɹɹɹɹɹɹҰΤϯ౾ྨɹɹɹҰཬҶɹɹɹɹɹҰϑδϚϝɹɹɹ
Ұ༦ΧϮ௕ؙɹɹɹҰώϣ΢λϯɹɹҰ౛౾ɹɹɹɹɹҰӣɹɹɹɹɹɹɹҰੜᇙ
Ұ࿇ɹɹɹɹɹɹɹҰޥࣇ
ද ɹೆձ௡܊੢෦地۠のҠग़෺産
඼໨ ਺ྔ Ձ֨ Ҡग़ઌ
ੜࢳ 1,645 ؏໨ 123,375 ԁ ԣ඿
໦ྛ 45,056 ໦ 100,232 ԁ ৽ׁ
ຨ 1,024 ੴ 40,960 ԁ ৽ׁ
໦஍ 8,325 Ṣ 11,999 ԁ एদ
ຑ 5,252 ؏໨ 7,354 ԁ ৽ׁ
බ໦ 5,234 ԁ ձ௡֤஍
࣫ӷ 5000 ԁ ܈അ
ᷲ෺ʹຨʁ 444 ؏໨ 4,440 ԁ ܊ࢁ
੨ຑ 39 ؏໨ 3,128 ԁ ৽ׁ
˙˙ʹ୸ʁ 3,000 ԁ ౦ژ
ۂ෺ 250 ݸ 2,300 ԁ ֤஍
Լବࡐ 2,020 ԁ ౦ژ
͠ͳೄ 74 ݸ 1,330 ԁ ໺୔
ද ɹೆձ௡܊੢෦地۠のҠೖ෺産
඼໨ ਺ྔ Ձ֨ Ҡೖઌ
ञྨ 981 ੴ 44,145 ԁ ాౡ
ҥྨ 43,480 ԁ एদ
ḛ༉ 337 ੴ 38,425 ԁ ࡔԼ
˙˙˙ 4,348 ؏໨ 32,810 ԁ एদ
৯Ԙ 2 ˙ ,444 ԁ ৽ׁ
ڕྨ 1 ˙ 870 ԁ ৽ׁɾ๺ւಓ
˙˙˙ 43,480 ی 13,044 ԁ ౦ژ
೶۩ྨ 10,870 ԁएদ एদ
ͳ͍ͬͯΔɻ
ɹҰํɺҠೖ͞Εͨ෺඼΋ॏཁͰ͋Δɻಉ࢙͡ྉ͔Β
ߪങՁ֨ͷओͳ෺඼Λද 3 ʹͨ͠ɻୈҰҐ͸ञྨͰా
ౡ͔ΒͷҠೖͰ͋ΔɻୈೋҐ͸ҥྨͰएদ͔Βɺୈࡾ
Ґḛ༉ͰࡔԼ͔Βɺୈ࢛Ґ˙˙˙Ͱएদ͔ΒɺୈޒҐ
͸৯ԘͰ৽ׁ͔Βɺୈ࿡ҐڕྨͰ৽ׁɾ๺ւಓ͔Βɺ
ୈࣣҐ˙˙˙౦ژ͔ΒɺୈീҐ೶ػ۩Ͱएদ͔ΒͰ͋
ΔɻଞͷҠೖ෺඼͸࠭౶Λ౦ژ͔Βɺཤ෺Λएদ͔
Βɺখؒ෺Λएদɾ౦ژ͔ΒɺࢴΛ౦ژ͔Βɺੴ༉Λ
౦ژɾ৽ׁ͔Βɺẅ৪Λएদ͔ΒɺༀྨΛ౦ژɾ෋ࢁ
͔Βͱͳ͍ͬͯΔɻଞʹ˙˙͕ࡾ඼͋Δɻ˙͸࢙ྉෆ
උͷͨΊղಡ͕ࠔ೉ͳ෦෼Ͱ͋Δɻ
ɹҠग़඼ͱҠೖ඼ΛΈͯΈΔͱɺ૒ํͷऔҾઌ͕ԣ
඿ɾ౦ژɺ܈അɺएদɺ৽ׁ͕த৺Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕෼
͔Δɻͦͷ༌ૹܦ࿏͸ɺઌड़ͨ͠ୈҰʹۨࢭಕӽ͑Ͱ
ాౡܦ༝ͰࢁԦಕ͔ΒԼ໺ɾ্भʹग़ͯ౦ژɾԣ඿ʹ
ࢸΔ΋ͷͱɺୈೋʹۨࢭಕӽ͑Ͱాౡܦ༝ʹΑΔए
দɾ܊ࢁɾ෱ౡ΁ͷಓɺୈࡾʹҏೆଜɾେٶଜ͔Β୞
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ɹ͜͜ʹه͞Εͨ೶࡞෺ྨ͕࠿ഓ͞Ε͔ͨͲ͏͔͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
ɹ໌࣏ 41 ೥ͷʰ౦ࢁ೔هʱʹه͞Ε͍ͯΔ࡞෺Λ͋͛Ε͹࣍ͷΑ͏ͳ΋ͷ͕͋Δɻ
ɹҴʢវɾឪʣɺ҄ɺ٪ɺϞϩίγɺτ΢ΩϏʢτ΢ϞϩίγʣɺཬҶɺͳ͢ɺΧϘνϟɺͨͪ͘͘
ࡊɺ͔Β͠ࡊɺͶ͗ɺਗ਼ࠃͶ͗ɺ౜ਏࢠɺ͖Ύ͏Γɺ༦إɺڶഴɺେഴɺখഴɺഅླḕɺখ౾ɺେ
౾ɺ෥ɺେࠜͰ͋Δɻ
ɹଞʹɺཆࢋΛͯ͠ɺࢳҾ͖Λͯ͠ੜࢳʹͨ͠ɻຑͷ࠿ഓ΋ߦ͍ɺຑʹͨ͠ɻཆࢋʹඞཁͳ܂͸ɺ
ാʹ࣮Λ೻͍ͯҭ͍ͯͯΔ͠ɺຑͷ࣮΋ࣗՈ࠾छ͍༷ͯͨ͠ࢠ͕͏͔͕͑Δɻ
ɹ·ͨɺਿͱদͷ২ྛΛߦ͍ͬͯΔɻਿ͸ࡾঋͷछ೻͖Λͯ͠ɺޙ೔ʹබͷҠ২Λ͍ͯ͠Δɻଞͷ
࢙ྉʹΑΔͱɺՏݪాՈͰ͸٢໺ਿͷҭ੒ʹऔΓ૊ΜͰ͍ͨɻদ΋༤দɾࣁদͷබΛҠ২Λ͍ͯ͠
Δɻ
ɹՏݪాՈͷൢച෺͸ɺถɺੜࢳɺຑ͕த৺Ͱ͋ͬͨɻ೥ʹΑͬͯ͸໦ࡐ΋͋ͬͨΑ͏Ͱ͋Δɻੜ
ࢳͱຑͷൢചʹ͍ͭͯ͸࣍અʹड़΂Δɻ
ɹՏݪాՈʹ͸খ࡞ʹग़͍ͯ͠Δਫా͕͋Γɺ͔ͦ͜Βখ࡞ถ্͕͕͍ͬͯͨɻࣗՈ࠿ഓถͱখ࡞
ถΛൢച͍ͯͨ͠ɻൢചઌ͸ՏݪాՈΑΓ΋ࢁؒ஍ʹ͋ΔूམͰਫాͷগͳ͍ଜͷՈ͔Βͷ஫จʹ
Ԡ͍ͯͨ͡ɻͨͱ͑͹ɺஏ෩ଜͷΧωϠϚίʢ԰߸ʣͱ͍͏߽೶ฏ໺Ո΍ᐻࢬذଜͷՈ͔Βͷ஫จ
͕͋ΓɺՏݪాՈͷ࡞୅ʢޏਓʣ͔ɺഅΛॴ༗ͯ͠ӡൖΛ݉Ͷ͍ͯͨଜਓʹཔΈɺӡૹ͍ͤͯͨ͞ɻ
ɹਿͷ੒௕ʹͱ΋ͳ͍ɺ౦ژͷ໦৔͔Βߪೖ໨తʹݟֶʹདྷͨྫ΋͋Δ͕ɺചങ͕੒ཱ͔ͨ͠Ͳ͏
͔͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
2 ）河原田家の麻生産と養蚕と生糸生産
ɹՏݪాՈͷੜࢳੜ࢈ʹ͔Μ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍͕ɺՏݪాՈͷ࢙ྉʹ໌࣏ॳظͷձ௡஍ํʹ͓͚Δ
ཆࢋঢ়گΛ࢙ࣔ͢ྉ͕ೋ఺͋Δɻʮࢋछվ໾˘ʯʢ૿ాʹΑΔԾ୊ʣͱ୊͢Δ࢙ྉͰɺࢋछͱੜࢳվ
ձࣾʹ͔Μ͢Δ࢙ྉͰ͋ΔɻՏݪాͷච੻͔Ͳ͏͔ෆ໌Ͱ͋Δɻ
ᶃʮࢋछվ໾˘ɹɹɹɹɹɹɹɹɹΠφϫγϩɹɹɹɹখྛఌࡾ࿠
ɹେ૯୅݉ੜࢳɹɹɹɹɹɹɹɹɹӫɹɹɹɹɹɹɹɹՏౢਖ਼ه
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹλγϚɹɹɹɹɹɹ੕఻ീ࿠
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹϛ˘ɹɹɹɹɹɹɹೋළউݟ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹγϮϊϚλɹɹɹɹഅ৔ࡾ࢛࿠
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹΠπϛɹɹɹɹɹɹখ໺ঙ࡞
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹγϮΧϋɹɹɹɹɹळࢁࡈҰ࿠
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࣉ಺ɹɹɹɹɹɹɹਅ෦تҰ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹπδϦɹɹɹɹɹɹߴാُ೾஌
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹଞ໊ࣣ
ɹҎ্े࿡໊
ɹɹ಺େ૯୅ϊ֎
ɹձࣾҎԼेޒ໊໌࣏࿡ʢ೥ܽΧʣ࢛݄೓ࣣ೔ࢋछੈ࿩໾ϊ಄˘౉ୠ݄څޒ݄྆൪ۈதϊϛ೔
౰Ϯ˘ඃԼݕࠪҰ౳ϊग़໾χϋཱྀඅҰ೔ޒरમѼඃԼ׭Ґฒʯ
ɹ໌࣏ॳظͷࢋछͱੜࢳؔ܎૊৫ͷҰ୺Λ஌Δ͜ͱͷͰ͖Δ࢙ྉͱࢥΘΕΔͷͰશจΛ͋͛ͨɻ໌
࣏ 6 ೥ʹ͸ɺΠφϫγϩʢݱழබ୅ொʣɺӫʢݱձ௡एদࢢӫொʣɺλγϚʢݱೆձ௡ொాౡʣͳͲձ
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௡શҬʹΘͨΔ஍Ҭ͔Β୅දΛͩ͠ɺڅྉͷࢧ෷͍΋͍ͯͨ͠ཆࢋؔ܎૊৫͕͋ͬͨ͜ͱ͕Θ͔
ΔɻՏݪాͷ࢙ྉʹ͸ࢋछʹ͔Μ͢Δ࢙ྉ͕গͳ͍ͳ͔Ͱɺ͜͏ͨ͠஍Ҭͷ૊৫తऔ૊Έ͕ߦΘΕ
͍ͯͨࣄ࣮ͷख͕͔ΓʹͳΔɻ
ɹʮࢋछվ໾˘ʯͱಉ͡௲ʹ࣍ͷΑ͏ͳϝϞ͕͋Δɻ
ᶄʮೆձ௡ࢋࢳಉۀ૊߹ɹ໌࣏ࡾे࢛೥ീ݄Ұ೔ʯ
◍ʮؠ୅ࠃೆձ௡܊ҏೆଜେࣈٶ୔ɹՏݪా੝ඒʯ
ɹ͜ΕʹΑΓ໌࣏ 34 ೥ʹ͸ʮೆձ௡ࢋࢳಉۀ૊߹ʯͷଘࡏ͕֬ೝͰ͖Δɻ
ɹ໌࣏ 41 ೥ͷʰ౦ࢁ೔هʱΛࢀߟʹͯ͠ՏݪాՈͷຑੜ࢈ͷ༷ࢠΛ୳ͬͯΈΑ͏ɻ
ɹ·ͣɺຑͷछΛவछʢΦμωʣͱ͍͍ɺ5 ݄ 17 ೔ʹ೻छ͍ͯ͠Δɻ౰વɺͦΕҎલʹാΛߞͯ͠
छ೻͖ͷ४උΛ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺຑΛ࠿ഓ͢ΔാΛவാʢΦόλέʣͱ͍ͬͯɺ԰ෑʹ্͍ۙ౳ͳ
ാΛ͋ͯͨɻ
ɹ5 ݄ 17 ೔  ೻छ
ɹ8 ݄ 15 ೔ʙ19 ೔ ຑΛמऔΔɻמऔͬͨޙͷؔ࿈࢓ࣄ
ɹ8 ݄ 31 ೔ʙ9 ݄ 7 ೔ ຑͷ௮ࠐΈ
ɹ9 ݄ 15 ೔  ຑখἧ͑
ɹɹɹ20 ೔  ͏Έຑ௮ࠐΈ
ɹɹɹ24ɾ25 ೔  ͏Έͦ༲
ɹɹɹ26 ೔  ͏ΈͦҾ
10 ݄ 28 ೔  ຑ࡞Γ
ɹɹɹ29 ೔  େՙ 13 ඨ
ɹɹɹ30 ೔  ຑՙ
11 ݄ 3 ೔  ຑՙ 1 ବग़
ɹɹɹ19 ೔  छͿͪ
ɹ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ੜ࢈ͨ͠ຑͷՙ଄Γ·ͰߦΘΕ͕ͨɺ௚઀తͳൢച౳ʹ͍ͭͯͷهࡌ͕ͳ͍ɻ໌
࣏ 39 ೥ͷʰ౦ࢁ೔هʱʹΑΕ͹ɺ͜ͷ೥ͷ 1 ݄ 26 ೔ʹ࣍ͷهࡌ͕͋Δɻ
ɹɹɹچਖ਼݄ೋ೔ɹ঎࢝Ίɹՙ଄ΓॳࡉඒࡾՕɹຑɹຑࢳ෇߹ұՕ౎߹࢛Օग़དྷ
ͱ͋ͬͯɺچਖ਼݄ೋ೔ʹ͸঎͍ॳΊʹຑͷՙ෺Λ࡞͍ͬͯΔ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜ΕΛͲ͜ʹग़ՙͨ͠
͔͸໌Β͔Ͱͳ͍ɻ͔͠͠ɺ໌࣏ 39 ೥ 3 ݄ 31 ೔ʹࡏژ͓ͯ͠Γɺͦͷ͍͞ʹژڮ۠໦Ṣொͷຑࡉ
޻঎ۚాݯ࣍࿠ʹ༣ศΛग़͍ͯ͠Δɻಉ೔ɺಢ໦ʹߦ͖ɺେ௩ۚฌӴ୐ʹധ·ΓɺѨ෦ਗ਼୐Λ๚Ε
͍ͯΔɻಉ஍͔Βಢ໦ͷזۚʹ༣ศΛग़͍ͯ͠Δɻಉ೥ 4 ݄ 17 ೔ʹಢ໦ொͷѨ෦ਗ਼΁ࡉ
㆕ㆂ
ඒ
ㆿ
Λൢച
ͨ͠ه࿥͕͋Γɺ໌࣏ 41 ೥ 9 ݄ 6 ೔ʹ༣ศͰ஌Β͖ͤͯͨʮಢ໦זۚळຑर࢛Օച٫ͷҊ಺ʯ͕
͋Γɺಢ໦ݝͷෳ਺ͷۀऀΛ௨ͯ͠ൢച͍ͯͨ͜͠ͱ͕෼͔ΔɻՏݪా͸සൟʹಢ໦ʹ଍ΛԆ͹͠
͍ͯΔ͕ɺຑؔ܎ͷ঎ചઌͰ͋ͬͨ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɻ·ͨɺ໌࣏ 41 ೥ 1 ݄ 21 ೔ͷʰ౦ࢁ೔هʱʹ
͸ޏਓΛʮখԘχࡉඒ࠽଍χཱدϥηϧʯͱ͋ΔͷͰɺྡूམͷখԘͷ೶ՈͰੜ࢈ͨ͠ࡉඒͷग़དྷ
্͕Γͷ࠵ଅΛͤͨ͞໛༷Ͱ͋Δɻͭ·ΓɺՏݪా͸ۙྡͷ೶ՈͷࡉඒΛങ͍ूΊɺग़ՙ͍ͯͨ͠
͜ͱ͕ਪଌͰ͖Δɻ
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ɹ·ͨɺՏݪాՈͰ͸ॳՙʹຑͷՙ଄ΓΛ͍ͯ͠Δ͜ͱ͸ɺ·ͩ·ͩຑ͕ॏཁͳੜ࢈඼Ͱ͋ͬͨ͜
ͱ͕෼͔Δɻͳ͓ɺࡉඒ͸ຑࢳͷ্౳ͳ঎඼ͷ͜ͱͰ͋Δɻޒ࿠ؙͱ͍͏ຑࢳ੡඼΋ൢച͍ͯͨ͠ɻ
ɹ࣍ʹཆࢋɾੜࢳੜ࢈ʹ͍ͭͯΈͯΈΑ͏ɻ
5 ݄ 30 ೔  ૟ཱ
7 ݄ 3 ೔ʙ  ܂औΓ
ɹɹ 9 ೔ʙ  ܂ങ͍
ɹɹ17 ೔  ຨΉ͠Γ
ɹ5 ݄ 30 ೔ʹ࠵੨ͤͨ͞ࢋछΛ૟ཱͯɺͦΕ͔Β໿ 1 ϲ݄൒Λ͔͚ͯࢋΛҭͯɺຨʹ࢓্͍͛ͯ
Δɻ͜ͷؒʹ͸܂ͷ࣮ͷ೻छ΍܂ͷ໦ͷࠜճ͠ɺ૲औΓɺ͏ͳ͍౳ʑͷ࣍ͷ܂ാ࡞ΓΛ͍ͯ͠Δɻ
3 ）糸取と生糸足踏器械
ɹՏݪాՈͰ͸ 8 ݄ͷԼ०ʹͳΔͱɺ଍౿ΈثցͰࢳҾ͖ʢࢳऔΓʣΛ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ࡞ۀ͸ঁੑ
ͷޏਓͰ͋Δατ͕ߦ͍ͬͯΔɻʮ଍౿ثց༦ग़γςࢳҾʯͱ͋ΔͷͰɺ଍౿ʹΑΔࢳऔثցΛ͢
Ͱʹॴ༗͠ɺ࢓෣͓͍ͬͯͯɺࢳҾ͖Λ࢝ΊΔͱ͖ʹग़͖ͯͯ͠࢖͍ͬͯͨ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻث
ցऔΓΛͨ͠ࢳΛ͋͛࿮ʹͱΔ࡞ۀ͕ࢳ༲͛Ͱɺ9 ݄ 9 ೔͕ॳ೔Ͱ͋ͬͨɻ25 ೔ʹ͸ࢳ༲͕͛ʮࠑ
ؒਫෆ଍χςࠎંϊॴʯͱ͋Γɺਫෆ଍Λ৺഑͍ͯͨ͜͠ͱ͸ਫंʹΑΔࢳ༲͛Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕෼
͔Δɻ͜ͷਫंͷ͋Γ৔ॴ͸ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɺʮ໌࣏ೋे࿡೥ࣗඅϮҎςਫंើ༲৔Ϯઃʯʢʰ Տݪా
੝ඒཤྺʱp. 59ʣͱ͋ΔͷͰɺՏݪాՈͷॴ༗Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔ΔɻੴҪ׮࣏͸೔࿐ઓ૪ޙͷཆ
ࢋɾੜࢳ࢈ۀͷྺ࢙ʹ͓͍ͯਫं΍ిྗʹΑΔಈྗͷಋೖΛॏࢹ͠ɺͦͷ͜ͱʹΑΓੜࢳ࢈ۀͷػ
ցԽͷਐలΛઆ͍͍ͯΔ͕ʢʰ ೔ຊͷ࢈ۀֵ໋ʱp. 219ʙ224ʣɺҏೆଜʹਫྗൃి͕ઃஔ͞Εͨͷ͸େ
ਖ਼ീ೥ͷ͜ͱͰʢʰ ҏೆଜۙ୅ඦ೥࢙ʱp. 375ʣɺՏݪాͷੜ͖ͨ࣌୅ʹ͸ిྗʹΑΔ੡ࢳۀ΁ͷԸܙ
͸ͳ͔ͬͨɻ
ɹͦͷޙɺଜ಺ͷঁੑΛཔΜͰࢳऔͱࢳ༲͛Λߦ͍ͬͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳঢ়گ͸ՏݪాՈ͚ͩͰ͸ͳ
͘ɺͱʹ͔͘ݱۚऩೖʹͳΔɺͱ͍͏ݱ࣮తͳ฻Β͠ͷཁ੥ͰͲͷ೶Ո΋ࢋΛࣂ͍ɺࢳऔΛͨ͠ɻ
ͦͷ༷ࢠ͸ʮ஍ํͷཆࢋۀൃల͸ࣗવʹࣗՈ੡ࢳͷൃୡΛଅ͠ɺҰ೶ՈͰೋɺࡾਓ΋࠲܁ػΛฒ΂
ͯ੡ࢳ͢ΔՈ΋௝͘͠ͳ͔ͬͨɻ஥ങਓͳͲ͸ଟ੎ͷঁ޻Λޏͬͯ੡ࢳ͔ͨ͠Βɺ౰࣌஍ํͷ්ঁ
ࢠͰɺ੡ࢳͷͰ͖ͳ͍ऀ͸ਓฒΈͰͳ͍Α͏ʹ͍ΘΕͨ͘Β͍ͩʯʢʰ ҏೆଜۙ୅ඦ೥࢙ʱp. 234ʣɻ
͜͏ͨ͠ঢ়گ͸࠲܁੡ࢳ͕ଟ͘ߦΘΕ͍ͯͨ͜ͱΛޠ͍ͬͯΔɻ߽೶ͱ͍ΘΕͨՏݪాՈͷΑ͏ͳ
෺࣋ͪͷՈ͸ҏೆଜʹ͸਺ݢ͋Γɺͦ͏͍͏Ո͕ଜͷঁੑͨͪΛઐଐͷΑ͏ʹޏ͍ɺࢳऔʹैࣄ͞
͍ͤͯͨͷͰ͋ΔɻԞձ௡ͷੜࢳੜ࢈ͷ༷૬͸ઌड़ͨ͠Α͏ʹɺʮখੜ࢈ʹՈ಺޻ۀʹΑΔ࠲܁੡
ࢳۀ΋ࠜڧ͘ଘଓ͍ͯͨ͠ʯʢੴҪ׮࣏ʰ೔ຊͷ࢈ۀֵ໋ʱp. 165ʣͷͰ͋ͬͯɺۙ୅ͷ༌ग़࢈ۀͷՖ
ܗͰ͋ͬͨੜࢳੜ࢈ͷԼࢧ͑Λ͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻ
ɹ7 ݄ 29 ೔ʹ͸ʮੜࢳ଍౿ثցิॿئଟࡾ࿠ɺఆ࣍ɺӎࣣɺ෌٢ɺ๕ଠ࿠ʯͱ͋ͬͯɺ౰࣌ͷੜ
ࢳੜ࢈೶Ո͸ิॿۚΛئग़ͯɺੜࢳ଍౿ثցΛߪೖ͢Δ͜ͱΛՏݪా͕੝Μʹ঑Ί͍༷ͯͨࢠ͕͏
͔͕͑Δɻͦͷิॿۚئͷ݁Ռʹ͍ͭͯ͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
ɹ͜ͷ೥ɺՏݪాՈΛ๚Εͨ໾ਓ͕͍Δɻ9 ݄ 26 ೔ʮ܊೶ॻه଍౿ثݕࠪ੺௩ಉ൐དྷϧʯͱ͋ͬ
ͯɺ౰࣌ɺ೶ՈͰ͸ੜࢳੜ࢈ʹ଍౿ࢳऔثΛ࢖͍ͬͯͨ͜ͱɺͦͷثցͷݕࠪʹ܊໾ॴͷ৬һͨͪ
͕೿ݣ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻ͜͏ͨ͠ੜࢳ଍౿ثցͷਪ঑ͷഎܠʹ͸ɺ࣍અͰड़΂Δੜࢳ
ൢചɺͳ͔Μͣ͘ւ֎༌ग़ͱͷؔ࿈͕͋ͬͨɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳ౰஍Ҭͷཆࢋঢ়گ͸ɺաૄ஍ʹ͓͚Δۙ୅࢈ۀͷਐలஈ֊Λࣔ͢΋ͷͳͷͰɺ೔هͱ
͍͏۩ମతʹߦΘΕ͍ͯͨ͜ͱͷஅยతͳه࿥Ͱ͸͋Δ͕ɺࣄ࣮ͷूੵΛ༻͍ͯݕূͨ͠ɻ
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4 ）河原田の村人への農工銀行利用の指導
ɹ໌࣏ 43 ೥ 1 ݄ 20 ೔ʰ౦ࢁ೔هʱʹ೶޻ۜߦͷهࡌ͕͋ΔɻҎޙɺ਺ճʹΘͨΔهࡌʹΑΕ͹ɺ
Տݪా͸ҏೆଜͷଜຽʹ೶޻ۜߦ͔Βͷ༥ࢿΛड͚ɺ஍Ҭ࢈ۀΛ੝Μʹͤ͞ΔΑ͏ʹࢦಋ͍ͯ͠
Δɻͨͩɺ͜ͷ೔ه͚ͩͰ͸࣮ࡍʹड͚ͨ༥ࢿͰͲͷΑ͏ͳ࢈ۀৼڵΛ͔ͨ͠͸໌֬Ͱͳ͍ɻ
ಉ݄ 22 ೔ɹɹʮ೶޻ൃిʯ
ɹɹ 26 ೔ɹɹʮ⅓໺ࠓޒ࿠೶޻ۜߦआೖॻௐདྷ๚໾৔΁ߦʯ
ɹҎޙ͸ଜͷਓ͕ͨͪ೶޻ۜߦ͔ΒआೖΛ͢ΔͨΊͷॻྨ࡞੒Λࢦಋ͍ͯ͠ΔɻਃࠐΈͷଜਓ͸ࠓ
ޒ࿠ɺଟࡾ࿠ͳͲͰ͋Δ͕ɺ࣍ͷฦ౴Λड͚͍ͯΔɻ
2 ݄ 10 ೔ɹɹʮ೶޻ΑΓଟࡾ࿠΁෧དྷϧઍ್ඦԁਃࠐχରγ࢛ඦԁϮିετਃདྷϧɻԿϊཧ༝
χϠʯʮࠓ໷೶޻आೖχ෇खࢴϮൃεʯ
ɹɹ 11 ೔ɹɹʮࠓ೔ଟࡾ࿠ݹொ༣ศہ΁೶޻ॻཹग़χߦʯ
ͱ͍͏ঢ়ଶͰɺೲಘͷͰ͖ͳ͍ঢ়گͰ͸͋Δ͕ɺଟࡾ࿠͸आೖͷखଓΛࡁ·ͤͨɻ
ɹ೶޻ۜߦ͸೶঎຿ল׭྅ͷલాਖ਼໊͕ࢦಋͯ͠࡞ΒΕͨ੓෎ʹΑΔ௿ۚར༥ࢿͰɺ೶޻ຽͷ৩࢈
ڵۀҭ੒ɾ঑ྭͷҰࡦͰ͋ͬͨɻ۩ମతʹ͸ɺ௿ۚརͰ༥ࢿ͠ɺ஍ํͷ৩࢈ڵۀͷൃలΛ໨ࢦͨ͠
΋ͷͰɺՏݪా͸ͦͷਃ੥ॻྨͷॻ͖ํ΋;͘Ίͯ೶ຽʹࢦಋ͍ͯͨ͠΋ͷͱࢥΘΕΔɻ2 ݄ 10
೔ʹ͖ͨ೶޻ۜߦ͔Βͷฦ౴͸ɺਃ੥ֹʹ͍ͨͯ͋͠·Γʹ΋͍҆༥ࢿֹʹౖΓΛද͍ͯ͠ΔͷͰ
͋Δɻ
ɹ2 ݄ 19 ೔ʹ͸ɺଟࡾ࿠ͱࠓޒ࿠ʹ೶޻ۜߦͷ࿩ʹߦ͖ɺ໌೔ͷ༣ศͰʮ೶޻΁޲ೝϝʯͱ͋Δ
ͷͰɺೋਓͱ૬ஊΛͯ͠೶޻ۜߦѼͯͷ༣ศΛೝΊɺ༣ૹͷ४උΛͨ͠ɻՏݪా͕ࣗ෼ͷ೔هʹॻ
͍͍ͯΔ͜ͱ͸ɺ΍͸Γ೶޻ۜߦͷ݅Λॏࢹ͠ɺͳΜͱ͔ͯ͠ଜͷਓͨͪʹ௿ۚརͷࢿۚΛಘͯ࢈
ۀͷॆ࣮ΛਤΒ͔ͤͨͬͨҙਤ͕Έ͑Δɻ
5 ）河原田家の生糸販売の実態
ɹՏݪాՈͷࣗՈ੡ੜࢳͷൢചઌ͸ʰ౦ࢁ೔هʱͷ໌࣏ 39 ೥ͱ 41 ೥Λࢀߟʹ͍ͯ͘͠ɻ
ɹ໌࣏ 39 ೥ 1 ݄ 9 ೔ՏݪాՈͷஉੑޏਓ͕ʮ༄അձࣾχߦധϦʯͱ͋Δɻ༄അձࣾ͸ޙड़͢ΔΑ
͏ʹ౰஍ҬͷੜࢳͷڞಉൢചձࣾͰɺԣ඿ͷᖂᖒ঎ళͱؔ܎Λ࣋ͪͳ͕Β༌ग़༻ੜࢳʹؔΘ͍ͬͯ
ͨɻಉ೥ 1 ݄ 23 ೔ʮࢁޱେ੣ࣾΤߦγϞɺۚࢠҰۚϞෆग़དྷʯͰ͋ͬͨɻࢁޱ͸ྡଜେٶଜͷ໾
৔ͷ͋Δத৺஍Ͱɺେ੣ࣾ͸ੜࢳൢചձࣾͰ͋Δɻಉ೥ 1 ݄ 24 ೔ʹ͸ಉ஍Ҭͷʮಖ૥େਐࣾञ್
ేೖདྷϧʯͱ͋Γɺ৽೥ͷ͍͋ͭ͞ʹञೋేΛଃͬͨ΋ͷͰ͋Ζ͏ɻେ੣ࣾ΋େਐࣾ΋ޙड़͢Δɻ
ɹ໌࣏ 41 ೥ 9 ݄ 4 ೔ʹʮੜࢳ࿡؏ࣣे໴༄അχݣεࡾඦԁआೖʯͱ͋ͬͯɺ·ͱ·ͬͨྔͷੜࢳ
ΛೲΊɺ300 ԁͷआೖΛͨ͠ɻ͔͠͠ɺ͜Ε͸౰೥࠷ॳͷੜࢳͷൢചͰ͸ͳ͔ͬͨΑ͏Ͱ͋Δɻ10
݄ 9 ೔ʮࠓ೔গ͠ੜࢳചཱ͸͠Ήʯͱ͋ͬͯɺ౰೥ʹੜ࢈ͨ͠ੜࢳͷॳചΓͩͬͨ͜ͱ͕ه͞Εͯ
͍Δɻཌ೔ͷ 10 ೔ޏਓ͕ʮਫࠜ୔΁ࢳ࣋ࢀʯ͍ͯ͠Δɻ͜ͷਫࠜ୔ूམʹ༄അձ͕ࣾ͋ΔͷͰɺ
͜͜ʹ࣋ͪࠐΜͩ΋ͷͰ͋Ζ͏ɻ10 ݄ 22 ೔ͱ 27 ೔͸ࢁޱͷେ੣ࣾ΁ɺ11 ݄ 4 ೔ʹ͸༄അձࣾ΁
࣋ͪࠐΜͰ͍Δɻ͜ͷ೥͸େ੣ࣾͱ༄അձࣾͱऔҾΛ͍ͯͨ͠Α͏Ͱ͋Δɻ
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6 ）近隣地域の生糸販売会社の諸相
ɹՏݪాՈ͕ੜ࢈ͨ͠ੜࢳͷൢചઌͰ͋Δ༄അձࣾͱେ੣ࣾɺେਐࣾΛத৺ʹ౰࣌ͷ౰஍Ҭͷੜࢳ
ߪೖձࣾʹུ͍ͭͯ֓ड़΂ͯΈΑ͏ɻ
ɹ༄അձࣾ͸ਖ਼໊ࣜΛ༄അੜࢳ߹ࢿձࣾͱ͍͍ɺ໌࣏ 33 ೥ʹେٶଜਫࠜ୔ʹઃཱ͞Εͨɻࢿຊۚ
͸ 7300 ԁͰɺࣾ௕ʹҏೆଜ੨༄ͷ߽೶അ৔ଠ࿠ӈӴ໳͕ɺࢧ഑ਓʹഅ৔ఆ࢛࿠͕ब೚ͨ͠ɻձࣾ
ઃཱͷ໨త͸ڞಉՙ଄ΓΛͯ͠༌ग़޲͚ͷੜࢳΛൢച͢Δ͜ͱʹ͋ͬͨɻͦ͜Ͱʮੜࢳڞಉՙ଄Γ
ҕୗൢചͳΒͼʹҕୗੜࢳʹର͠܁ସۚ༥ࢿΛ݉຿ʯ͢Δ੍౓Λ࡞Γ্͛ͨɻ౰஍ํͰ࠷ॳͷ๏ਓ
ӦརձࣾͰɺҰൠਓ͔ΒੜࢳͷҕୗൢചΛҰఆख਺ྉͰ੥ෛ͍ɺൢചɾਫ਼ࢉ͠ɺ͞Βʹ͸௿རͷ༥
ࢿ΋੥ෛͬͨɻͦΕʹΑͬͯɺมಈ͢Δ༌ग़ੜࢳͷ૬৔΋஥ങਓΑΓ΋༗རʹӡΜͩʢʰ ҏೆଜۙ
୅ඦ೥࢙ʱp. 234ʣɻ༌ग़඼Ͱ͋Δੜࢳ͸ԣ඿ͷᖂᖒ঎ళΛ௨ͯ͡ͳ͞Ε͍ͯͨʢʰ ೆڷଜ࢙ʱୈ 1 ר
௨࢙ p. 429ɹೆڷଜɹ1987ʣɻ
ɹେ੣ࣾ͸໌࣏ 26 ೥ʹେٶଜࢁޱʹഅ৔஧ฌӴ͕ಉࢤΛืͬͯઃཱͨ͠੡ࢳձࣾͰ͋ͬͨɻೆձ
௡܊Ͱ͸࠷ॳͷৠؾؿ᠒ʹΑΔػց੡ࢳ 40 זͷ੡ࢳ޻৔Ͱ͋ͬͨʢʰ ҏೆଜۙ୅ඦ೥࢙ʱp. 235ʣɻ
ɹେਐࣾ͸େٶଜಖ૥ʹઃཱ͞Εͨ੡ࢳձࣾͰ͋Δ͕ɺৄࡉ͸෼͔͍ͬͯͳ͍ɻ
ɹՏݪాՈ͕͔͔Θ͍ͬͯͨੜࢳൢചձࣾ͸ɺҎ্ͷࡾࣾͰ͕͋ͬͨɺۙྡͷҏ๺ɾே೔ଜͷೆޫ
ࣾ΍େٶଜͷೆձ੡ࢳੜ࢈૊߹ͳͲ΋ઃཱ͞Εɺۙ୅ͷ੡ࢳۀΛࢧ͍͑ͯͨɻ͜ͷΑ͏ͳثց੡ࢳ
͕ՄೳʹͳΓɺ౰஍Ҭͷཆࢋɾ੡ࢳۀͷ඼࣭ͱͱ΋ʹྔతʹ΋ൃలͨ͠ɻ
ɹ༄അੜࢳ߹ࢿձࣾΛ͸͡Ίɺେ੣ࣾ΍ೆձ੡ࢳੜ࢈૊߹ɺେਖ਼࣌୅ઃཱʹͳΔҏೆ੡ࢳੜ࢈૊߹
͸༄അੜࢳ߹ࢿձࣾΛ௨ͯ͠ԣ඿ͷੜࢳ໰԰ᖂᖒ঎ళΑΓʮ೥ොঈؐ௿རࢿۚͷ༥ࢿΛಘͯʯઃཱ
͞Ε͍ͯΔɻͦͷ৚݅ͱͯ͠ʮ༄അੜࢳ߹ࢿձࣾΛ௨ͯ͡ੜࢳΛಉళʹग़ՙ͢Δ৚͕݅ෟ͞Εͨʯ
ʢʰ ҏೆଜۙ୅ඦ೥࢙ʱp. 238ʣɻଞʹ΋ۙྡͷ੡ࢳ޻৔ͷଟ͘͸༄അੜࢳ߹ࢿձࣾΛ௨ͯ͠ᖂᖒ঎ళ
ʹ༥ࢿͱൢചܖ໿Λ݁ΜͰ͍ͨͷͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠஍ํͷੜࢳੜ࢈ͷঢ়گΛੴҪ׮࣏͸࣍ͷΑ͏ʹ
ه͍ͯ͠Δɻʮ࠲܁ੜࢳͷओͨΔࢢ৔͸ࠃ಺৫෺ۀͰ͕͋ͬͨɺ͜ͷ࣌ظʹ͸ࠃ֎΁΋͔ͳΓେྔ
ʹ༌ग़͞Εͨɻʢதུʣ෱ౡݝͷੜࢳ঎ਓ͕ઃཱͨ͠ڞಉՙ଄ॴɺڠཱՙ଄ॴ͔Β·ͱΊͯԣ඿΁
ग़ՙ͞Εͨੜࢳ͸ɺ΋ͱ΋ͱ೶ՈͷՈ಺෭ۀͱͯ͠গྔͣͭੜ࢈͞Εͨ΋ͷͩͬͨɻͦͷ࢓্͛޻
ఔΛҰΧॴʹूதͯ͠ݫ֨ͳݕࠪΛߦ͍ɺ඼࣭ผʹ෼཭ͯ͠঎ඪΛ͚ͭͨͨΊɺۉҰɾେྔͷੜࢳ
ͱͯ͠ւ֎ͰͷධՁ΋ߴ͔ͬͨʯʢʰ ೔ຊͷ࢈ۀֵ໋ʱp. 165ʙ166ʣɻจதͷڞಉՙ଄ॴ΍ڠཱՙ଄ॴ
ͷ෱ౡݝͷྫ͸ɺԞձ௡஍ํʹ΋ಉ༷ͷγεςϜΛ΋͍͕ͬͯͨɺ౰஍Ҭͷ͜ͱͰ͸ͳ͘ɺ෱ౡݝ
๺෦ͷҰେཆࢋ஍Ͱ͋ͬͨ৴ୡ஍ํͷ͜ͱͱࢥΘΕΔʢੴҪ׮࣏ʰ೔ຊࢋࢳۀ࢙෼ੳʱp. 106ɹ౦ژେ
ֶग़൛ձɹ1972ʣɻ
ɹՏݪాՈͷੜࢳൢചͷ࣌୅Ͱ͋Δ໌࣏ 44 ೥ͷྡଜͷେٶଜͷ෺࢈Ҡग़ֹͷ͏ͪɺ10 ߲໨தɺۚ
ֹͰ΋ͬͱ΋ଟ͍ͷ͸ੜࢳͰɺ27.850 ԁͰ͋ͬͨɻͦͷҠग़ઌ͸ԣ඿Ͱ͋ͬͨʢʰ ೆڷଜ࢙ʱୈ 3 ר
ۙ୅࢙ྉ p. 340ɹ1983ʣɻ
ɹ໌࣏ 39 ೥Ҏ߱ͷʰ౦ࢁ೔هʱʹ͸ɺຖ೔഑ୡ͞ΕΔ৽ฉ΍༣ศɺ·ͨఆظߪಡ͍ͯ͠Δ৽ฉɺ
ࡶࢽͷ౸ணͨ͠೔͕ه࿥͞Ε͍ͯΔɻ໌࣏ 41 ೥ 8 ݄ 15 ೔ʹ͸ʮདྷ༣࣌ࣄɺ෱ౡɺຽ༑ɺձ௡ɺԣ
඿ʯͱ͋ΓɺͦΕͧΕ഑ୡ͞Εͨ৽ฉ͸࣌ࣄ৽ใɺ෱ౢ৽ฉɺ෱ౡຽ༑ɺձ௡৽ฉɺԣᖛᖂᖒ঎ళ
೔ใͰ͋ͬͨɻͦͷ͏ͪɺ࣌ࣄ৽ใʢ໌࣏ 42 ೥ 7 ݄ 6 ೔ʣɺ෱ౢ৽ฉʢ໌࣏ 27 ೥ 2 ݄ 27 ೔ʣɺԣᖛ
ᖂᖒ঎ళ೔ใʢେਖ਼ 3 ೥ 1 ݄ 29 ೔ʣɺ౦ژ೔ʑ৽ฉʢ໌࣏ 5 ೥ʣ͕ݱଘ͍ͯ͠Δʢࣸਅ 1ɺ2ɺ3ɺ4ɺ
5ʣɻ
ɹཆࢋɾੜࢳͷੜ࢈ʹܞΘΔ஍ํͷ೶Ոʹͱͬͯԣ඿ͱͷͭͳ͕Γ͸͔ܽͤͳ͔͕ͬͨɺຖ೔ɺԣ
ᖛᖂᖒ঎ళ೔ใΛߪಡ͢Δਓ͸গͳ͔ͬͨʹ͕͍ͪͳ͍ɻԣᖛᖂᖒ঎ళ೔ใ͸λΠτϧͷ෭୊ʹ
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ࣸਅ ɹ࣌ࣄ৽ใ ࣸਅ ɹ෱ౢ৽ฉ
ࣸਅ ɹԣᖛᖂᖒ঎ళ೔ใɹද
ࣸਅ ɹԣᖛᖂᖒ঎ళ೔ใɹཪ
ࣸਅ ɹ౦ژ೔ʑ৽ฉ
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ʮԣᖛੜើ঎گʯͱ͋ͬͯɺͦͷ೔ͷऔҾঢ়گɺւ֎ిใɺԣᖛऔҾॴࢋࢳݐ૬৔ɺੜࢳग़ೖௐɺ
֎ࠃҝସ૬৔ͳͲΛه͍ͯ͠Δɻൃߦ͸ԣᖛࢢຊொࡾஸ໨⢳ᖂᖒ঎ళͰ͋Δɻ͜ͷݱଘ͢Δԣᖛᖂ
ᖒ঎ళ೔ใ͸େਖ਼ 3 ೥ 1 ݄ 29 ೔ͷ΋ͷͰɺՏݪాͷ๢͘ͳΔ೥ʢ8 ݄ 15 ೔຅ʣͰ͋ΔɻՏݪా
͸ɺৗʹɺԣ඿ͷੜࢳ૬৔ʹؾΛ഑Γɺ஍Ҭͷ৩࢈ڵۀʹ഑ྀ͍ͯͨ͠ɺͱ͍͑Α͏ɻ
ɽਓͱ෺産のۨࢭಕӽ͑
ɹՏݪాͷग़਎஍ҏೆଜΛ͸͡ΊɺۙྡͷେٶଜͳͲͷਓͨͪ͸܊໾ॴͷ͋Δాౡ΍एদ·Ͱͷ׭
ிɾڭҭؔ܎ػؔɺ༣ศ΍෺ࢿӡ༌ؔ܎ɺԕํ΁ͷबֶɺ঎ചؔ܎ͳͲ͢΂ͯଜ֎΁ͷͭͳ͕Γͷ
͋Δ༻ࣄΛ΋ͭ΋ͷ͸ɺقઅʹؔ܎ͳ͘ɺۨࢭಕΛӽ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ͜ͷ஍Ҭͷಕӽ͑
͸֎ͷੈք΁ͷ໳ޱͳͷͰ͋ͬͨɻ͜͜Ͱ͸ਓͱۨࢭಕͷ͔͔ΘΓΛΈ͍ͯ͘ɻ
1 ）新聞・郵便等の配達にみる駒止峠
ɹ౰࣌ͷۨࢭಕ͸߱ઇͷͳ͍قઅ͸า͍ͯӽ͑ΔͷΛݪଇͱ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɺౙظؒ͸߱ઇʹΑ
Γา͍ͯಕӽ͑Λ͢Δͷ͸ଞͷقઅͱมΘΒͳ͍͕ɺͦͷెาͷಕӽ͑΋Ͱ͖ͳ͍ͱ͖͕͋Δɻઇ
͕Կ೔΋߱Γଓ͖ɺԿϝʔτϧ΋߱Γੵ΋Δͱ׳Εͨ஍ݩͷਓͰ͑͞ಕӽ͕͑Ͱ͖ͣɺ໋Λམͱ͢
৔߹΋͋Δ͔ΒͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠ྫ͸ΞδΞଠฏ༸ઓ૪ޙͰ͑͞΋͋Γɺʮ༦΂ͷઇͰۨࢭಕͷ˓
˓Ͱਓ͕๢͘ͳ͍ͬͯͨʯͱ͍͏࿩͕ଜͷਓʑͷؒͰަΘ͞Εͨɻ͜͏͍͏࿩͸ڵຯຊҐʹޠΒΕ
ΔͷͰ͸ͳ͘ɺͲͷՈ΋਎ۙͳՈ଒͕ઇͷۨࢭಕΛӽ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳཱ͍৔ʹ͓͔Ε͍ͯΔ͔
Βɺ߱ઇ΍ఱީʹ৺͓ͯ͘͜͠ͱɺͲ͏ͯ͠΋ӽ͑Ͷ͹ͳΒͳ͍৔߹ͷ֮ޛ΁ͷڭ܇ΛͱͲΊΔͨ
ΊͰ͋ͬͨɻͦΕͰ΋ӽ͑Ͷ͹ɺౙظؒͷ฻Β͕͠੒Γཱͨͳ͍஍ҬͰ͋ͬͨɻ
ɹ·ͣɺ໌࣏ 39 ೥ʰ౦ࢁ೔هʱʹΑͬͯ৽ฉ΍༣ศ഑ୡͷ༷૬ΛΈͯΈΑ͏ɻ
1 ݄ 1 ೔ɹɹʮ೥լདྷϧɻएদϊՙ෺ұՕདྷϧʯ
ɹɹ2 ೔ɹɹʮ༣ศ٭෉Ϟෆདྷʯ
ɹɹ3 ೔ɹɹ2 ೔ʹಉ͡
ɹɹ4 ೔ɹɹʮ೥լདྷϧʯ
ɹɹ5 ೔ɹɹʮ৽ฉլঢ়ଟΫདྷϧʯ
ɹɹ7 ೔ɹɹʮࠓ೔Ϛσདྷϧ೥լ༣ศϋ໊ࢗࡾຕɺ୺ॻඦೋरࡾຕφϦʯ
ɹɹ9 ೔ɹɹʮ࣌ࣄ෱ౡຽ༑དྷϧɻ೥լ͸͔͖΋དྷϧʯ
ɹɹ11 ೔ɹɹʮདྷ༣࣌ࣄ৽ใϊϛɺ֎৽ฉະདྷʯ
ɹɹ12 ೔ɹɹʮ৽ฉ֎༣ศདྷʯ
ɹɹ15 ೔ɹɹʮདྷ༣ϋ࣌ࣄɺ෱ౡೋຕɺ෱ຽೋຕձ௡౳དྷϧʯ
ɹ͜ͷ 1 ݄ 1 ೔͔Β 15 ೔·Ͱͷظؒͷ৽ฉɾ༣ศͷ഑ୡঢ়گΛΈΔͱɺݩ୴͸ۨࢭಕΛӽ͑ͯ೥
լ΋एদ͔Βͷՙ෺΋ಧ͍͍͕ͯͨɺ2 ೔͸ઇ͕ଟ߱ͬͯ͘༣ศ഑ୡ෉΋དྷͣɺ4 ೔ʹདྷͨ೥լ͸
ଜ಺͔Βͷ΋ͷͰɺ5 ೔ʹ͜ͷؒʹ഑ୡͰ͖ͳ͔ͬͨ༣ศ͕·ͱ·ͬͯ഑ୡ͞Εͨɻಉ࣌ʹಕӽ͑
Λ͖ͯͨ͠৽ฉ΋഑ୡ͞Εͨɻ͜ͷΑ͏ʹۨࢭಕͷަ௨͕େઇͷͨΊ్ઈ͑Δ͜ͱΛʮϠϚ͕͔͋
ͳ͍ʯͱ͔ʮϠϚ͕ͱ·ͬͨʯͱ͍͍ɺ༣ศ΋৽ฉ΋ଜ಺ʹೖͬͯདྷͣɺ഑ୡ͸ʮϠϚ͕͋͘ʯ·
Ͱ్ઈ͑ΔͷͰ͋Δɻ͍Θ͹ɺۙྡͷଜಉ࢜ͷަ௨͸ՄೳͰ͋Δ͕ɺۨࢭಕΛӽ͑ͨ֎ͷੈքͱ͸
్ઈ͞Εͨ஍ҬʹͳΔͷͰ͋Δɻ
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ɹ5 ೔ʹ৽ฉ΋഑ୡ͞Ε͕ͨɺ9 ೔ʹ͸·ͨ࣌ࣄ৽ใͱ෱ౡຽ༑͕དྷ͚ͨͩͰɺଞͷ৽ฉ͸དྷ͍ͯ
ͳ͍ɻ11 ೔΋࣌ࣄ৽ใ͕དྷͨͷΈͰɺଞͷ৽ฉ͸དྷͳ͍ɻ12 ೔͸શ෦഑ୡ͞Ε͕ͨɺ15 ೔͸࣌ࣄ
৽ใɺ෱ౡ৽ฉɺ෱ౡຽ༑͸ೋຕ഑ୡ͞Εͨɻͱ͍͏͜ͱ͸લ೔·Ͱ଺͍ͬͯͨ 2 ೔෼ͷ഑ୡ͕͞
Εͨͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻ
ɹ৽ฉͰ΋ɺ഑ୡ͞ΕΔ΋ͷ΋͋Ε͹ɺཌ೔ʹն͞ΕΔ΋ͷ΋͋Δͷ͸ɺۨࢭಕͷాౡΑΓͷࢁ࿢
ूམͷ਑ੜΛग़ൃ͢Δͱ͖ʹؒʹ߹͏͔൱͔ʹΑ͍ͬͯͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺՏݪాͷग़਎ͷҏೆଜ
͸ɺۨࢭಕͷઇͷঢ়گ࣍ୈͰɺ֎͔Βͷ෺ࢿͷӡ༌͸ಧ͍ͨΓɺಧ͔ͳ͔ͬͨΓͷ஍ҬͰ͋ͬͨɻ
ۨࢭಕΛӽ͑ͯ͘Δ֎͔Βͷ༣ศͱ৽ฉࡶࢽ͸చ৴ୂͱݺ͹Εɺۨࢭಕࢁ࿢ͷଜਓ͕ͨͪՙ෺Λഎ
ʹഎෛ͍ɺઇͷಕΛӡΜͩɻ͜Εʹ͍ͭͯ͸ΞδΞଠฏ༸ઓ૪ޙͷମݧஊΛޙड़͢Δɻ
2 ）駒止峠を越える河原田盛美
ɹ͜͜Ͱ͸Տݪాͷʰ౦ࢁ೔هʱ͔Βਓͷۨࢭಕӽ͑ͷ༷ࢠΛ୳ͬͯΈΔ͜ͱʹ͢Δɻ೔هʹ͸Έ
͑ͳ͍͕ɺഅं΍അͷར༻΋͋ͬͨͱࢥΘΕΔɻ
ɹͳ͓ɺ໌࣏ 30 ೥୅ޙ൒ͷ࢙ྉͱࢥΘΕΔʰҏೆ઒୞ݟ઒ےརݯ։లχؔεϧಓ࿏վमௐࠪॻʱ
ʢࠃจֶݚڀࢿྉؗॴଂʣʹΑΕ͹ೆձ௡܊੢෦஍۠ʢ୞ݟொɾچେٶଜɾچҏೆଜɾچؘؠଜɾᐻࢬ
ذଜʣͷՙഅं͸ 83 ᫐ɺഅं 52 ᫐ɺਓྗं 5 ᫐Ͱ͋ͬͨɻ
ʢ 1 ʣెาʹΑΔಕӽ͑
ɹ໌࣏ 32 ೥ 7 ݄ 14 ೔ʢʰ ౦ࢁ೔هʱݪຊɾදࢴܽʣʹՏݪా͸ɺҏೆଜٶ୔ͷࣗ୐Λޕલ 7 ࣌ʹਓ
ंͰग़ཱ͠ɺ੨༄ूམͷໍ༑Ͱ͋Δ߽೶അ৔ଠ࿠ӈӴ໳ͷՈʹཱͪدΓɺࢁޱΛܦͯɺۨࢭಕࢁ࿢
ͷूམೖখ԰ʢݱ౦ʣͰେٶଜଜ௕ͨͪͷେ੎ͷਓͷݟૹΓΛ͏͚ͯɺۨࢭಕΛӽ͑ͯࢁ࿢ͷ਑ੜ
Ͱன৯Λࡁ·ͤɺ͔͜͜Βʮ৐ंʯͯ͠ɺ࠙ҙʹ͍ͯ͠Δాౡͷࠓੜͷձ௡ञ଄ʹཱͪدΓɺఏ౮
ΛआΓͯాౡʹ౸ணͨ͠ɻਓं͸ਓྗंͷ͜ͱͱࢥΘΕΔɻ
ɹ೔هʹΑΔͱɺٶ୔ͷࣗ୐͔Βۨࢭಕӽ͑ΛెาͰͯ͠ɺ਑ੜΛܦ༝ͯ͠ాౡͰ 1 ധ͠ɺएদ·
Ͱߦ͘ʹ͸ెา͔ɺਓंʹ৐Δ͔ͱ͍͏͜ͱҎ֎ʹͳ͔ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ʢ 2 ʣਓंʹΑΔಕӽ͑
ɹՏݪా͸ࣗ਎͕ۨࢭಕΛӽ͑Δͷ͸೥ʹԿճ΋͍ͯ͠Δɻ
ɹ໌࣏ 36 ೥ 11 ݄ 12 ೔ʢʰ ౦ࢁ೔هʱݪຊʣʹ͸ே 7 ࣌ʹࣗ୐Λཱͪɺ੨༄ूམͷഅ৔ଠ࿠ӈӴ໳
Ոͱਫࠜ୔ूམͷ༄അੜࢳ߹ࢿձࣾͱʹཱͪدΓɺೖখ԰ूམͷ൐࣍୐ͰٳܜΛ͠ɺ͔͜͜Βۨࢭ
ಕʹ޲͚ͯਓंʹ৐Γɺಕ޲͜͏ͷ਑ੜʹӽ͍͑ͯΔɻాౡʹ౸ணͨ͠ͷ͸໷ͷ 9 ࣌Ͱ͋ͬͨɻ͜
ͷͱ͖ɺՙ෺Λഎෛ͏ਓΛ 1 ਓޏ͍ͬͯͨɻ͜ͷՙ෺ͷӡൖऀΛʮՙෛʢʹ͠ΐ͍ʣʯͱ͍͏ɻཌ
13 ೔͸ాౡΛ 9 ࣌ʹਓंͰཱͪɺएদʹ 3 ࣌ա͗ʹ౸ணͨ͠ɻ͜ͷ೥͔ΒՏݪా੝ඒ͸෱ౡݝձ
ٞһʹͳ͍ͬͯΔͷͰɺ͜ͷͱ͖΋एদ͔Βؿंʹ৐Γɺ܊ࢁܦ༝Ͱ෱ౡʹߦͬͨ͜ͱ͕༧૝͞Ε
Δɻ
ɹ໌࣏ 39 ೥ʹՏݪాͷ່ޒेࢠ͕౦ژͷ࣮ફঁࢠֶߍʹೖֶͨ͠ɻͦͷͨΊɺޒेࢠ͸ۨࢭಕΛ
ӽ͑ͳ͚Ε͹ҏೆଜٶ୔ͷ࣮ՈʹؼΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ໌࣏ 41 ೥ͷՆʹؼڷͨ͠ͱ͖ͷ༷ࢠ
Λ 7 ݄ 23 ೔ͷʰ౦ࢁ೔هʱʹه͍ͯ͠Δɻ͜ͷͱ͖͸Տݪాͱ͍ͬ͠ΐʹؼ୐͍ͯ͠Δɻ
7 ݄ 16 ೔ɹɹՏݪా͔Βޒेࢠ΁ిใΛ͏ͪɺాౡͷڷࣾాग़ӉլਆࣾͷᷫԂࡇ·Ͱʹ෕Տݪ
ా͕ాౡʹߦ͍ͬͯΔͱ஌Β͍ͤͯΔɻ
ɹɹ19 ೔ɹɹՏݪా͕ҏೆଜ௕ͨͪͱ਺ਓͰాౡ΁޲͔͏ɻͦͷ໷͸چདྷͷ஌Γ߹͍Ͱ͋Δా
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ౡͷࠓੜͷ౉෦Ոձ௡ञ଄ʹҰധͨ͠ɻޒेࢠ΋͜ͷ೔ʹएদܦ༝Ͱాౡʹ౸ணɻ
ɹɹ20 ೔ɹɹ਌່ͰᷫԂࡇΛݟ෺ɻͦͷޙ΋ాౡʹ଺ࡏɻ
ɹɹ23 ೔ɹɹʮࠓ೔ాౡཱɺࣗ෼ϋ਑ੜἬਓंޒेࢠϋ୐Ἤਓंχςؼ୐ʯ
ɹՏݪాͱޒेࢠ਌່͸ాౡ͔Βࣗ୐·Ͱਓंʹ৐Δͱ͍͏ಛผͳಕӽ͑ͷͰ͖ΔਓͨͪͰ͋Δɻ
͜ͷͱ͖ͷՏݪా΋ଜਓͱͱ΋ʹాౡ΁ͷԟ࿏͸ెาͰ͋ͬͨɻଟ͘ͷଜਓ͸า͍ͯۨࢭಕΛӽ͑
ͨͷͰ͋ͬͯɺಕͷࢁ࿢ͷूམೖখ԰ͱಕ޲͜͏ͷ਑ੜʹ͸஡ళͳͲ͕͋Γɺٳܜͱখ৯ࣄΛઁΔ
ͳͲ͍ͯ͠Ε͹ɺಕӽ͑Λ͢Δਓ͕ͨͪू·Γɺଟ͘ͷ৔߹͸࿈Εͩͬͯಕӽ͑Λ͢Δ͜ͱʹͳͬ
ͨɻՆ৔΋ౙ৔΋Ͱ͖Δ͚ͩɺಠߦΛආ͚ͯา͘΋ͷͰ͋ͬͨɻՏݪాͷۨࢭಕӽ͑΋͔ͳΒͣ
ʮ࿈Εʯ͕͍ͨ͜ͱ͕ʰ౦ࢁ೔هʱ͔Β෼͔Δɻ
ʢ 3 ʣઇसʹΑΔಕӽ͑
ɹՏݪాͷۨࢭಕӽ͑Ͱɺ΋͏Ұͭಛघͳ৔߹͕͋ͬͨɻʮઇसʯͱ͍ΘΕͨ৐Γ෺Ͱ͋Δɻ໌࣏
39 ೥ʰ౦ࢁ೔هʱʹΑΕ͹ɺ
2 ݄ 21 ೔ɹɹʮΧωμΠϤϦઇस໌೔ཱχૹϦདྷϧʯ
ɹɹ22 ೔ɹɹʮೖখ԰چೖখ԰ἬઇसΧωμΠΑΓҰਓଌྔ޻෉್ਓʯ
3 ݄ 1 ೔ɹɹʮాౡேീཱ࣌ʕதུʕপඌϤϦ೔฻෤ಒൽ͍ͨ·ͭұમχςʯ
ɹɹ 2 ೔ɹɹʮἙϊ຀ࣣ࣌൒ཱχςπϦڮϤϦઇसχ৐Ϧएদனχςेೋ࣌ࡾे෼ൃχς෱ౡ
ϔ໷ϧணɹ܊ࢁχςೋ࣌ؒ༨଴ʯ
ɹ͜ͷͱ͖Տݪా͸ۨࢭಕվम޻ࣄʹணख࢝͠Ί͓ͯΓɺೋ݄ͷઇͷͳ͔Ͱʮೖখ԰ࠑ౓։ΫՄΩ
ಓϮ௨Ϧ޻෉Ҋ಺εʯͱ͍ͬͨ༻ࣄɺాౡͰ͸࿡೔ؒͷ଺ࡏΛͯ͠ଞ༻Λ͜ͳ͍ͯ͠ΔɻՏݪాͷ
ຊདྷͷ໨త͸෱ౡߦͰ܊ձͷͨΊͰ͋ͬͨɻ
ɹͯ͞ɺ͜ͷͱ͖ʹొ৔͢Δʮઇसʯ͸͍͔ͳΔ΋ͷ͔ɻࢁ࿢ͷೖখ԰ूམͷਓͨͪ਺ਓʹ΋࣭໰
͕ͨ͠஌͍ͬͯΔਓ͸͓Βͣɺෆ໌Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷ஍Ҭʹ͸ઇ্ΛҾ͘ᒳ΋͋ΓɺͦΕʹശΛ͚ͭ
Ε͹ਓ͕৐Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δɻ͔͠͠ɺͦΕͳΒ஍ҬͷͲ͜ͷՈʹ΋ॴ༗͍͔ͯͯ͠͠Δ΂͖৐Γ෺
Ͱ͋ΔɻՏݪాՈ͸ॴ༗ͤͣɺग़ཱͷલ೔ʹΧωμΠʢഅ৔ଠ࿠ӈӴ໳Ոͷ԰߸ʣ͔ΒआΓ͖ͯͯ
ͷ৐ंͰ͋Δ͜ͱΛߟ͑ΔͱɺઇसΛॴ༗͢ΔՈ͸ͳ͔ͳ͔ͳ͔ͬͨͱ͍͏͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ͞Β
ʹɺἙϊ຀͔Β΋ઇसʹ৐͓ͬͯΓɺएদ·Ͱ৐ं͍ͯ͠Δɻ໌֬ʹॻ͍͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͕ɺ
େਓ͕ෳ਺ਓͰ৐Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δେܕͷઇ্ंͷΑ͏ʹਪଌͰ͖ΔɻͦΕΛਓྗͰԕڑ཭ΛҾ͍ͯ
ӡൖͨ͠΋ͷͰ͋Ζ͏͔ɻਪଌ͢ΔҎ֎ʹͳ͍ɻ
ɹ͜ͷͱ͖ͷ೔هͷهࡌʹʮ෤ಒൽ͍ͨ·ͭʯͱ͋Δ͕ɺ౰஍ҬͰ͸ɺ໷ؒͷɺͱ͘ʹౙظؒͷ໷
ؒͷҠಈʹ͸ɺ෤ಒൽͰ࡞ͬͨদ໌Λ࢖༻ͨ͠ɻΞδΞଠฏ༸ઓ૪ޙ΋͜ͷλΠϚπ͸ಕӽ͑Λ͢
Δͱ͖ʹ͸ඞध඼Ͱ͋ͬͨɻ෤ಒͷൽ͸Ր͕௕͘อͭͷͩͱ͍ΘΕ͍ͯΔɻ
ɹઇसʹΑΔՏݪాͷۨࢭಕӽ͑ͷྫ͸ɺాౡ·ͨ͸एদɾ܊ࢁܦ༝Ͱͷ෱ౡߦ͖Ͱ͕͋ͬͨɺۨ
ࢭಕΛӽ͑ͯాౡܦ༝Ͱ͞ΒʹࢁԦಕΛӽ͑ͯɺಢ໦ɾ౦ژํ໘ʹग़͔͚Δ৔߹΋ଟ͋ͬͨ͘ɻ෮
࿏΋ಉ͡ܦ࿏ͷ৔߹΋͋ͬͨɻ·ͨɺ౦ژ͔Βؿंʹ৐Γɺ܊ࢁܦ༝Ͱएদ·Ͱిंʹ৐Γɺͦͷ
ޙాౡ·Ͱెา΍ਓंʹΑΔ৔߹΋͋ͬͨɻ
ʢ 4 ʣᒳʹΑΔಕӽ͑
ɹʰ Տݪా੝ඒཤྺ ʢʱՏݪాಙ࡞ฤʣʹΑΕ͹ɺՏݪా੝ඒ͸લ೥ 12 ݄ʹݝձٞࣄಊ಺Ͱ೴݂ᷓͷ
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͢Δऀ͕ूஂͰಓΛ࡞Γͳ͕ΒਐΈɺӽ͍͑ͯ͘ͷͰ͋Δɻ͔͠΋ɺಓ෇͚ͷઌ಄Λަ୅͠ͳ͕Β
ਐΉͷͰ͋ΔɻᒳʹΑΔՏݪాͷۨࢭಕӽ͑ͷઌݣୂ͕ 8ਓ΋ඞཁͳͷ͸ઌ಄Λަ୅͠ͳ͕Βͷ࡞
ۀ͔ͩͬͨΒͰ͋Ζ͏ɻ·ͨɺೖখ԰ͷ࿢͔Β΋Կਓ͔Ͱۨࢭಕʹ޲͍ಓ෇͚Λ͍ͯͨ͜͠ͱͰ͋
Ζ͏ɻಕͷ྆࿢͔Βಓ෇͚Λ͢Δͷ͕౰ͨΓલͰ͔͋ͬͨΒͰ͋ΔʢञҪ३ʮಕӽ͑ͷशଏɹʕɹౙق
ʹ͓͚ΔԞձ௡ۨࢭಕͷԟؐʯʰ ձ௡ͷྺ࢙ͱຽଏɹԼʱp. 449ञҪ३ஶ࡞ץߦձɹ2003ʣɻग़ཱ͢Δాౡ
ͱۨࢭಕΛӽ͑ͨࢁ࿢ͷೖখ԰Ͱɺଟ͘ͷਓͷݟૹΓͱग़ܴ͑Λड͚ͨɻͱ͘ʹɺೖখ԰Ͱͷग़ܴ
͑͸ʮඦਓ༨ʯͱه͍ͯ͠Δɻ࣍અͰड़΂ΔΑ͏ʹ໌࣏ 38೥ʹܭը͞Εɺ39೥ى޻ɺ41೥ʹ׬੒
ͨ͠৽ಓͷۨࢭಕվम޻ࣄ͕ɺՏݪాͷಇ͖Ͱࠃͱೆձ௡܊Λಈ͔ͯ͠׬੒ͨ͜͠ͱΛଜͷਓͨͪ
͸๨Ε͍ͯͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Δɻ
6．駒止峠改修工事と河原田の仕事
1 ）改修工事の必要性
ɹ໌࣏ 41೥ 3݄ 1೔෇ͷՏݪా੝ඒѼͷදজঢ়͕͋Δɻൃߦ͸ೆձ௡܊ձٞ௕౉෦ຢࠨӴ໳Ͱ͋
Δʢࣸਅ 7ʣɻ
ͨΊʹ౗Εͨͱ͍͏ɻ͜ͷ೥ͷ೔ه͕ݟ͔ͭͬ
͍ͯͳ͍ͷͰৄࡉ͸ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɺ໌࣏ 43೥
1݄ 1೔ͷʰ౦ࢁ೔هʱ͸ڈ೥ʹൃපͯ͠෱ౡ
ϗςϧʹ଺ࡏͯ͠৽೥Λܴ͑ͨ͜ͱΛه͍ͯ͠
Δɻ5೔ʹ෱ౡ͔ΒएদʹҠΓɺ9೔ʹాౡ΁
ग़ൃͨ͠ɻͦͷ༷ࢠ͸࣍ͷΑ͏Ͱ͋ͬͨɻ
1݄ 9೔ɹɹʮલ۝࣌एদཱɺࡾਓӪʹͯ
ాౡࣣ࣌ணʯ
ɹɹ11೔ɹɹʮᒳग़དྷ্ϧɻࡾࢠόϦശݹ
෇ϧʯ
ɹɹ17೔ɹɹʮాౡΑΓᒳχςग़ཱؼ୐
εɻٶ୔ਓീਓཱઌൃʯ
ɹ͜ͷؒͷాౡ଺ࡏͷ॓͸ఆ॓Ͱ͋ͬͨ༸ؗݐ
ͯͷؙࢁؗͱࢥΘΕΔʢࣸਅ 6ʣɻଟ͘ͷݟ෣٬
Λड͚͍ͯΔɻࡾਓӪ͖ͷᒳ͕Ͱ্͖͕ͬͯ΋
଺ࡏ͍ͯͨ͠ͷ͸ɺ16೔ʹాౡۜߦͷ૯ձʹ
ग़੮͢ΔͨΊͰ͋ͬͨɻ17೔ʹٶ୔ͷਓͨͪ 8
ਓ͕ઌൃୂͱͯ͠ग़ཱ͠ɺՏݪా͸ᒳʹ৐ͬͯ
ٶ୔ͷࣗ୐ʹ޲͔ͬͨɻᒳΛҾ͘ʹͯ͠΋࿈೔
ͷ߱ઇʹΑͬͯฏ஍ͷಓͰ͑͞ɺઇʹຒ·Δͷ
͕;ͭ͏Ͱ͋Δ͔Βɺʮಓ෇͚ʯͱশͯ͠ઌ಄
Λา͘ਓ͕ઇΛ౿ΈݻΊͳ͕ΒɺಓΛ࡞͍ͬͯ
͘͜ͱ͕ඞཁͰ͋ͬͨɻઇͷۨࢭಕʹ͸ಓ͸ͳ
͍ɻਓͷഎৎ΋͋Δ΄ͲͷઇͷࢁΛɺಕӽ͑Λ
写真 6　河原田の田島の定宿丸山館
写真 7　駒止峠改修工事への表彰状
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ಉໍձʯ͕݁੒͞Εɺ܊಺༗ࢤऀͰ૊৫͞ΕͨɻՏݪా͸ͦͷத৺ʹͳΓɺೆձ௡܊͸΋ͱΑΓ෱
ౡݝɺࠃΛຉ૸ͯ͠ࢿۚΛௐୡ͠ɺ܊࠴ͱݝิॿͰ࿫ͬͨɻ޻ࣄ͸໌࣏ 39೥ 10݄ʹى޻͠ɺཌ೥
ͷ 10݄ʹॡ޻͍ͯ͠Δʢʰ ೆڷଜ࢙ʱୈ 1ר௨࢙ p. 435ʙ436ʣɻ
ɹएদͱాౡΛܦͯࢁԦಕΛӽ͑ͯࠓࢢʹࢸΔ֗ಓ͕ձ௡֗ಓͰɺ܈അݝপాํ໘͔Βᐻࢬذɺҏ
ೆଜݹொɺେٶଜࢁޱΛܦ༝ͯ͠୞ݟʹࢸΔ֗ಓ͕পా֗ಓͰ͋Δɻ͜ͷೋͭͷೆ๺ʹԆͼΔओཁ
֗ಓΛ݁ͼ͚͍ͭͯΔͷ͕ɺ౦੢ʹΘͨΔۨࢭಕΛ༴ͨ͠਑ੜ֗ಓʢදজঢ়ͷʮӽޙ֗ಓʯʣͰɺݱ
ࡏͷࠃಓ 289߸Ͱ͋Δɻ
ɹۨࢭಕ͸ݹ͔͘ΒͷಓͰɺۙੈʹ͸਺౓ʹΘͨͬͯ๚Εͨນ෎ͷ८ݟ࢖ͨͪͷ௨ͬͨಓͰ͋Γɺ
ۨށಕͱදه͞Εͨɻ໌࣏ 12೥ɺ21೥ʹۙੈಓΛվमͯ͠ՙഅं͕௨Δ͜ͱΛՄೳʹͨ͠ಓ͕Ͱ
͖ͨɻ͜ͷಓ࿏͸ݱࡏͷۨࢭಕτϯωϧͱݺ͹Ε͍ͯΔ৽͍͠ಓ࿏ͷۙ͘Ͱ͋ͬͨɻ͜ΕΒͷಓ࿏
ΑΓ΋গ͠཭ͯ๺ଆʹ໌࣏ 40೥׬੒ͨ͠Տݪాͷਚྗͨ͠ಓ࿏͕͋Δʢࣸਅ 8ʣɻ
ɹʰ ೆձ௡܊ࢽʱʹΑͬͯ͜ͷ໌࣏ 40೥ʹ׬੒ͨۨ͠ࢭಕͷϧʔτͷҙٛΛΈͯΈΑ͏ɻ
ɹݩདྷຊઢϋຊ܊౦੢෦ϊҺ޴χγς՟෺ϊӡ༌ཱྀ٬ϊަ௨සൟϮۃϜϧཁ࿏φϧϞԟ೥։म
લϋ෯ڱΫ܏ࣼٸफ़χγς۶ۂᷖճଟΫަ௨্ෆศগΧϥε஍ํܦࡁ্ϊଛࣦϋ໪࿦ਓจϊൃ
ୡϮϞᔛ֐εϧϞϊΞϧϮҎς܊௕ࢁ಺ӳॿݝձٞһՏݪా੝ඒϊೋࢯຉ૸ਚྗ໌࣏ࡾे۝೥
౓ʕʢதུʣʕւൈࡾઍീඦईϊۨࢭಕϊݥຠंഅϮ௨εϧχࢸϨϦ
ʢޙུʣʯʢಉॻ p. 59ɹྟ઒ॻళɹ1914ॳ൛ʣɻ
ɹ͜ͷղઆʹΑΔͱɺ૯޻අ 26.925ԁɺͦͷ͏ͪ 10.997ԁ͕෱ౡݝͷิॿͰɺ15.900ԁ͸܊࠴Ͱ
12ϲ೥೥ොঈؐʹΑΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ·ͨɺౙظؒͷੵઇͷͨΊंഅͷ௨ߦ͕ෆՄೳʹͳΔ͜ͱ
໿ޒϲ݄ʹ͓Αͼɺͦͷؒ͸ओʹਓͷഎʹΑͬͯӡൖ͢ΔͷͰɺӡൖྗ͕௿Լ͢Δ౳ʑΛ͋͛ɺͦ
ͷͨΊʹӡൖྉ͕ߴಅ͢ΔࣄଶΛࢦఠ͍ͯ͠Δʢಉॻ p. 59ʣɻ͜ͷվमಓ࿏͸ɺۙੈ΍໌࣏ 12೥ɺ
21೥ͷվम޻ࣄͨ͠ϧʔτͱ͸େ෯ʹҟͳΓɺͦΕΒͷಓͷ๺ଆʹ৽ͨʹϧʔτΛ։͍ͨ΋ͷ
Ͱɺ࿏໘෯ 2ؒɺ৔ॴʹΑͬͯ͸ 3ؒ෯Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷۨࢭಕಓ͸ݱࡏͷ৽ۨࢭಕτϯωϧʹͳΔ
·Ͱ࢖ΘΕ͍ͯͨ΋ͷͰɺݱࡏ΋چಓͱͯ͠࢖༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺࢁෲ͔Β͸ձ௡ۨϲַͳͲΛԕ
๬͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹ͜ͷ޻ࣄ͸ڟ࡞ٹࡁࣄۀͰ͋ͬͨͨΊɺۙྡͷूམ΁ͷ޻ࣄ۠ؒͷׂΓ౰͕ͯ͋ΓɺͦΕʹैͬ
֤ͯूམͷਓ͕ͨͪ޻ࣄʹ͋ͨΓɺ௞ۚΛಘΔ࢓૊ΈͰ͋ͬͨɻ
写真 8　明治 40年完成の駒止峠からの遠望
ɹʮຊ܊ాౡொϤϦେٶଜࢁޱχୡεϧӽޙ֗
ಓϋ܊ϊதԝϮ؏௨γձ௡֗ಓϤϦপా֗ಓχ
࿈བྷεϧਢཁϊ௨࿏φϧϞ౦੢྆஍ϊؒχۨࢭ
ಕϊॏ৞εϧΞϦςӡ༌ަ௨හ଎ϮܽΫࣄਙେ
φϧϋ܊ऺϊৗχҨ״τεϧॲφϦγχʯʹΑ
ͬͯ͸͡·Δදজঢ়ͰɺҎԼʹͦͷܦҢΛड़΂
͍ͯΔɻ
ɹ౰஍Ҭ͸ɺ໌࣏ 35೥ɺ໌࣏ 38೥ͱཱͯଓ͚
ʹେߑਫͱڟ࡞ʹΈ·ΘΕͨɻೆձ௡܊ͷ൓ऩ
͸ฏ೥࡞ͷ 20ύʔηϯτͱ͍ΘΕΔ΄Ͳͷେ
ڟ࡞Ͱ͋ͬͨɻͦͷځຽٹࡁࡦͷҰͭͰ΋͋ͬ
͕ͨɺ໌࣏ 38೥ 11݄ʹʮۨࢭಕಓ࿏վमظ੒
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2 ）『東山日記』にみる駒止峠の改修工事
ɹۨࢭಕͷվम͸໌࣏ 38೥ 11݄ʹʮۨࢭಕಓ࿏վमظ੒ಉໍձʯ͕݁੒͞Εɺ39೥ʹى޻͞Ε
͕ͨɺՏݪాͷʰ౦ࢁ೔هʱʹͦͷهࡌ͕࠷ॳʹΈ͑Δͷ͸ 39೥ 2݄ 22೔Ͱ͋Δɻઌʹهͨۨ͠
ࢭಕӽ͑ͷઇसͷྫͱॏෳ͢ΔͷͰ͋Δ͕ɺهड़͓ͯ͘͠ɻ
2݄ 22೔ɹɹೖখ԰چೖখ԰ἬઇसΧωμΠΑΓҰਓଌྔ޻෉್ਓ֎χాౡ੕ʢޙུʣ
ɹɹ23೔ɹɹೖখ԰ࠑ౓։ΫՄΩಓϮ௨Ϧ޻෉Ҋ಺ε
ͱ͋ͬͯɺվम޻ࣄͱ͸͍͑ɺϧʔτΛ৽͘͢͠Δ৽ಓͷ։ൃ޻ࣄͷ৽ϧʔτΛ௨ΓɺଌྔΛ͢Δ
޻෉ 2ਓΛҊ಺ͨ͠ͱ͍͏ɻͱ͍͏͜ͱ͸ɺՏݪా͕։͘΂͖ϧʔτΛ͢Ͱʹߏ૝͠ɺ͓͓ΑͦͰ
΋ܾఆ͍ͯͨ͠ɺͱਪଌͤ͟ΔΛಘͳ͍ɻ38೥ʹ݁੒͞Εͨۨࢭಕಓ࿏վमظ੒ಉໍձʢҎԼʮظ
੒ಉໍձʯͱදه͢Δʣͷॻྨ͸ൃݟ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱɺ38೥ͷʰ౦ࢁ೔هʱ΋ൃݟ͞Ε͍ͯͳ͍
͜ͱɺ౰વ͔͔Θͬͨࢁ࿢ͷूམೖখ԰͕ۙ୅ʹ͓͍ͯେՐࣄʹૺ͍ɺଜͷॏཁͳॻྨΛࣦ͍ͬͯ
ΔͷͰʢ౦ͷฏ໺༸ࡾ͞Μஊʣɺ౰࣌ͷ৽࿏ܭըͷ۩ମతͳ༷૬͕ෆ໌Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺ৽࿏ͷܭը
͸ՏݪాҰਓͰͰ͖Δ͜ͱͰ͸ͳ͍ͷͰɺ౰વɺظ੒ಉໍձΛத৺ʹҎલ͔Βಕͷ࣮஍౿ࠪΛࢼΈ
͍ͯͨͱࢥΘΕΔɻՏݪా͕౰࣌ӽ͍͑ͯͨۨࢭಕ͸ୈҰͷϧʔτ͔ୈೋͷϧʔτͰ͋Γɺ৽͘͠
։͘࿏ઢ͸͜ͷೋͭͷϧʔτ͔Β͔ͳΓ཭Ε͍ͯΔɻʹ΋͔͔ΘΒͣɺઇͷۨࢭಕΛՏݪా͸ଌྔ
޻෉ͨͪΛҊ಺ͨ͠ͷͰ͋Δɻ
4݄ 29೔ɹɹຊ೔ࢁ্ٕࢣۨࢭಕχདྷϧϊిใʢதུʣ༦ํࢁχߦࢁ্ٕࢣɺࢁ಺܊௕ɺେଋ
܊ॻهɺ෩ؒ޻ख֎Ұಉ
5݄ 15೔ɹɹࠓ೔ۨࢭಕϔߦ௖্χςࢁ্Ұߦχ⁊
ɹɹ17೔ɹɹۨࢭಕଌྔେෆग़དྷφϧϞɺઌπۂϦφϦχϞ݁ྃ
ɹҎޙɺ5݄த०͸ۨࢭಕͷݱ৔ͱాౡͷೆձ௡܊໾ॴ΍෱ౡΛߦ͖དྷͯ͠ɺଟ͘ͷਓͨͪͱձͬ
͍ͯΔɻ޻ࣄؔ܎ऀͷΈͳΒͣɺೆձ௡܊ձٞ௕౉෦ຢࠨӴ໳ɺদా܊ॻهɺ༗ా෱ౡݝ஌ࣄɺࣲ
࢛࿠ͳͲʹձ͍ͬͯΔɻ9݄ 19೔ʹ͸্ژͯ͠ʮ಺຿লग़಄ɺେਉ໘ஊɺ෱ౡͷࢁ಺܊௕΁ൃిʯ
͠ɺཌ 20೔ʹ͸Ҫ্ॻه׭ɺޒेཛྷҰ౳ଐɺཱྀ໺ޒ౳ଐɺ٢ݪ࣍׭౳ʑͱ໘ஊ͠ɺʮ܊࠴ϊࣄʯΛ
૬ஊͨ͠ɻ෱ౡͷࢁ಺܊௕Βʹଧి͍ͯ͠ΔͷͰɺ܊࠴ൃߦʹ͍ͭͯͷަব͸੒ޭͨ͠΋ͷͰ͋Ζ
͏ɻ25೔ʹ෱ౡʹ໭Γɺࢁ಺܊௕ͱͱ΋ʹদඌ೔ۜ૯ࡋ౳ʑͱձ͍ɺ29೔ɺ;ͨͨͼ্ژͯ͠಺
຿লɺେଂলʹग़಄ͯ͠ʮຊ೔಺຿ϋܾࡁࡁʯʮ܊௕ϋେଂɺ༧ϋʢதུʣ಺຿େਉϮ๚ώʯͱ࿈
೔ͷڧߦ܉Ͱ੓෎ߴ׭ͱࣄ຿׭ͨͪͱձ͍ɺ܊࠴ൃߦʹਚྗͨ͠ɻࢁ಺܊௕ͱՏݪాͷຉ૸ɾฃಆ
ͷ͓͔͛Ͱ 10݄ 2೔ʮ܊࠴಺຿େଂڐՄʯ͕ԼΓͯɺͬͦ͘͞ʮ܊໾ॴɺݝிɺాౡۜߦ΁ిใʯ
Λͨ͠ɻ܊ࢁͱएদΛܦ༝ͯ͠ాౡͰ଺ࡏɺҏೆଜͷࣗ୐ʹؼ୐ͨ͠ͷ͕ 10݄ 10೔Ͱ͋ͬͨɻ11
݄ 29೔ʮೖখ԰ΑΓۨࢭಕ޻ࣄ࣮ݟɺ਑ੜฏ໺ຢࡾ࿠ധʯɻҎޙɺాౡͰ޻ࣄ׬੒ͷॕͷञ৯ͷ৔
͕ઃ͚ΒΕͨɻ12݄ 3೔͔Β෱ౡͰͷݝձٞձʹग़੮ͨ͠ɻ
ɹͳ͓ɺʰ ౦ࢁ೔هʱ໌࣏ 39೥ͷ࠷ޙͷϖʔδʹ͸ҎԼͷۨࢭಕվम޻ࣄ܊࠴ى࠴ͷهࡌ͕͋Δɻ
ɹ಺຿ল෱ेୈޒ۝߸
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ෱ౡݝೆձ௡܊
໌࣏ࡾे۝೥࿡݄ࡾे೔ॸୈҰ࿡ೋ߸᜛੥ى࠴ϊ݅
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ୈҰ࿡ೋ߸᜛੥ى࠴ϊ݅
ӈ܊੍ୈඦेޒ৚ٴୈेࣣ৚χґϦࠨϊ௨ߋਖ਼ڐՄε
ɹɹɹ໌࣏ࡾे۝೥े݄ೋ೔ɹɹɹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ಺຿େਉɹɹɹɹɹɹɹɹݪɹɹܟɹɹɹҹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹେଂେਉ๏ֶത࢜ɹɹɹɹࡕ୩ɹ๕࿠
෱ౡݝೆձ௡܊ى࠴ํ๏རଉϊఆ཰ٴঈؐํ๏ϊத
ɹޒɺঈؐظؒϮࣗ໌࣏ࡾे۝೥౓ࢸ໌࣏࢛े೥౓ɹɹೋՕ೥ؒਾஔࣗ໌࣏࢛ेҰ೥౓ࢸ໌࣏
ɹɹɹɹɹޒेೋ೥౓ɹχվϜ
ɹҎ্ͷܦҢΛ΋ͬͯ໌࣏ 39೥͔Β 40೥ʹ͔͚ͯۨࢭಕ͸৽͍͠࿏ઢͱͯ͠ಓ෯Λ֦ுͯ͠େվ
म͞Εͨɻ͜ΕʹΑͬͯւൈࡾઍീඦईͷۨࢭಕʹʮंഅϮ௨εϧʯಓ࿏͕׬੒͕ͨ͠ɺͦΕ͚ͩ
Ͱ͸ෆඋͳ఺΋͋Γɺ໌࣏ 43೥౓ʹ࠶౓ͷվम޻ࣄ͕ߦΘΕͨɻͦͷͨΊɺ޻ࣄඅͷෛ୲͕܊ຽ
ʹաॏͱͳΓɺձ௡֗ಓͱপా֗ಓͷ౦੢ʹ͓͚Δཁ࿏ͱͯ͠ݝಓʹฤೖ͞Εͨʢʰ ೆձ௡܊ࢽʱ
P. 59ʣɻ
ɹ͖͞΄Ͳड़΂ͨՏݪాͷۨࢭಕӽ͑ͷ༷ࢠ͸ɺ࠷ॳͷెาͷಕӽ͑ɺਓंʹΑΔಕӽ͑ɺઇसʹ
ΑΔಕӽ͑͸چಓΛɺᒳʹΑΔಕӽ͑͸͜ͷେվम޻ࣄޙͷ৽࿏ઢΛ௨ͬͨ΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷ࿏ઢ
͸ত࿨ 57೥ʢ1982ʣͷۨࢭಕʢࠃಓ 289߸ʣͱͯ͠τϯωϧʹΑΔౙظؒͷ௨ߦ͕֬อ͞ΕΔΑ͏
ʹͳΔ·Ͱɺ࣮ʹ 70೥༨ʹΘͨͬͯ࢖ΘΕ͖ͯͨಓ࿏Ͱ͋ͬͨɻ
7．近代における駒止峠の運輸の実相
1 ）駒止峠越えの物資輸送
ɹՏݪా͕ాౡ΁ߦͨ͘ͼʹཱͪدΔՈ͕͋ͬͨɻాౡͷࠓੜʹ͋Δձ௡ञ଄ͷ౉෦ຢീՈͰ͋
ΔɻՏݪా͸໌࣏ 26೥͔Β࢝·ͬͨ໺ؠӽమಓෑઃ΍ాౡۜߦઃཱ౳ʑͷೆձ௡ʹ͓͚Δ৩࢈ڵ
ۀʹඞཁͳɺ޿Ҭͷӡ༌΍ۚ༥ػؔͷܦࡁج൫࡞Γʹۙྡͷ߽೶ͨͪͱྗΛ߹Θ࣮ͤͯߦʹҠͯ͠
͖ͨɻ౉෦ຢീՈ͸ͦͷͳ͔Ͱ΋౉෦ຢࠨӴ໳Ոͱͱ΋ʹத৺తͳಇ͖Λ߽ͨ͠೶Ͱ͋ΔɻຢീՈ
͸ۨࢭಕΛӽ͑ͯాౡʹࢸΔ਑ੜ֗ಓʹ໘͓ͯ͠Γɺాౡͷத৺஍·Ͱ͋ͱΘ͔ͣͳ஍఺ʹ͋Δͨ
Ίɺཱྀਓ͸ࠓੜʹ͘Δͱɺ΄ͬͱ͢ΔҐஔʹ͋ͬͨɻઌʹ্͛ͨ໌࣏ 39೥ʰ౦ࢁ೔هʱ2݄ 23೔
ͷۨࢭಕվम޻ࣄͷ࠷ॳͷه࿥Ͱ͋Δଌྔ޻෉ 2ਓΛೖখ԰͔Βݱ৔ʹͳΔࢁΛҊ಺͠ɺ਑ੜΛܦ
ͯాౡۙ͘·ͰḷΓ͖ͭɺʮࠓੜొϦχςञ৯χςʯͱ͋ΔͷͰɺಉߦऀͱͱ΋ʹࠓੜͷ౉෦ຢീ
ՈʹཱͪدΓɺञͱ৯ࣄΛఏڙ͞Εɺ௕͍ઇࢁͷಕӽ͑ͷҚ࿑Λड͚ͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ·ͨɺʰ ౦
ࢁ೔هʱશൠʹΘͨͬͯಡΉͱɺಉՈͷ౰ओຢീͱଉࢠ৿࣍࿠ͱՏݪా͸ଟ͘ͷॻ؆ͷ΍ΓऔΓΛ
͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻͦ͜ͰɺՏݪాͷي੻Λ௥͍ɺ౉෦ຢീՈͷௐࠪΛͤͯ͞΋Βͬͨɻ౰Ո
ʹ͋Δ࢙ྉͷॻ؆ྨͷͳ͔ʹҎԼͷΑ͏ͳҏೆଜɺେٶଜͷूམʹ͋Δݸਓళ͔Βͷॻ؆͕͋Γɺ
౰࣌ͷۨࢭಕͷ෺࢈༌ૹ࣮ଶΛࣔ͢΋ͷͳͷͰཁ໿Ͱ঺հ͢Δʢࣸਅ 9ʣɻ
1ɹେٶଜೖখ԰ͷฏ໺൐࣍ˠࠓੜͷ౉෦ຢീʕञ 2ేೖ 1ຊຢ͸ 1ବ஫จʕ໌࣏ 43೥
2ɹएদࢢͷ࣫ثࣘֆ඼Է঎ా୅๛দˠࠓੜͷ౉෦ຢീʕਖ਼ຯੜ࣫ 2ඦ໨ɾۂ෺୅ʕ໌࣏ 43೥
3ɹҏೆଜ੨༄ͷഅ৔ଠ࿠ӈӴ໳ˠࠓੜͷ౉෦ຢീ΁ʕ੨ׯࢵ࿵ 2؏ೖ 1ݸૹ෇ʕେਖ਼ 9೥
4ɹେٶଜೖখ԰ͷӡૹళສ԰ˠࠓੜͷञ԰ʕۭḺ 8ຊɾ෉ٱࣣૹ෇ʕେਖ਼ 9೥
5ɹେٶଜେ৽ాͷञҪӎࣣˠࠓੜͷ౉෦ຢീ΁ʕ໌Ḻ 2ేɾ1ేೖܭ 9ຊૹ෇ʕত࿨ 6೥
6ɹେٶଜ໦෬ͷޒेཛྷҰ࿠ˠࠓੜͷ౉෦ຢീ΁ʕ໌Ḻ 2ేೖ 19ຊʕত࿨ 6೥
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͔ɺΛূ໌͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻࠓੜͷ౉෦ຢീՈ͸෺࢈ͱͯ͠ञΛத৺ʹѻ͍ͬͯΔ͕ɺ্ͷྫ 3
അ৔ଠ࿠ӈӴ໳͸౰஍ͷ໊࢈඼Ͱ͋Δ࿵ 2؏໴Λૹ͍ͬͯΔͷΛΈͯ΋෼͔ΔΑ͏ʹɺञҎ֎ͷ෺
࢈΋औΓѻ͍ͬͯͨɻ2ͷੜ࣫ʹ͔Μͯ͠͸एদࢢͷ࣫ثࣘֆ඼ͷԷ໰԰͔ΒͷखࢴͰɺ౉෦Ոʹ
Ѽͯͨੜ࣫΍ۂ෺ͳͲͷ୅ۚΛهͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠෺࢈ͷ༌ૹʹ͸ 6ޒेཛྷҰ࿠͸ʮ෉ɹ
അंɹળٱʯͱ͋ͬͯӡૹखஈ΍ӡൖਓ΋෼͔Δɻӡૹඅͷࢧ෷͍͸ʮ௞ઌ෷ʯͷҹ͕ೀҹ͍ͯ͠
Δ΋ͷ͕ଟ͍ɻ7தখ԰ͷେ౧छ࣍ͷࢿྉʹ͸ʮτϥοΫχςޚૹ෇ඃԼ౓ʯͱ͋Γɺত࿨ 6೥ʹ
͸෺࢈ͷτϥοΫ༌ૹ͕͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ɹͳ͓ɺࣄྫ 4ͷೖখ԰ͷӡૹ԰ສ԰͸ 1ฏ໺൐࣍ͱಉ͡ళͰɺࠓճೖখ԰Ͱଟ͘ͷ࿩Λฉ͖ॻ͖
ͨ͠ฏ໺༸ࡾ͞ΜͷຊՈͰ͋Δɻ༸ࡾ͞Μͷ૆෕ಙࡾ࿠͸෼Ոͯۨ͠ࢭಕͷӡૹʹ͔͔Θͬͨɻ4
ͷྫͰ͸ 8ຊͷ໌ḺΛຢീՈʹૹ͍ͬͯΔ͕ɺͦͷӡൖਓ͸ಙࡾ࿠Ͱ͋Δɻಙࡾ࿠͸ೖখ԰ͷສ԰
ʹೖ͖ͬͯͨञ΍ଞͷ෺࢈Λɺେٶଜ͸͡ΊଞͷଜʑͷళʹӡͿ࢓ࣄ΋͍ͯͨ͠ͱ͍͏ɻ͕ͨͬ͠
ͯɺೖখ԰ͷສ԰͸ɺۨࢭಕͷӽ͑ͨଜʑͷ෺ࢿͷڌ఺ʹͳ͍ͬͯͨɻ·ͨɺ౉෦ຢീՈ͕ॻ͍ͨ
ʮग़ՙʯͱ୊͢Δ໌࣏ 43೥ͷ࢙ྉ͸ࢁϊҪ΍֌ટͱ͍ͬͨ໏ฑͷञͷग़ՙઌΛهͨ͠΋ͷͰ͋Δ
͕ɺݹொͷࠤͷঙ٢ɺ໦෬ͷޒेཛྷ๪٢ɺೖখ԰ͷ൐࣍ͷѼઌͰɺ਑ੜܦ༝ͷՙ෺΋͋Ε͹ɺೖখ
԰ͷ൐࣍ͷʮͭ͗ʯͱ͋Γɺܦ༝ళΛ͍ࣔͯ͠Δɻ൐࣍ѼҎ֎ͷ༌ૹ 4݅͸͢΂ͯ൐࣍ͷళΛதܧ
఺ͱ͍ͯ͠Δɻೖখ԰ͷӡૹ԰ͷສ԰ʢ൐࣍ʣ͸ۨࢭಕͷ෺ࢿ༌ૹʹԿ୅ʹ΋Θ͔͔ͨͬͯΘͬͯ
͖ͨՈͰ͋Δɻ
ɹ͞ΒʹɺՏݪాͷʰ౦ࢁ೔هʱʹ͸ʮೖখ԰൐࣍ʯͷ໊લ͸ͨͼͨͼొ৔͠ɺՏݪా͕ۨࢭಕӽ
͑Λ͢Δͱ͖ͷࣄલͷ४උɾٳܜ஍ɺ͞Βʹ͸ʮՙഎෛ͍ʯͱ͍ΘΕΔՙ෺ͷӡൖ΋݉ͶͨࢁҊ಺
ਓʢݱ஍ΨΠυʣͰ͋ͬͨɻ
2 ）聞書きによる「荷背負い」
ɹೖখ԰ͷฏ໺޹Ӵ͞Μʢত࿨ݩ೥ੜʣͱฏ໺༸ࡾ͞Μʢত࿨ 10೥ੜʣ͔Βͷฉॻ͖ΛҎԼʹड़΂
Δɻ࣌୅͸ɺΞδΞଠฏ༸ઓ૪ޙͷ͜ͱ͕த৺ͰɺͦΕҎ֎ͷ࣌୅ͷ͜ͱ͸ಛهͨ͠ɻ
ɹۨࢭಕͷਓͷߦ͖དྷ΋ՙ෺ͷӡൖ΋ɺઇͷ͋Δ࣌ظͱͳ͍࣌ظͰ͸େ͖ͳҧ͍͕͋Δɻઇͷͳ͍
قઅʹ͸ਓ͸ెา͕த৺Ͱɺՙ෺͸ՙഅं΍ਓͷഎʹΑ͍ͬͯͨɻ໌࣏຤ظʹՏݪా͕ප਎Ͱۨࢭ
ಕӽ͑Λͨ͠ͱ͖͸ɺࡾਓӪ͖ͷᒳͰ͋ͬͨɻᒳ͸ౙͷӡൖʹ͔ܽͤͳ͍ӡൖ۩Ͱ͋ͬͨɻઇ͕߱
ͬͯ΋ͦͷྔ͕Θ͔ͣͳ࣌ظ͸όκϦ͕͋ͬͨɻত࿨࣌୅ʹͳΔͱࣗಈं΍τϥοΫ͕૸ΔΑ͏ʹ
写真 9　入小屋の平野伴次から田島の会津酒造への注文書
7ɹେٶଜதখ԰ͷେ౧छ࣍ˠࠓੜͷ౉෦
ຢീ΁ʕࢁϊҪ 1ేೖ 1ຊ஫จʕ೥ෆৄ
8ɹେٶଜࢁޱͷৗ൫԰ˠࠓੜͷ౉෦ຢീ
΁ˠձ௡ేḺ 1ຊ஫จʕ೥ෆৄ
9ɹେٶଜதখ԰ͷେ౧ળ٢ˠࠓੜͷ౉෦
ຢീ΁ʕ໌Ḻ 8ຊૹ෇ʕ೥ෆৄ
ɹ͜ͷΑ͏ʹࠓੜͷձ௡ञ଄ͷ౉෦ຢീՈ΁ञ
ͷ஫จॻΛग़͠ɺ·ͨɺ࢖༻ޙͷۭḺΛૹΓฦ
͍ͯ͠Δखࢴʢॻྨʣ͕ݱଘ͓ͯ͠Γɺձ௡ञ
଄ͷൢ࿏஍Ҭ͕࣌୅ผʹ෼ผͰ͖Δɻͦͷ͜ͱ
ʹΑΓɺҏೆଜ΍େٶଜɺ෋ాଜͳͲͷۨࢭಕ
ͷ੢෦ͷଜʑͷ෺ࢿͷҠग़ೖ͕൑໌͠ɺ͍͔ʹ
ۨࢭಕ͕೔ৗͷඞध඼ͷӡ༌ʹधཁͰ͋ͬͨ
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ͳͬͨɻ͔͠͠ɺࣗಈं΍τϥοΫ༌ૹΛར༻Ͱ͖Δਓ͸Θ͔ͣͰɺଟ͘͸ਓͷഎʹΑ͍ͬͯͨ
͠ɺᒳ΋όκϦ΋ΞδΞଠฏ༸ઓ૪ޙʹ΋ར༻͞Ε͍ͯͨɻਅౙʹͳΓɺੵઇ͕ຊ֨తʹͳΔͱɺ
ਓͷߦ͖དྷ͸ెาͰɺՙ෺ͷӡൖ΋ਓͷഎʹΑͬͨɻ͢΂͕ͯਓྗͰ͋ͬͨɻݸਓతͳ͜ͱΛॻ͚
͹ɺࢲ͸ত࿨ 26೥ 4݄ 6೔ʹ·ͩઇ͕ଟ͘ੵ΋͍ͬͯΔۨࢭಕΛӽ͍͑ͯΔɻ8ࡀͷͱ͖ͰɺՈ
଒શһͰେٶଜ͔ΒएদʹҾͬӽ͠Λͨͨ͠ΊͰ͋ΔɻՈ଒ 8ਓͷ͏ͪɺࢲ͕Ұ൪೥ԼͰɺ࠷ߴྸ
ऀ͸ 75ࡀͷ૆฼Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷ૆฼͕ਓͷഎʹ͚ͭͨγϣΠίʢഎෛ͍ఐࢠʣʹഎத߹Θͤʹ࠲ͬ
ͯɺಕӽ͑Λͨ͜͠ͱΛهԱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷͱ͖ͷಕӽ͑͸ࢲͷՈ଒͚ͩͰͳ͘ɺଟ͘ͷਓ͕͍ͬ
͠ΐͰ͋ͬͨɻେ͖ͳՙ෺Λഎෛͬͨՙഎෛ͍ͷਓ͕ͨͪେ൒Ͱ͋ͬͨɻͳ͔ʹ͸࢞ͷ༑ਓ͕ۨࢭ
ಕ޲͜͏ͷ਑ੜ·ͰݟૹΓʹಉߦͨ͠ਓ΋͍ͨɻ
ɹۨࢭಕͷࢁ࿢͔Βࢁޱ·ͰͷಓͷΓΛਓͱՙ෺ΛӡΜͩ΋ͷʹᒳͱόκϦ͕͋ͬͨɻόκϦ͸ᒳ
ʹ൘ΛுΓɺͦΕʹਓ΋৐Γɺՙ෺ΛੵΜͰഅ͕ҾͬுͬͨɻλρφΛ΋ͬͯഅͷલΛา͖ɺഅʹ
ᒳΛҾ͔ͤΔͷ͸ӡૹ԰ͳͲͰ͋ͬͨɻόκϦʹ৐ͬͯλρφΛ͍࣋ͬͯΔਓ΋͍ͨΒ͍͠ɻळͷ
ઇ͕গͳ͍ͱ͖΍य़ઌͷઇ͕ফ͔͔͑ͬͨ࣌ظͷӡૹʹศརͰ͋ͬͨɻઇ͕ਂ͘ੵ΋Δ͜ͱΛʮਂ
ઇʯͱ͍͏͕ɺͦͷͱ͖ʹ͸όκϦ͸࢖͑ͳ͔ͬͨɻ
ɹഅंΛ࢖ͬͯ෺࢈ͷӡૹΛ͢ΔਓΛഅंӪ͖ͱ͍͍ɺฏ໺༸ࡾ͞Μͷ૆෕΍෕΋അंӪ͖Λ͠
ͨɻೖখ԰ʹ͸͜͏ͨ͠അंӪ͖͕େ੎͍ͨɻഅंӪ͖͸ଟ͘͸ΞδΞଠฏ༸ઓ૪ҎલͰɺত࿨ʹ
ͳΔͱτϥοΫ༌ૹ΋Ͱ͖ɺͦΕʹͱͬͯସΘΒΕͨɻ
ɹഅंӪ͖͸ాౡ͔Β਑ੜ·Ͱੜ׆༻඼ΛӡͼɺͦΕΛۨࢭಕΛӽ͑ͯೖখ԰·ͰӡͿɻೖখ԰Ͱ
͸ઌʹهͨ͠Α͏ʹӡૹ԰ສ԰͕ՙ෺Λ༬͔Γɺ͔ͦ͜ΒେٶଜɺҏೆଜͳͲͷ֤ूམͷ঎ళʹӡ
Μͩɻ
ɹ༣ศɾ৽ฉͷ༣ૹ͸చૹୂͱ͍͍ɺౙظؒͷӡൖΛਓͷഎʹґଘͨ͠ɻͱ͘ʹɺதখ԰ͷਓͨͪ
͕ଟ͔ͬͨɻ
地図 2　駒止峠の新旧の 3本の道路略図（平野洋三作図）
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ɹҏೆଜ΍େٶଜͳͲͷೆձ௡஍ํͷۙ୅ʹ͓͚Δ৩࢈ڵۀͷத৺͸ੜࢳͰ͋ͬͨɻ͔͠΋य़ࢋΛ
ͯ͠ຨΛͱΓɺࢳΛऔΓɺੜࢳͱͯ͠ग़ՙͰ͖Δͷ͸ळҎ߱Ͱ͋Δɻͱ͘ʹɺ೶ՈʹΑΔੜࢳੜ࢈
͸ౙ৔ʹ੝Μʹߦ͏΋ͷͰ͋ΔɻͦΕΛ֤ूམ͔ΒूΊɺۨࢭಕΛӽ͑ɺ਑ੜΛܦͯాౡ΁ग़ՙ͢
ΔͷͰɺౙͷۨࢭಕ͸ੜࢳͷӡૹ΋੝ΜͰ͋ͬͨɻ͜ΕΛੜࢳഎෛ͍ͱݺΜͩɻฏ໺༸ࡾ͞Μ͸ত
࿨ 30 ೥લޙ·Ͱੜࢳഎෛ͍Λͨ͠ਓͰɺੜࢳഎෛ͍ͷܦݧऀͱͯ͠͸࠷ޙͰ͸ͳ͔͔ͬͨɺͱޠ
͍ͬͯΔɻੜࢳഎෛ͍ͷՙ෺͸ 1 ਓ෼͕ 60 ΩϩάϥϜͰɺͳ͔ͥɺͱͯ΋എෛ͍ʹ͍͘ՙ෺Ͱ͋
ͬͨͱ͍͏ɻޙ೥͸ 60 Ωϩ͔Β 50 Ωϩɺ45 Ωϩ͘Β͍ʹͳͬͨɻͦΕΛ 5 ਓ͔Β 6 ਓ͘Β͍Ͱ
ୂʹͳͬͯಕӽ͑Λͨ͠ɻՆ৔͸ೖখ԰ͱ਑ੜͷؒ͸ 3 ࣌ؒͰӽ͑Δ͕ɺઇͷࢁӽ͑͸ 5 ͔͔࣌ؒ
ͬͨɻՆ৔ͷ৔߹͸ɺेࡾۂΓΛ͸͡ΊɺϔΞϐϯΧʔϒͷಓ͸௚ొͰۙಓΛ্ͯ͠ΓԼΓ͔ͨ͠
ΒͰ͋Δɻ஍ਤ 2 ͸ೖখ԰ͷฏ໺༸ࡾ͞Μʹॻ͍ͯ΋Βͬͨ΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷ஍ਤͷͳ͔ʹΈ͑Δ
ेࡾۂΓͷ৔ॴͳͲʹ͸ۙಓ͕͋ͬͨɻ༸ࡾ͞Μͷՙഎෛ͍Λͨ࣌͠୅ʹ͸ϔΞϐϯΧʔϒͷۙಓ
ͷ෇ۙʹ͸ిப͕͋ͬͨɻ͜Ε͸ઇࢁͷಓͷ໨ҹʹͳͬͨɻిப͸໿ 50 ϝʔτϧִؒͰཱͯΒΕ
͍ͯΔͷͰɺిப͝ͱʹٳܜΛͨ͠ɻԿਓ͔Ͱಕӽ͑Λ͢ΔͷͰɺͦͷ৔߹ͷา͘଎౓͸ɺҰ൪଍
ͷऑ͍ਓͷ଎౓ʹ߹Θͤͯา͍ͨɻͦͯ͠ɺ୹͍ڑ཭Λา͖ɺૣΊͷٳܜΛͨ͠ͱ͍͏ɻ
ɹ͜͏ͨ͠ౙࢁͷಕӽ͑ͷՙഎෛ͍͸ɺஉੑ͸΋ͪΖΜͰ͕͋ͬͨɺঁੑ΋ಉ͡Α͏ʹՙ෺Λഎෛ
͍ɺಇ͍ͨͱ͍͏ɻঁੑͨͪͷ࿩΋ฉ͖͔͕ͨͬͨɺࠓճ͸ͦͷػձΛ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɺ࢒೦ʹ
ࢥ͍ͬͯΔɻ
ɹੜ࢈͞Εͨੜࢳ͸੡ࢳ৔ͷ͋ͬͨ໦෬ͷ৔߹͸όκϦͰೖখ԰ʹӡ͹ΕɺۨࢭಕΛੜࢳഎෛ͍ʹ
Αͬͯ਑ੜ·Ͱӡ͹Εͨɻ໦෬͔Βӡ͹Εͨੜࢳ͸ฏ໺༸ࡾՈ͕ՙ෺ஔ͖৔ͷΑ͏ʹ༬͔ͬͨ࣌୅
΋͋Δɻ͔͜͜Βೖখ԰ͷਓͨͪʹΑͬͯӡ͹Εͯग़ՙ͞Ε͍ͯͬͨɻ
ɹۨࢭಕ͸ٸफ़ͳಕಓͷ࿈ଓͰɺϔΞϐϯΧʔϒͷेࡾۂΓ΍͵͔ΔΜͩಓɺ่͕͚Ε΍ؠ৔΋͋
Γɺഅं΍τϥοΫ༌ૹͰ΋େมͰ͋ͬͨɻτϥοΫࣄނ΋ى͖ͨͱ͍͏ɻഅंӪ͖͸ాౡ·Ͱԟ
෮͢Δ৔߹΋͋ͬͨɻ
ɹۙੈͷ८ݟ࢖ͷ௨ͬͨچಓͷݱࡏʹ͍ͭͯฏ໺༸ࡾ͞Μʹ࿩Λฉ͍ͨɻฏ໺͞Μ͸८ݟ࢖ͷಓ
Λɺ7ɺ8 ೥લʹೖখ԰ʢ౦ʣͷਓͨͪͱΧούϥΠʢמΓ෷͍ʣΛͨ͠ɻͦΕΑΓલʹ਑ੜͷਓͨ
͕ͪמΓ෷͍Λͯ͠ಓΛ఺ݕͨ͠ɻͦΕͧΕͷྖҬ͸େಕ͕ڥΒ͍͠ɻ
ɹೖখ԰͔Β͸੺Ӌࠜ୔͋ͨΓͱݱࡏͷۨࢭτϯωϧͷ๺ଆ͸ɺ͍ͨ΁ΜͳδάβΫͷಓʹͳͬͯ
͍Δɻ͔͠͠ɺ࣮ࡍʹ௨ͬͯΈΔͱɺۂΓ͕ͱͯ΋ΏΔ΍͔ͰɺొΓқ͍ಓͰ͋ͬͨɻͱ͘ʹɺۙ
ੈɾۙ୅ʹ͸അʹΑΔӡൖ΋͋ͬͨͷΛߟ͑Δͱɺഅʹ΋ਓʹ΋ۂΓқ͍ಓͩɺͱࢥͬͨͱฏ໺͞
Μ͸ޠΔɻ໌࣏ 40 ೥ʹͰ͖ͨಓ࿏͸ۂΓ͕ٸͳͨΊɺࣗಈंʹ͸͍͍͔΋͠Εͳ͍͕ɺഅɺͱ͘
ʹഅंͩͱնΓʹ͔ͬͨͩ͘Ζ͏ɺͱ͍͏ɻੴ֞ͳͲ΋࢒͍ͬͯΔͱͷ͜ͱͰ͋Δɻେಕ͔Β਑ੜ
ʹࢸΔ్தʹ͋Δখಕ͸ɺۨࢭಕτϯωϧΑΓೆΛ௨Δࢁಓ͕͋ΓɺҏೆଜͷଟʑੴʹԼࢁ͢Δಕ
ಓͷ෼ذ఺Ͱ͋Δɻ͜ͷಕ͸Տݪాͷʰ౦ࢁ೔هʱʹ஌Γ߹͍͕ଟʑੴͷಕӽ͑Λ͖ͯͨ͠ɺͱ͍
͏ه࿥͕͋ΔͷͰɺͨ·ʹ࢖͏ਓ΋͍ͨ͜ͱ͕෼͔Δɻݱࡏ͸͜ͷಕಓ͸མੴ΍֑ͷ่མ౳ͷةݥ
͕͋ΔͷͰ෧࠯͞Ε͍ͯΔɻ
3 ）峠の茶屋は人助けのために　
ɹۨࢭಕʹ͸ೖখ԰͔Βࢁʹ͔͔Δࢁ࿢ʹʮӈࡾখ԰ʯͱ͍͏ಕӽ͑ͷਓͨͪͷͨΊͷ஡԰͕͋ͬ
ͨɻ௖্ʹߦ͘·Ͱͷ్தʹ͋Δਿϊฏۙ͘ʹʮӉࡾ࿠খ԰ʯ͕͋ͬͨɻ௖্Λա͗ͨॴʹ 2ɺ3
ݢͷʮಕͷ஡԰ʯ͕͋ͬͨɻࠓճɺ͢Ͱʹ஡԰ΛࢭΊͯೖখ԰ʹҠΓॅΜͰ͍Δʮӈࡾখ԰ʯͷฏ
໺஛ࡾʢλέαʣ͞Μʢত࿨ 13 ೥ੜʣʹ࿩Λ͏͔͕ͬͨɻӈࡾ͸ϛΪαͱಡΈɺ஛ࡾ͞Μͷ෕਌
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Ͱɺೖখ԰ʹੜ·Ε͕ͨ෼Ոͯۨ͠ࢭಕࢁ࿢ʹՈΛݐͯɺ͜͜Λࢁӽ͑ͷਓͨͪͷٳܜॴʹͨ͠ɻ
͍Θ͹ɺਓॿ͚ͷͨΊͷ஡԰Ͱ͋Δɻ஡԰ͷ͋Δ஍఺͸ɺ໾৔΍খֶߍͷ͋Δࢁޱ͔Βʮ൒ಓʯɺ
ͭ·Γɺ໿ 2 Ωϩϝʔτϧ͋ΓɺۨࢭಕΛӽ͢ਓͨͪ͸ۨࢭಕʹ͔͔Δલʹӈࡾখ԰ͰٳΈɺ஡Λ
ఏڙ͞Εɺ࣋ࢀͨ͠৯΂෺Λ৯΂ͯෲ͝͠Β͑Λ͔ͯ͠Βɺಕӽ͑ʹ͔͔ΔͷͰ͋ͬͨɻՆͰ΋ͦ
͏Ͱ͋ͬͨ͠ɺౙͷࢁͷ৔߹͸ఱީ΋Α͍৔߹΋͋Δ͕ɺਧઇͷ৔߹΋͋Γɺ͜͜ͰٳΈΛͱΓɺ
ͦͷ೔ʹࢁӽ͑Λ͢Δਓ͕ͨͪࣗવʹू·ΓɺಉߦऀͱͳΔͷͰ͋ͬͨɻͱ͘ʹɺౙࢁͷ৔߹͸୯
ಠߦ͸ةݥ͕൐͏ͷͰͦΕΛආ͚ΔͨΊʹ΋ಉߦऀΛٻΊ͍ͯͨɻ࣌ʹ͸ࢮऀ΋ͰΔ͜ͱ͕͋ͬ
ͨɻઇͷࢁͷةݥͳঢ়گʹ͍ͭͯ͸ઌड़ͨ͠ञҪ३ʮಕӽ͑ͷशଏʕౙقʹ͓͚ΔԞձ௡ۨࢭಕ
ͷԟؐʯʹৄ͍͠ɻՏݪాͷ࣌୅͸ӈࡾখ԰͕·ͩͳ͔ͬͨͷͰɺࢁӽ͑ͷ਎ࢧ౓ͱ৺ߏ͑ɺෲ͝
͠Β͑ͷͨΊʹɺೖখ԰ͷӡૹళສ԰ͳͲ͕ͦͷ໾ׂΛՌͨͨ͠Α͏Ͱ͋Δɻ஛ࡾ͞Μ͸຤ͬࢠ
Ͱɺ࣌୅͕มΘͬͨͷͰɺۨࢭಕͷՙഎෛ͍΋ଟগ͸ͨ͠ఔ౓Ͱ͋ͬͨɻ஛ࡾ͞Μʹ͸Կਓ͔ͷ࢞
͕͍ͨͪͯՙഎෛ͍ΛΑ͍ͯͨ͘͠ɻͦͷ࢞ͨͪ͸ݱࡏ 90 ࡀΛӽ͢೥ྸʹͳ͕ͬͨɺೋਓͷ࢞͸
݈ࡏͰ͋Δͱ͍͏ɻ
ɹͳ͓ɺౙͷࢁΛӽ͢ʹ͸ΧϯδΩͱ৛๮Λ࢖ͬͨɻΧϯδΩ͸ೋछྨ͋ΓɺҰͭ͸ΧϝΧϯδΩ
ͱ͍͍ɺେ͖ͳؙ͍ܗΛ͍ͯͯ͠ɺઇ͕߱ͬͨͱ͖ʹಓ౿Έͱ͍ͬͯɺੵઇͷͳ͔ʹಓΛ෇͚͍ͯ
͘ͱ͖ʹཤ͍ͨɻ͜ΕΛཤ͘ͱ଍͕ઇͷͳ͔ʹਂ͘જΒͳ͍Ͱ͢Ήɻେ͖ͳྠ͔ͬΛ଍ʹཤ͍͍ͯ
ΔͷͰɺา͖ํʹίπ͕͍Δɻ΋͏ҰͭͷΧϯδΩ͸πϝΧϯδΩͱ͍͍ɺପԁܗͷখܕͷΧϯδ
ΩͰ͋Δɻ͜Ε͸ౙͷࢁͷ࡞ۀͳͲΛ͢Δͱ͖ʹཤ͕͘ɺ௺͕͍͍ͭͯΔͷͰɺͦͷ௺Λར༻ͯ͠
า͘ɻઇͷۨࢭಕΛӽ͢ʹ͸ɺ࠷ॳʹ 3ɺ4 ਓ͕ΧϝΧϯδΩΛཤ͍ͯಓ෇͚Λ͠ɺՙ෺Λഎෛͬ
͍ͯΔਓ͸า͚ΔΑ͏ʹ࡞ͬͯ͘ΕͨಓΛา͘ͷͰ͋Δɻॏ͍ՙ෺Λഎෛ͍ͬͯΔਓ͕ΧϝΧϯδ
ΩͰา͘͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͠ɺՙ෺ͷॏ͞Ͱઇʹજͬͯ͠·͏ɻॏ͍ՙ෺Λഎෛ͍ͳ͕ΒπϝΧϯδ
Ωͷ௺Λར༻͠ͳ͕ΒҰาͣͭา͘ͷͰ͋Δʢࣸਅ 10ɾ11ʣɻ
ɹਓॿ͚ͱ͍͏͜ͱͰ͸ɺฏ໺༸ࡾ͞ΜʹΑΔͱɺʮࢁޱૹΓʯʮ਑ੜૹΓʯͱ͍͏शଏ͕͋ͬͨͱ
͍͏ɻࢁޱૹΓ͸ೖখ԰͔Βࢁޱ·Ͱɺ਑ੜૹΓ͸ೖখ԰͔Β਑ੜ·ͰΛಓҊ಺ਓͱͯ͠෇͖ఴ͏
͜ͱͰ͋Δɻૺ೉͠΍͍߱͢ઇͷଟ͍ͱ͖ʹߦ͏ͷͰ͋Δ͕ɺ͜Ε͸ೖখ԰ͷ֤Ո͕ॱ܁Γʹ౰൪
ʹͳ͍ͬͯͯɺ౰൪ͷՈͷਓ͕ૹ͍ͬͯ͘γεςϜͰ͋ͬͨɻ͜ͷγεςϜ͸ΞδΞଠฏ༸ઓ૪ޙ
写真 10　カメカンジキ 写真 11　ツメカンジキ
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河原田盛美の地方からの殖産興業
͖ͨɻੜࢳ࢈ۀͦ͜ɺ͜ͷ஍Ҭʹ͓͚Δ೶Ոͷ
ੜࢮΛ͔͚ͨۙ୅ͷӦΈͰ͋ͬͨɻ೶Ոͷݫ͠
͍Ն৔ͷ࿑ಇͱౙ৔ʹ͓͚ΔࣗՈʹΑΔੜࢳੜ
࢈ɺ੡ࢳ৔ʹΑΔ࿑ಇͱͷ݁থͰ͋ΔੜࢳΛɺ
Ͳ͏΍ͬͯؔ౦΁ɺԣ඿΁ӡͿ͔͸যඑͷ՝୊
Ͱ͋ͬͨɻ͖͞ʹΈ߽ͨ೶ωοτϫʔΫͷ͏ͪ
അ৔ଠ࿠ӈӴ໳ͱഅ৔ఆ࢛࿠Ҏ֎͸ాౡपลͷ
߽೶Ͱ͋Δɻ
ɹాౡͱҏೆଜɺେٶଜͷؒʹԣͨΘΔۨࢭಕ
͸ౙظؒʹݶΒͣɺଟ͘ͷ͜ͱΛଞ஍Ҭͱִͯ
ΔนͰ͋ͬͨɻ·ͯ͠ɺ෺࢈༌ૹΛযඑͷ՝୊
ͱ͢Δഅ৔ଠ࿠ӈӴ໳΍ՏݪాʹͱͬͯԞձ௡ 写真 12　野岩鉄道の上京委員の任命書
ʹ΋ߦΘΕ͍ͯͨɻͳ͓ɺӈࡾখ԰ͷӈࡾ͞Μ͔Β͔ࢁޱ·ͰૹΒΕ͍ͯͬͨମݧஊ͕ञҪ३ʮಕ
ӽ͑ͷशଏʕౙقʹ͓͚ΔԞձ௡ۨࢭಕͷԟؐʯʢʰ ձ௡ͷྺ࢙ͱຽଏɹԼʱp. 454ʙ455ʣʹৄ͍͠ɻ
8．おわりに　―　豪農ネットワークによる地方からの殖産興業
ɹՏݪా͕Ԟձ௡ͷ৩࢈ڵۀΛΊͨ͟͠ͱ͖ɺͦͷج൫ͱͳΔަ௨ӡ༌ͱۚ༥ͷॏཁ͞Λ֮ࣗͯ͠
͍ͨͱਪଌͰ͖Δɻ໌࣏੓෎ͷۙ୅ԽΛ໌࣏ 6 ೥͔Β׭྅ͱͯ͠઀͖ͯͨ͠Տݪా͸ɺ஍ํͷۙ୅
Խʹͳʹ͕ඞཁͰ͋Δ͔Λ؊ʹ໋ͯ͡ؼڷͨ͠ʹ͕͍ͪͳ͍ɻ໌࣏ 24 ೥ʹؼڷ͠ɺೆձ௡܊ҏೆ
ଜٶ୔ͷࣗ୐ʹࠊΛਾ͑ͯԞձ௡ͷ৩࢈ͷ੒ޭͷͨΊʹɺాౡۜߦઃཱͱ໺ؠӽమಓෑઃʹऔΓ૊
Μͩɻ
ɹ໺ؠӽమಓෑઃͷ஍Ҭతͳಈ͖͸໌࣏ 24 ೥͜ΖͰ͋ͬͨʢʰ ໺ؠձ௡మಓݐઃӡಈ࢙ʱp. 46 ాౡ
ொɹ1990ʣɻ໌࣏ 26 ೥ʹӃ֎ӡಈͳͲͷͨΊʹՏݪా͸্ژҕһʹ೚໋͞Εʢಉॻ p. 49ʙ50ʣɺʮ౦
ژදঢ়گࢹ࡯τγςɺՏݪా੝ඒࢯχ೿ग़Ϯ৤ୗεʯʢಉॻ p. 51ʣͱ͍͏ॏཁͳ໾ׂΛ୲͏͜ͱʹ
ͳͬͨʢࣸਅ 12ʣɻ౰વɺ͜Ε·Ͱͷ౦ژʹ͓͚Δ׭྅Ͱ͋ͬͨ࣌୅ͷਓ຺͸΋ͪΖΜɺ͞·͟·
ͳྗྔΛݟࠐ·Εͯͷ೚໋Ͱ͋Ζ͏ɻՏݪా͸͜ͷӡಈͷத৺ʹͳͬͯࠃձɺ෱ౡݝɺೆձ௡܊ͷ
޿ҬʹΘͨͬͯຉ૸ͨ͠ɻՏݪా͸໌࣏ 28 ೥ʹ͸໺ؠమಓגࣜձࣾൃىਓ૯ձͰ૑ཱҕһ௕ʹब
೚ͨ͠ʢ໺ؠӽమಓ͔Β໺ؠమಓ΁ͷ໊শมߋ͕͞Εͨʣɻͦͷͱ͖ͷҕһ͸౉෦ຢീɺ౉෦ຢࠨӴ
໳ɺ౉෦ฏॿɺഅ৔ଠ࿠ӈӴ໳ɺழވ֯ฏɺഅ৔ఆ࢛࿠ɺࣇࢁوҰ౳ʑʢಉॻ p. 70ʣͰ͋ͬͨɻ
ɹ͞Βʹɺ໌࣏ 29 ೥ʹ͸ాౡۜߦઃཱͷಈ͖͕ాౡΛத৺ʹຄڵͨ͠ɻઃཱͷൃىਓ͸౉෦ຢࠨ
Ӵ໳ɺ౉෦ຢീɺ౉෦ฏॿɺழވ֯ฏɺഅ৔ଠ࿠ӈӴ໳ɺՏݪా੝ඒ౳ʑʢʰ ాౡொ࢙ʱୈ 7 רۙ୅
࢙ྉ 1ɹp. 503ɹాౡொ 1979ʣͰ͋ͬͨɻ
ɹೆձ௡܊ͷۙ୅ܦࡁΛࠨӈ͢Δ͜ͷೋͭͷ૊৫͸ɺೆձ௡܊ͷ߽೶͕ͨͪ૯ྗΛ͋͛ͯऔΓ૊Μ
ͩܦࡁͷج൫࡞ΓͰ͋ͬͨɻಉ͡ϝϯόʔ͕Ұͭͷ໨తΛ΋ͬͯߏஙͨۙ͠୅ͷܦࡁɾࣾձͷ࿮૊
Έ࡞ΓͰ͋ͬͨɻ࢒೦ͳ͕Β໺ؠమಓ͸໌࣏ 20 ೥୅ͷઓ૪ͷ࣌୅ʹ΋ӨڹΛड͚ͯஅ೦ͤ͟ΔΛ
͑ͳ͔͕ͬͨɺ͜͜ͰಘͨՏݪాͷ߽೶ͨͪʹΑΔωοτϫʔΫ͸ɺ੓෎ͷͳ͔Ͱ׭྅ͱͯ͠࢓ࣄ
Λ͖ͯͨ͠Տݪాʹ͸ಘ೉͍ਓత݁߹Ͱ͋ͬͨΖ͏ɻ໌࣏ 36 ೥ʹ͸෱ౡݝձٞһʹͳΔ͕ɺ͜͏
߽ͨ͠೶ωοτϫʔΫʹޙԡ͠Εͨ໘΋͋ͬͨΖ͏ɻ
ɹࠓճݕ౼ͨ͠Տݪాͷ໨ࢦͨ͠ʮ஍ํ͔Βͷ৩࢈ڵۀʯ͸ɺʮ͸͡ΊʹʯͰॻ͍ͨΑ͏ʹͨ͘͞
Μͷ஍Ҭ࢈ۀΛՏݪాࣗΒ͕ࢼΈ͍͕ͯͨɺͦͷ͏ͪͷੜࢳ࢈ۀʹతΛߜͬͯɺ౰Ҭͷ࣮৘ΛΈͯ
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ͷଜʑͷ৩࢈ڵۀͷ੝ਰͷ޴ݩͰ͋ͬͨɻՏݪ
ా͕໌࣏ 38 ೥ʹۨࢭಕେվम޻ࣄΛاըͨ͠
ͷ͸ͦͷΑ͏ͳഎܠ͕͔͋ͬͨΒͰ͋Δɻ͔͠
͠ɺՏݪాͱ͍͑Ͳ΋ɺҰਓͷྗͰͰ͖Δ΋ͷ
Ͱͳ͍ɻ͜͜ʹ໺ؠమಓෑઃܭը΍ాౡۜߦઃ
ཱͰͱ΋ʹಈ͍ͨాౡ΍ͦͷपลͷ߽೶ͷྗ͕
͋ͬͨ͜ͱ͸ʰ౦ࢁ೔هʱʹΑͬͯ΋֬ೝͰ͖
Δɻ·ͨɺ౰࣌ͷՏݪాͱͷؒͰऔΓަΘ͞Ε
͓ͨͼ͍ͨͩ͠ॻ؆ྨͰ΋֬ೝͰ͖Δɻ͜ͷ߽೶ωοτϫʔΫ͕͔͋ͬͨΒͦ͜׬੒ͨۨ͠ࢭಕେ
վम޻ࣄͰ͋ͬͨɻ
ɹՏݪా͸ʰ౦ࢁ೔هʱʹຖ೔དྷͨ༣ศͱࣗ෼͕ग़ͨ͠༣ศͷ૬खͷࢯ໊Λه͍ͯ͠Δɻ͜ͷۨࢭ
ಕͷେվम࣌ظͷ༣ศͷ΍ΓऔΓ͸౉෦ຢࠨӴ໳܊ձٞ௕Λ͸͡Ίɺࢁ಺܊௕ɺ౉෦ຢീ౳ʑͷ
໘ʑͱߦ͍ͬͯͯɺͦͷॻ؆͕ݱଘ͍ͯ͠Δ৔߹΋͋Δɻ͜͏ͨ͠਌ަͷ͋ͬͨͳ͔Ͱɺ΋ͬͱ΋
Տݪా͕සൟʹ΍ΓऔΓΛ͠ɺཱͪدͬͯੈ࿩ʹͳ͍ͬͯͨͷ͸ాౡࠓੜͷձ௡ञ଄ͷ౉෦ຢീɾ
৿࣍࿠਌ࢠͰ͋ͬͨɻઌʹهͨ͠ͷ͸ҏೆଜͷࣗ୐͔Βౙͷۨࢭಕӽ͑Λͯ͠ాౡ΁޲͔ͬͨͱ
͖ɺࠓੜͷຢീՈʹཱͪدΓɺञ৯Λ஘૸ʹͳΓɺాౡʹ޲͔ͬͨྫͰ͋Δ͕ɺ໌࣏ 39 ೥ 7 ݄຤
ʹ౦ژ͔Β܊ࢁɺएদܦ༝ͰؼΓɺాౡʹ଺ࡏͨ͠ޙɺ8 ݄ 4 ೔ேʮాౡޒཱ࣌ࠓੜञ԰ே൧ॾʑ
ཱدؼ୐ʯͱ͋ΓɺՆͷಕӽ͑Ͱ΋ேૣ͘ʹ॓Λཱͪɺே৯Λࠓੜͷ౉෦ຢീՈͰઁ͍ͬͯΔ͜ͱ
͕෼͔ΔɻՏݪా͸ాౡͱҏೆଜͷԟؐͰ౉෦ՈʹཱͪدΒͳ͔ͬͨ͜ͱ͕ͳ͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔
ͱࢥΘΕΔɻͳʹ΋ञ΍৯ࣄΛઁΔ͚ͩͰͳ͘ɺߦ͖ؼΓͷग़ձ͍͸ۃΊͯେ͖ͳ৘ใަ׵ͷ৔Ͱ
͋ͬͨʹ͕͍ͪͳ͍ɻ໌࣏ 43 ೥ 1 ݄ 17 ೔ʹප਎ͷՏݪా͕ాౡ͔Βᒳʹ৐ͬͯҏೆଜͷࣗ୐ʹ༌
ૹ͞Εͨཌ೔ɺՏݪా͸౉෦ຢീɾ৿࣍࿠Ѽʹྱঢ়Λग़͍ͯ͠Δʢࣸਅ 13ʣɻͦͷॻ؆͕౉෦Ոʹ
ݱଘ͍ͯ͠Δɻ΋͏ҰਓɺཱྀʹͰΔՏݪా͕ԟ෮ʹཱͪدΔՈ͕ҏೆଜ੨༄ͷ߽೶അ৔ଠ࿠ӈӴ໳
ՈͰ͋Δɻഅ৔Ո΋ాౡͷ౉෦ຢࠨӴ໳ɺ౉෦ຢീ྆Ոͱͱ΋ʹೆձ௡Ұԁͷ߽೶Ͱɺ໺ؠమಓෑ
ઃܭըͰ΋ాౡۜߦઃཱʹ͓͍ͯ΋͜ͷࡾՈ͕໾һʹ໊Λ࿈Ͷɺࢿۚఏڙ΍גओͷච಄͔ΒୈࡾҐ
·ͰΛ຿Ί͍ͯͨɻۨࢭಕͷେվमʹ͋ͨͬͯ܊࠴ൃߦɺ෱ౡݝඅͷิॿۚ֫ಘ΋͜ΕΒͷ஍Ҭͷ
߽೶ωοτϫʔΫ͕͔͋ͬͨΒͱ͍͑Α͏ɻ͜ͷେվमʹΑͬͯԞձ௡ͷ෺࢈͸ౙظؒ͸ਓͷഎʹ
Αͬͯӡ͹Εͨ΋ͷͷɺഅं΍τϥοΫʹସΘͬͨ΋ͷ΋͋ͬͨɻͦ͏ͨ͠ӡ༌͕Մೳʹͳͬͨͷ
͸ɺ͜ͷͱ͖ͷେվमʹΑͬͯಓ࿏ͷ੔උ͕Ͱ͖͍͔ͯͨΒͰ͋Δɻ
ɹࠓճ͸ೆձ௡܊ʹԣͨΘΔफ़ݥͳۨࢭಕΛӽ͑ͳ͚Ε͹஍Ҭͷ෺࢈ͷ޿ҬͳൢചઌΛ֬อͰ͖ͳ
͍ͨΊɺՏݪా͕ຉ૸ਚྗͨ͠վम޻ࣄͱ͍͏େࣄۀΛऔΓ্͕͛ͨɺ஍ํʹ͓͚Δ͜͏ͨ͠େࣄ
ۀ͸ݸਓ͚ͩͷྗ͚ͩͰͳ͘ɺଟ͘ͷ߽೶͕ͨͪͦͷωοτϫʔΫΛ௨ͯ͜͠ͱʹ౰Γɺ஍Ҭߏங
Λߦͬͨࣄྫͱ͍͑Α͏ɻԞձ௡ͷΑ͏ͳதࢁؒ஍ͷաૄ஍΋஍Ҭͷ׆ੑԽΛ࠶ੜ͠ͳ͕Βɺ஍Ҭ
ͱͯ͠ੜ͖ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻۙ୅ͱ͍͏࣌୅ʹɺੈքΛࢹ໺ʹೖΕͨ๛͔ͳ෺࢈ͷҠग़ൢച͕Մ
ೳʹͳͬͨ࣌୅ʹখ͞ͳଜʑͷੜࢳੜ࢈͕ͦͷҠग़΍༌ग़ൢചʹͭͳ͕Δʹ͸Πϯϑϥͷ੔උ͸ͥ
ͻͱ΋ͳ͞Ͷ͹ͳΒͳ͍࣌୅ͷཁ੥Ͱ͋ͬͨɻۙ୅ͱ͍͏࣌୅ʹ͸ɺେ͖ͳࣄۀ΋খ͞ͳࣄۀ΋Մ
ೳʹ͍ͯ͘͠ʹ͸޿Ҭͳਓ຺ɺ͢ͳΘͪɺ߽೶ωοτϫʔΫ͸͖ΘΊͯ༗ޮͳख๏Ͱ͋ͬͨͱࢥΘ
ΕΔɻۙ୅೔ຊͷ֤஍ʹ͸໌࣏੓෎ͷ؊͍ΓʹΑͬͯ׭੍੡ࢳ޻৔Λ͸͡Ίɺଟ͘ͷۙ୅޻৔͕ੜ
·Εɺۙ୅೔ຊΛங্͖͖͕͛ͯͨɺԞձ௡ͷΑ͏ͳ੓෎΍தԝ͔Β͋·Γ஫໨͞Εͳ͍஍ํʹ
΋ɺۙ୅ͷ৩࢈ڵۀ͸ଘࡏͨ͠ͷͰ͋Δɻ
写真 13　河原田盛美から渡部又八・森次郎への礼状
